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Editorial 
Inauguració del Curs 
Acadèmic de la Reial 
Acadèmia de Medicina i 
Cirurgia (25 de gener de 
1996) 
El p a s a d o d í a 2 5 de e n e r o d e 1 9 9 6 s e 
c e l e b r ó la s o l e m n e i n a u g u r a c i ó n de l C u r -
s o A c a d é m i c o d e la Rea l A c a d e m i a de M e -
d i c i n a y C i r u g í a d e P a l m a de M a l l o r c a , e n 
e l S a l ó n d e A c t o s d e n u e s t r a C o r p o r a c i ó n , 
b a j o la P r e s i d e n c i a de l P r e s i d e n t e d e la 
C o m u n i d a d A u t ó n o m a d e B a l e a r e s , el M o l t 
H o n o r a b l e S e n y o r C r i s t ò f o l S o l e r i C l a d e -
ra . 
A s i s t i e r o n a l a c t o el E x c m o . Sr . A l c a l d e 
d e P a l m a , D. J o a n F a g e d a , e l Sr . C o n s e -
l ler d e C u l t u r a , E d u c a c i ó n y E s p o r t s , D. 
B a r t o l o m é R o t g e r , e l H o n o r a b l e Sr . C o n -
s e l l e r d e S a n i d a d Dr. B a r t o m e u C a b r e r 
B a r b o s a , e l E x c m o . Sr . P r e s i d e n t e d e la 
A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a D. M i q u e l Co l l 
C a r r e r a s , e l E x c m o . Sr . P r e s i d e n t e d e la 
R e a l A c a d e m i a d e B e l l a s A r t e s D. A n t o n i 
G a r c í a R u í z , e l M a g n í f i c o Sr . R e c t o r d e la 
U I B , d o n J o a n H u g u e t , el l i m o . Sr. P r e s i -
d e n t e de l C o l e g i o O f i c i a l de M é d i c o s d e 
B a l e a r e s , Dr . M i q u e l T r i ó l a For t , e l Sr . 
P r e s i d e n t e d e la A c a d e m i a de C i e n c i a s 
M é d i c a s , Dr . D. M i q u e l F io l S a l a , y un m u y 
n u m e r o s o p ú b l i c o . 
E n e l t r a n s c u r s o d e l a c t o s e e n t r e g a r o n 
los t í t u l os d e A c a d é m i c o s C o r r e s p o n d i e n -
t e s a los d o c t o r e s , J a v i e r G a r a u A l e m a n y , 
M i q u e l T r i ó l a F o r t , L o r e n z o M u n t a n e r 
G i m b e r n a t . Y , p o r P r e m i o , e l m i s m o t í t u lo 
al Dr. D. L u c i o P a l l a r e s F e r r e r a s . 
I n i c i ó la S e s i ó n n u e s t r o P r e s i d e n t e , e l 
E x c m o . Sr . D. J o s e p T o m á s M o n s e r r a t . A 
c o n t i n u a c i ó n t o m ó la p a l a b r a e l M u y I l us -
t r e S r . Dr . D. S a n t i a g o F o r t e z a F o r t e z a , 
S e c r e t a r i o G e n e r a l P e r p e t u o de la C o r p o -
r a c i ó n q u i e n h i z o u n a p u n t u a l r e s e ñ a de 
las a c t i v i d a d e s c i e n t í f i c a s r e a l i z a d a s e n 
es ta Rea l A c a d e m i a d u r a n t e el c u r s o a n -
ter io r . E n s e g u i d a , el M u y I lus t re Sr . Dr . D. 
A n t o n i M o n t i s S u a u , A c a d é m i c o N u m e r a -
r io , l eyó el p a r l a m e n t o p r o t o c o l a r i o , q u e 
t i t u ló , " D e r m a t o l o g í a de l a ñ o 2 0 0 0 " . L u e -
g o , v o l v i ó a d e c i r u n a s p a l a b r a s el S e c r e -
t a r i o G e n e r a l P e r p e t u o . 
I n m e d i a t a m e n t e el E x c m o . Sr. Dr. D. 
J o s e p T o m a s M o n s e r r a t p r o n u n c i ó e l d i s -
c u r s o q u e t r a n s c r i b i m o s : 
Molt Honorable Senyor President, 
Ecxm. Senyor Batle, 
Honorables Senyors Consellers de Cultu-
ra I de Sanitat., 
Digníssimes Autoritats, 
Molt ¡I.lustres Senyora i Senyors Acadè-
mics, 
Senyores i Senyors: 
Com a representant de la Institució em 
pertoca, en primer lloc, cumplir el deure 
de donar la benvinguda al Molt Honorable 
Senyor President de la Comunitat i agrair-
li que hagi acceptat presidir la sessió 
solemne d'inauguració del curs acadèmic 
d'aquesta Corporació. 
Voldria també, expressar el reconeixe-
ment, tant personal com de la Reial Aca-
dèmia, a la resta d'autoritats que ens 
honoren amb la seva presència, així com 
a tots vostès que ens acompanyen aques-
ta nit. 
Fa 165 anys -des de 1831- la nostra 
Acadèmia, fundada pel rei Ferran VII, any 
rera any, branda il.lusionada la torxa de la 
ciència mèdica i camina endavant amb la 
il.lusió de contribuir, amb eficàcia, a l'es-
tudi i difusió del progrés mèdic. 
Darrerament, amb freqüència, a dife-
rents instàncies i mitjans, es planteja el 
paper que les Reials Acadèmies han de 
tenir en el mon d'avui, en el mon de 1996, 
tan diferent de l'època vuitcentista quan 
foren creades les Acadèmies... 
Creim que es necessari que les Institu-
cions com la Reial Acadèmia - que tenen 
la il.lusió de servir la comunitat- posin 
especial esment a les qüestions que pre-
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ocupen l'home d'avui, l'home de 1996, tant 
com en l'estudi i difusió dels progresos de 
la Medicina, i expressin, en veu ben alta, 
les seves conclusions amb el coratge que 
otorga la previa reflexió i la confiança que 
seran degudament escoltades. 
Les Reials Acadèmies són organismes 
independents que poden i volen continuar 
essent útils al conjunt de la societat d'a-
vui, entre altres moltes raons, precisament 
per la seva opinió independent, sosegada 
i reflexiva. 
Per altra part, voldria destacar les 
excel·lents i fructíferes relacions amb la 
Conselleria de Sanitat que ens permeten 
la publicació de la Revista Balear de 
Medicina que compleix, enguany, el seu 
desè aniversari. 
No pot faltar aquesta nit el nostre agraï-
ment corporatiu a l'Honorable Senyor Con-
seller i Molt II.lustre Acadèmic Bartomeu 
Cabrer per l'estimable recolzament i la 
gestió eficaç per a trobar-nos una seu 
social pròpia i definitiva per a la Reial 
Acadèmia de Medicina quan ja teníem, 
tots, l'aigua al coll. 
Voldria recordar que per disposició del 
Decret del Govern Balear 63/1994 la 
Conselleria de Cultura, Educació i Esports 
ha assumit les competències de les Aca-
dèmies. 
Agraïm, sincera i públicament, a l'Ho-
norable Senyor Bartomeu Rotger la seva 
amable acollida i, alhora, desitjam viva-
ment que el traspàs competencia! serves-
qui per donar un nou impuls a les mis-
sions que estatutàriament te asignades la 
Reial Acadèmia de Medicina pel benefici 
de tota la col.lectivitat balear. 
Finalment, en tancar una llarga etapa i 
començar-ne una altre, vull recordar i 
reconèixer, amb satisfacció i gratitud, el 
patrocini i ajuts de tota casta que la Reial 
Acadèmia ha rebut al llarg de la seva 
centenària història del Govern d'Espanya, 
primer per mediació de la Junta Superior 
Governativa, després dels Ministeris de 
Foment i d'Educació Nacional i, darrera-
ment, del Ministeri de Educació i Ciència. 
Acabaré repetint unes paraules dites 
per el doctor Domingo Escafi, a l'acte in-
augural de 1883, per considerar que resu-
meixen el que vol ésser la nostra Institu-
ció: 
"L 'Academia prosseguirà el camí tradi-
cional d'estudi i amor a la Humanitat. 
Immens es el camp de la ciència i mai 
faltaran a la Corporació, afanyosa pel bé 
de la col.lectivitat, problemes per resoldre 
ni tasques d'utilitat social que, culmina-
des, afegiran nova glòria a la seva llarga 
existència." 
He dit. 
F i n a l m e n t e e l M o l t H o n o r a b l e S e n y o r 
P r e s i d e n t d e la C A I B , d i r i g i ó a los a s i s t e n -
t e s las p a l a b r a s q u e p u b l i c a m o s , e n las 
q u e s u b r a y ó la n e c e s i d a d d e p o t e n c i a r 
I n s t i t u c i o n e s c o m o las R e a l e s A c a d e m i a s , 
a d a p t a n d o s u s E s t a t u t o s a las n e c e s i d a -
d e s de t i e m p o s a c t u a l e s . A f i r m ó q u e , e l 
G o b i e r n o B a l e a r , t r a s la T r a n s f e r e n c i a 
I n s t i t u c i o n a l , t o m a b a b a j o s u t u t e l a e s t a 
C o r p o r a c i ó n , e s p e r a n d o p a r a e l f u t u r o u n 
m a y o r b e n e f i c i o p a r a e l l a y e l c o n j u n t o d e 
la S o c i e d a d B a l e a r . 
H e a q u í la t r a n s c r i p c i ó n d e s u d i s c u r -
s o : 
Excm. Sr. President de la Reial Acadèmia 
de Medicina i Cirurgia, 
Digníssimes autoritats, 
Senyores i senyors, 
Em sent molt honrat per la distinció què 
em feis objecte, atorgant-me la presidèn-
cia de la solemne sessió inaugural de la 
Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de 
Balears. Compartir l'esdeveniment amb 
vosaltres, il.lustres acadèmics i científics 
de la nostra terra, és per a mi un honor i 
una satisfacció que m'omple de goig. 
Com ha dit molt bé el vostre president, 
la societat del segle XXI, que ja guaita 
darrera els fulls del calendari, necessita 
del concurs d'institucions com aquesta 
Reial Acadèmia, avalada per quasi dos 
segles de contribució i treball en favor de 
la ciència mèdica. 
Però el compromís d'avui és diferent 
-ho és de manera essencial- al d'aquells 
savis de temps passat, que vivien exclusi-
vament entregáis a l'estudi i la investiga-
ció. El gran repte de la Reial Acadèmia de 
Medicina i Cirurgia en aquest final de segle 
és el d'anar més enllà del paper purament 
assistència! de la Medicina, i donar res-
postes a les preguntes angoixants que -en 
matèria de sanitat i qualitat de vida-
amenacen el progrés de la nostra societat 
benestant. 
Efectivament, el ciutadà d'avui es pre-
ocupa de la seva salut i la seva família, 
però es planteja també seriosos interro-
gants sobre la "salut" del seu entorn. 
La nostra societat necessita mitjans, 
alternatives, recursos, sortides, que donin 
camí i resposta a les grans preguntes que 
emboiren el seu horitzó de progrés. I 
aquesta és la vostra -i la meva- responsa-
bilitat. Això és el que esperen que facem: 
que a més de la irrenunciable qualitat 
assistencial en matèria de salut, siguem 
capaços de donar respostes a la proble-
màtica vital i de medi ambient d'una socie-
tat que no es pot permetre el luxe d'insta-
lar-se en un progrés, que será per a tot-
hom o no serà. 
No vull deixar de fer referència a la 
nova situació jurídica que somet la tutel.la 
de les Acadèmies de les Balears -la Reial 
Acadèmia de Medicina i Cirugía, la de 
Belles Arts i la de Jurisprudència i Legis-
lació-, a la Comunitat Autònoma. 
Una nova situació que ens obliga a 
protegir-les i a recolçar-les. Aquest suport 
es concreta, per exemple, en la restaura-
ció que duim a terme a l'Església de les 
Reparadores, que estarà a disposició, una 
vegada concloses les obres, de les tres 
Acadèmies. I, d'altra banda, es concreta 
també en el suport que donam al procés, 
que heu iniciat, de renovació dels vostres 
Estatuts una adaptació necessària a les 
noves condicions socials i als requeriments 
que marquen els temps. 
En tot això i per fer camí, el Govern 
Balear estarà sempre al vostre costat. I és 
en aquest marc on hem de millorar, cada 
dia més, les nostres relacions i fer-les 
fructificar. Entre tots hem d'aconseguir que 
la Ciència esdevengui instruments de pro-
grés i benestar. Llavors, aquest senat 
mèdic de què ha parlat el vostre president 
haurà donat resposta fidel i generosa al 
repte de modernitat que avui té davant. 
Moltes gràcies. 
C e r r ó e l h i s t ó r i c o a c t o el M. H. P r e s i -
d e n t de la C A I B c o n las p a l a b r a s p r o t o c o -
la r ias : 
"En nom de Sa Majestat el Rei Joan 
Carles I, que Déu guard, declar Inaugurat 
el curs acadèmic de 1996". 
Original 
Enfermedad Mínima 
Residual 
J . B e s a l d u c h (*) , J . B a r g a y (*), A n t o n i a 
D u r á n ( * ) , N a t a l i a M a r t í n e z P o m a r ( " ) , M. 
M o r e y (*), J o a n a M u l e t ( * * ) , J o s e f i n a M u -
l e t ( " ) , J o s e f i n a S o l e r ( " ) , C . V i a d e r ( * * ) 
D e los c o n o c i m i e n t o s a c t u a l e s s o b r e el 
c á n c e r y s u t r a t a m i e n t o p o d e m o s a f i r m a r 
q u e , p o r e l m o m e n t o y e n e l f u t u r o i n m e -
d i a t o , e l é x i t o d e las d i s t i n t a s t e r a p i a s 
d e p e n d e e n g r a n m e d i d a de un d i a g n ó s t i -
c o lo m á s t e m p r a n o p o s i b l e . E l lo n o s l l eva 
a i ns i s t i r e n la n e c e s i d a d d e p o n e r e n 
m a r c h a t e s t s de d e s p i s t a j e d e la e n f e r m e -
d a d c a d a v e z m á s s e n s i b l e s y e s p e c í f i -
c o s . 
L a i n v e s t i g a c i ó n b á s i c a q u e e n e s t o s 
m o m e n t o s se rea l i za e n es te c a m p o de la 
M e d i c i n a e s t á p r i n c i p a l m e n t e d i r i g i d a a l 
e s t u d i o d e los m e c a n i s m o s g e n é t i c o s i n -
v o l u c r a d o s e n e l p r o c e s o de m a l i g n i z a c i ó n 
c e l u l a r y d e los p r o d u c t o s q u e d i c t a n d i -
c h o s g e n e s m o d i f i c a d o s . 
El p r e s e n t e t r a b a j o p r e t e n d e p r o p o r c i o -
n a r u n a v i s i ó n a c t u a l i z a d a d e e s t e t i po de 
i n v e s t i g a c i ó n , a la v e z q u e m o s t r a r las 2 
a p l i c a c i o n e s p r á c t i c a s e n el t e r r e n o c l í n i - 3 
c o . " 
A l i n i c i a r u n a r e v i s i ó n d e e s t e t i p o .2 
s u r g e n s i e m p r e las m i s m a s p r e g u n t a s : I 
- ¿ C ó m o p o d e m o s c o n s e g u i r d i a g n o s t i - J 
c a r e l c á n c e r e n f a s e s i n i c i a l e s d e s u ¡3 
d e s a r r o l l o en o r d e n a f a v o r e c e r al m á x i m o = 
l as p o s i b i l i d a d e s d e s u p e r v i v e n c i a d e l * 
e n f e r m o ? -S 
o 
u 
Oí 
(*) Servicio de Hematología, Hemoterapia 
Hospital Son Dureta 
(**) Fundación Balear Transplant. 
- ¿ C ó m o p o d e m o s d e t e r m i n a r s i e l e n -
f e r m o e s t á r e s p o n d i e n d o d e m a n e r a e f e c -
t i va a l t r a t a m i e n t o ? 
- ¿ P o r c u a n t o t i e m p o a q u e l e n f e r m o e n 
a p a r e n t e e s t a d o de r e m i s i ó n c l í n i c a d e b e 
s e g u i r s i e n d o t r a t a d o , y d e q u é m a n e r a ? 
E n la a c t u a l i d a d c o n t a m o s c o n u n a s e r i e 
d e m é t o d o s q u e n o s p e r m i t e n d e t e c t a r 
c á n c e r e s de m a s a c e l u l a r d e e n t r e 1 0 8 - 1 0 9 
c é l u l a s . C o n e s t o s t e s t s s e p r e t e n d e , e n t r e 
o t r os , c o n s e g u i r los s i g u i e n t e s o b j e t i v o s : 
- C h e q u e a r la p o b l a c i ó n e n g e n e r a l y /o 
p o b l a c i ó n de a l t o riesgo d e su f r i r d e t e r m i -
n a d o t i po d e c á n c e r p a r a d i a g n o s t i c a r la 
p r e s e n c i a o a u s e n c i a de l m i s m o . 
- C o n t r i b u i r a l d i a g n ó s t i c o d i f e r e n c i a l y 
m á s e x a c t o 
- R e a l i z a r el s e g u i m i e n t o d e la e v o l u -
c i ó n c l í n i c a de l e n f e r m o . 
- E v a l u a r l a r e s p u e s t a a l a t e r a p i a 
e s t a b l e c i d a 
En e l s i g u i e n t e g r á f i c o ( g r á f i c a 1) s e 
r e p r e s e n t a e l n ú m e r o d e c é l u l a s c a n c e r o -
s a s v e r s u s e l t i e m p o d e in i c io de l t r a t a -
m i e n t o , y s e o b s e r v a q u e un e n f e r m o e s t á 
e n r e m i s i ó n c l í n i c a c u a n d o e l t a m a ñ o 
a p a r e n t e d e l t u m o r d e 1 0 1 2 c é l u l a s e s 
r e d u c i d o c o n t r a t a m i e n t o de l o r d e n d e d o s 
l o g a r i t m o s . C u a n d o el t u m o r e s d e m e n o s 
d e 1 0 9 c é l u l a s , lo q u e e q u i v a l e a 1 c m d e 
m a s a t u m o r a l , é s t e s e t o r n a c l í n i c a m e n t e 
i n d e t e c t a b l e . 
Tiempo 
desde el inicio del tratamiento 
Gráfica 1 
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Es fác i l p o r t a n t o d e d u c i r , q u e a u n 
e n f e r m o q u e t r a s e l t r a t a m i e n t o s e m a n t i e -
ne c o n 1 0 9 c é l u l a s t u m o r a l e s se le ap l i ca -
rá la m i s m a t e r a p i a q u e a a q u e l l o s en fe r -
m o s q u e h a b i e n d o r e s p o n d i d o m u c h o 
m e j o r t e n g a n de l o r d e n de 0 - 1 0 8 c é l u l a s 
t u m o r a l e s . D e e l lo s e d e d u c e la i m p o r t a n -
c ia d e c o n o c e r lo m á s e x a c t a m e n t e p o s i -
b le e l n ú m e r o d e e s t a s c é l u l a s t u m o r a l e s 
r e s i d u a l e s o lo q u e c o n o c e m o s c o m o 
E n f e r m e d a d M í n i m a R e s i d u a l ( E M R ) . 
P a r a r e a l i z a r d i c h o e s t u d i o nos c e n t r a -
r e m o s e n e l a n á l i s i s d e d i s c r a s i a s h e m a -
t o l ó g i c a s l in fo y m i e l o p r o l i f e r a t i v a s . 
E n e l c a s o d e las l e u c e m i a s , el t é r m i n o 
d e E M R s e e m p l e a p a r a d e s i g n a r a la 
p o b l a c i ó n d e c é l u l a s m a l i g n a s p e r s i s t e n -
t e s e n a q u e l l a s l e u c e m i a s q u e h a n e n t r a -
d o e n r e m i s i ó n c o m p l e t a t r as la i n s t a u r a -
c i ó n d e la t e r a p i a . L o s c r i t e r i os q u e d e f i -
n e n la E M R s o n m o r f o l ó g i c o s : m a s a t u m o -
ral i g u a l o m e n o r de 2 c m y u n a in f i l t r ac ión 
e n m é d u l a ó s e a i n fe r i o r a l 2 0 % de l e s p a -
c io i n t e r t r a b e c u l a r ( 1 ) . 
L a s c é l u l a s l e u c é m i c a s p u e d e n d i s t i n -
g u i r s e d e los p r o g e n i t o r e s h e m a t o p o y é t i -
c o s e n b a s e a p r o p i e d a d e s m o r f o l ó g i c a s y 
c i t o q u í m i c a s , c a r i o t i p o , r e q u e r i m i e n t o de 
f a c t o r e s d e c r e c i m i e n t o in v i t ro e i n m u n o -
f e n o t i p o . P u e s t o q u e la r e c a í d a de l p a -
c i e n t e s e o r i g i n a a pa r t i r de c é l u l a s l e u c é -
m i c a s q u e e s c a p a n al t r a t a m i e n t o , es un 
o b j e t i v o p r i o r i t a r i o c o n o c e r la c a n t i d a d d e 
c é l u l a s l e u c é m i c a s q u e p e r s i s t e n , y a q u e 
e n t e o r í a , la i n t e n s i f i c a c i ó n d e la t e r a p i a 
c u a n d o el t u m o r e s de t a m a ñ o r e d u c i d o 
i n c r e m e n t a la p r o b a b i l i d a d d e c u r a c i ó n . 
La a p l i c a c i ó n de t é c n i c a s d e b i o l o g í a 
m o l e c u l a r a l e s t u d i o d e p r o c e s o s l e u c é m i -
c o s h a m o d i f i c a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e las 
p o s i b i l i d a d e s de a b o r d a j e d e la E M R . E n 
la a c t u a l i d a d e x i s t e n d i f e r e n t e s m é t o d o s 
q u e h a n i n c r e m e n t a d o e x t r a o r d i n a r i a m e n -
te la s e n s i b i l i d a d d e los p r i m e r o s m é t o d o s 
de e s t u d i o m o r f o l ó g i c o s (1 c é l u l a l e u c é m i -
c a d e c a d a 100 n o r m a l e s ) h a s t a a l c a n z a r 
d i n t e l e s de 1 c é l u l a l e u c é m i c a p o r m i l l ó n 
d e c é l u l a s n o r m a l e s . ( T a b l a 1) . 
En los p r o c e s o s de c a n c e r i n i z a c i ó n las 
c é l u l a s a d q u i e r e n a n o m a l í a s g e n é t i c a s , 
n u m é r i c a s y e s t r u c t u r a l e s , d e d i v e r s a 
í n d o l e , lo c u a l p e r m i t e s u d i s t i n c i ó n de l 
res to de la p o b l a c i ó n c e l u l a r n o r m a l . E n 
las a n o m a l í a s n u m é r i c a s o a n e u p l o i d í a s 
s e p r o d u c e un e x c e s o o d e f e c t o ( h i pe r -
p l o i d í a s o a n e u p l e p l o i d í a s r e s p e c t i v a m e n -
te ) en e l n ú m e r o de c r o m o s o m a s d e u n 
d e t e r m i n a d o par . Las a n o m a l í a s e s t r u c t u -
ra les i m p l i c a n d e l e c c i o n e s o t r a n s l o c a c i o -
n e s de un g e n o f r a g m e n t o d e c r o m o s o -
m a . La d i f e r e n c i a de m a g n i t u d e n t r e las 
a b e r r a c i o n e s g e n é t i c a s n u m é r i c a s y e s -
t r u c t u r a l e s e x p l i c a q u e s e a n n e c e s a r i o s 
d i s t i n t os m é t o d o s e n f u n c i ó n de l p o d e r d e 
r e s o l u c i ó n de e s t o s . 
El c a r i o t i p o e s el e s t u d i o de l n ú m e r o y 
e s t r u c t u r a de los c r o m o s o m a s . L a s t é c n i -
c a s c o n v e n c i o n a l e s p e r m i t e n la t i n c i ó n e n 
T A B L A 1 
M é t o d o M a r c a d o r S e n s i b i l i d a d 
E x a m e n m i c r o s c ó p i c o 
C a r i o t i p o 
F I S H 
R e o r d e n a m i e n t o s g e n é t i c o s 
C i t o m e t r i a 
C u l t i v o c l o n o g é n i c o 
P C R 
M o r f o l o g í a c e l u l a r 
M o r f o l o g í a c r o m o s ó m i c a 
E s t r u c t u r a c r o m o s ó m i c a 
C o n f i g u r a c i ó n de l D N A 
Per f i l a n t i g é n i c o 
C r e c i m i e n t o in vitro 
E s t r u c t u r a D N A / R N A 
10- 1 - 1 0 2 
10- ' - 10 - 2 
1 0 - 2 
10" 2 - 10" 3 
1 0 3 - 10 " 4 
10 - 5 
10" 5 - 10" 6 
F I S H : H i b r i d a c i ó n in s i tu c o n f l u o r e s c e n c i a . P C R : r e a c c i ó n e n c a d e n a d e la p o l i m e r a s a . 
b a n d a s d e los c r o m o s o m a s . D i c h a t i n c i ó n 
s e l l e va a c a b o c u a n d o la c é l u l a e n t r a e n 
d i v i s i ó n y los c r o m o s o m a s s e s e p a r a n . 
E n d i v e r s o s e s t u d i o s d e e n f e r m o s d e 
l e u c e m i a l i n f o i d e a g u d a ( L L A ) y l e u c e m i a 
m i e l o i d e a g u d a ( L M A ) s e o b s e r v a q u e la 
d e s a p a r i c i ó n de l c a r i o t i p o a n o r m a l c o i n c i -
d e c o n la i n d u c c i ó n d e la r e m i s i ó n c l í n i c a 
( m o r f o l ó g i c a ) . M á s a ú n , H a r t e t a l (2 ) 
o b s e r v a n q u e a q u e l l o s p a c i e n t e s q u e 
r e c i d i v a n d e s p u é s de la r e m i s i ó n , p r e s e n -
t a n d e n u e v o la a n o m a l í a c r o m o s ó m i c a 
d e t e c t a d a a l i n i c i o . S in e m b a r g o , e n u n 
n ú m e r o c o n s i d e r a b l e d e p a c i e n t e s c o n 
c a r i o t i p o s n o r m a l e s t a m b i é n a p a r e c e la 
r e c i d i v a , lo q u e i n d i c a q u e la no d e t e c c i ó n 
d e c a r i o t i p o a n ó m a l o n o g a r a n t i z a la 
r e m i s i ó n . 
E s t o s a n á l i s i s d e b a n d e o c o n v e n c i o n a l 
r e s u l t a n m u y l a b o r i o s o s y c o n g r a n i n c o n -
v e n i e n t e d e s e r i m p r e s c i n d i b l e la o b t e n -
c i ó n d e c é l u l a s e n d i v i s i ó n , lo c u a l e n 
g e n e r a l o b l i g a a r ea l i za r c u l t i v o s c e l u l a -
res . L a s e n s i b i l i d a d d e la t é c n i c a d e p e n d e 
de l n ú m e r o d e m e t a f a s e s o b t e n i d a s p a r a 
p r o c e d e r a s u e s t u d i o , y h a y q u e t e n e r e n 
c u e n t a q u e la t a s a d e p r o l i f e r a c i ó n d e 
c é l u l a s l e u c é m i c a s e s m u y v a r i a b l e . 
E s t a s i t u a c i ó n p r o p i c i a q u e se d e s a r r o -
l len t é c n i c a s q u e p e r m i t a n e l e s t u d i o d e 
las a n o m a l í a s c r o m o s ó m i c a s p r e s c i n d i e n -
d o de l cu l t i vo c e l u l a r . L a h i b r i d a c i ó n p o r 
f l u o r e s c e n c i a in s i t u ( F I S H ) a b o r d a e l 
e s t u d i o c e l u l a r c o n h e r r a m i e n t a s m o l e c u -
l a r e s . Pos i b i l i t a la i d e n t i f i c a c i ó n d e un g e n 
o u n a z o n a c r o m o s ó m i c a c o n la u t i l i z a c i ó n 
d e s o n d a s e s p e c í f i c a s , q u e p u e d e n s e r 
a p l i c a d a s t an to a la c é l u l a en d i v i s i ón c o m o 
a a q u e l l a s q u e s e h a l l a n e n i n t e r f a s e . El 
u s o d e s o n d a s p e r m i t e a d e m á s un e s t u d i o 
m á s e s p e c í f i c o , a la v e z q u e a u m e n t a la 
s e n s i b i l i d a d y a q u e u n m a y o r n ú m e r o d e 
c é l u l a s p o d r á n se r o b j e t o d e e s t u d i o . 
A n a s t a s i et a l (3) d e t e c t a n t r i s o n o m í a de l 
c r o m o s o m a X e n u n 1 ,6% d e las c é l u l a s 
i n t e r f á s i c a s d e m é d u l a ó s e a e n un p a c i e n -
te c o n L L A q u e p r e s e n t a b a d i c h a t r i s o n o -
m í a e n e l m o m e n t o de l d i a g n ó s t i c o , y q u e 
en e s t e m o m e n t o s e h a l l a b a e n r e m i s i ó n 
m o r f o l ó g i c a . H e e r e m a e t a l (4) e s t a b l e c e n 
la s e n s i b i l i d a d de l F I S H e n e s t u d i o s d e 
p a c i e n t e s e n r e m i s i ó n q u e p r e s e n t a n t r i -
s o n o m í a s d e c r o m o s o m a s X , 10 17 , 18 . la 
s e n s i b i l i d a d de l F I S H s ó l o a l c a n z a e l 1 % 
d e b i d o a q u e e s t á l i m i t a d o p o r la p r e s e n -
c ia d e c é l u l a s a n e u p l o i d e s ( p e r o no l e u c é -
m i c a s ) y p o r c i e r t o s a r t e f a c t o s i n h e r e n t e s 
a la p r o p i a t é c n i c a . 
El F I S H no s ó l o e s d e a p l i c a c i ó n e n e l 
e s t u d i o d e a n o m a l í a s n u m é r i c a s s i n o 
t a m b i é n e n e l d e las e s t r u c t u r a l e s . S e h a 
a n a l i z a d o la p r e s e n c i a d e l c r o m o s o m a 
F i l a d è l f i a a s o c i a d o p r i n c i p a l m e n t e a la 
L M C . D i c h o c r o m o s o m a r e s u l t a d e la u n i ó n 
de l g e n B C L c o n e l g e n A B L , n o r m a l m e n t e 
l o c a l i z a d o s e n c r o m o s o m a s d i f e r e n t e s . 
La c i t o m e t r í a de f l u j o c o n d o b l e y t r i p l e 
m a r e a j e y la p o s i b i l i d a d a ñ a d i d a d e s e l e c -
c i ó n p o s i t i v a d e c l ó n a l e s c e l u l a r e s c o n 
a y u d a de l F A C S ( f l u o r e s c e n t e a c t i v a t e d 
ce l l s o r t e r ) ha s i g n i f i c a d o u n i m p o r t a n t e 
a v a n c e e n e s t e c a m p o . L a c i t o m e t r í a d e 
f l u jo c o n s t i t u y e u n a t é c n i c a m e d i a n t e la 
c u a l c a d a c é l u l a o p a r t í c u l a s e h a c e p a s a r 
i n d i v i d u a l m e n t e e n u n a c o r r i e n t e d e f l u i d o 
de u n a s o l a f i l a , e n t r e un h a z d e luz y u n o 
o m á s s e n s o r e s q u e m i d e n d e t e r m i n a d a s 
c a r a c t e r í s t i c a s f í s i c a s o q u í m i c a s . El e s t u -
d i o i n d i v i d u a l d e un g r a n n ú m e r o d e c é l u -
las p e r m i t e q u e las p o b l a c i o n e s y /o s u b -
p o b l a c i o n e s c e l u l a r e s p u e d a n d i f e r e n c i a r -
s e p o r c a r a c t e r í s t i c a s f í s i c a s c o m o t a m a -
ño y e s t r u c t u r a i n t e r n a , y /o p o r e l n ú m e r o 
y t i po de a n t í g e n o s d e s u p e r f i c i e . 
L o s e s t u d i o s d e E M R c o n c i t o f l u o r i m e -
t r ía d e f l u jo s e b a s a n e n q u e u n o o m á s 
a n t í g e n o s c e l u l a r e s s e e x p r e s a n s i m u l t á -
n e a m e n t e d e f o r m a a n ó m a l a , h a y e v i d e n -
c i a s q u e i n d i c a n la e x i s t e n c i a d e f e n o t i p o s 
l e u c é m i c o s q u e s o n d i s t i n t o s d e la p r o g e -
n i a c e l u l a r s a n a . 
El i n m u n o f e n o t i p o c o r r e s p o n d i e n t e a la 
d i f e r e n c i a c i ó n l i n f o i d e B s a n a s i g u e u n 
o r d e n a d o e s q u e m a m a d u r a t i v o e n e l q u e 
los m a r c a d o r e s d e e s t a d i o s m á s m a d u r o s 
no s e e x p r e s a n h a s t a q u e d e s a p a r e c e n 
los m a r c a d o r e s m á s i n m a d u r o s . 
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S e ha o b s e r v a d o q u e en a l g u n a s LLA 
d e l í n e a B s e e x p r e s a n s i m u l t á n e a m e n t e 
a n t í g e n o s y d e e s t a d i o s m a d u r o s . D i c h o 
a s i n c r o n i s m o a n t i g é n i c o s e t r a d u c e e n la 
e x p r e s i ó n d e a n t í g e n o s c a r a c t e r í s t i c o s de 
e s t a d i o s i n m a d u r o s c o m o T d T , C D 1 0 o 
C D 4 3 , j u n t o a a n t í g e n o s q u e e n c o n d i c i o ­
n e s n o r m a l e s s e e x p r e s a n e n c é l u l a s 
m a d u r a s c o m o C D 2 2 y / o C d 2 0 . S e ha 
d e m o s t r a d o la e x i s t e n c i a d e p o r c e n t a j e s 
m u y b a j o s d e c é l u l a s s a n a s q u e c o e x p r e ­
s a r a n C D 3 4 / C D 2 2 , C D 3 4 / C D 2 0 y CD107 
C D 2 2 . 
S e h a d e s c r i t o , a u n q u e c o n m e n o r f r e ­
c u e n c i a q u e e n los a s i n c r o n i s m o s a n t i g é -
n i c o s , la e x p r e s i ó n i n a d e c u a d a de a n t í g e ­
n o s c a r a c t e r í s t i c o s d e o t r a s l í neas c e l u l a ­
res c o m o s o n los m a r c a d o r e s d e la l í nea 
m i e l o i d e C D 1 3 , C D 3 3 y C D 1 1 b, o d e l í nea 
T C D 2 y C D 7 e n c a s o s , q u e po r o t r a s 
c a r a c t e r í s t i c a s , s e h a n c o n s i d e r a d o l e u c e ­
m i a s l i n f o b l á s t i c a s de l í n e a B. 
L a c i t o m e t r í a d e f l u jo q u e u t i l i za m a r c a ­
d o r e s i n m u n o f e n o t í p i c o s d e d i f e r e n c i a c i ó n 
c e l u l a r c o n s i g u e r e s u l t a d o s r e l a t i v a m e n t e 
m e j o r e s e n c u a n t o a la s e n s i b i l i d a d , l le ­
g a n d o a u n d i n t e l d e 1 0 " 3 - 1 0 " 4 . E s t a 
s e n s i b i l i d a d p u e d e m e j o r a r s e a l c a n z a n d o 
n i ve l es 1 0 " 4 - 10 " 5 , e n c a s o de p o d e r c o n ­
ta r c o n u n m a r c a d o r t u m o r a l c a r a c t e r í s t i ­
c o . 
O t r a p o s i b l e a p l i c a c i ó n de la c i t o m e t r í a 
d e f l u j o p e r m i t e la i d e n t i f i c a c i ó n de las 
a n e u p l o i d í a s b a s á n d o s e e n c i t o m e t r í a 
l á s e r d e c é l u l a s m a r c a d a s c o n f l u o r o c r o -
m o s d i r i g i d o s c o n t r a e l D N A . E s t a t é c n i c a 
p e r m i t e m o n i t o r i z a r la E M R en la m a y o r í a 
d e a n e u p l o i d í a s . 
L a c o m b i n a c i ó n d e l e s t u d i o d e l a s 
a n e u p l o i d í a s de l D N A y m a r c a d o r e s per ­
m i t e u n e x a m e n m á s s e l e c t i v o de c é l u l a s 
p r o g e n i t u r a s . 
Biología molecular 
El p r i m e r a b o r d a j e de l e s t u d i o de E M R 
p o r t e c n o l o g í a m o l e c u l a r s e rea l i zó m e ­
d i a n t e la t é c n i c a S o u t h e r n B lo t : e l e c t r o f o -
res i s d e f r a g m e n t o s d e D N A o b t e n i d o s p o r 
d i g e s t i ó n c o n r e s t r i c t a s a s y p o s t e r i o r i d e n ­
t i f i c a c i ó n u s a n d o s o n d a s e s p e c í f i c a s c o n 
las q u e s e i den t i f i ca e l t i po de l í nea c e l u l a r 
t u m o r a l . La t é c n i c a e s m e d i a n a m e n t e 
s e n s i b l e , c o n un n i ve l de d e t e c c i ó n d e 5-
1 0 % (5 ) . 
Aplicación de la Reacción 
en cadena de la Polimerasa 
(PCR) al Estudio de la 
Enfermedad Mínima 
Residual 
La P C R ( P o l y m e r a s e C h a i n R e a c t i o n ) 
c o n t i t u y e la t e c n o l o g í a m á s a v a n z a d a d e 
la q u e s e d i s p o n e a c t u a l m e n t e e n e l l a b o ­
ra to r io . D i c h a t é c n i c a s e b a s a e n la s í n t e ­
s is en c a d e n a y p e r m i t e o b t e n e r m i l l o n e s 
d e c o p i a s d e f r a g m e n t o s d e D N A c a r a c t e ­
r í s t i cos d e la c é l u l a t u m o r a l , c o n s t i t u y é n ­
d o s e é s t e en el m a r c a d o r m o l e c u l a r d e 
a q u e l l a . Las p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s de 
la P C R : e l e v a d a s e n s i b i l i d a d ( d e t e c c i ó n de 
u n a c é l u l a l e u c é m i c a e n t r e u n m i l l ó n ) , 
e l e v a d a e s p e c i f i c i d a d y u n p o d e r d e r e s o ­
l uc i ón s u s t a n c i a l m e n t e a l t o , la c o n v i e r t e n 
e n u n a h e r r a m i e n t a c l a v e en e l e s t u d i o y 
s e g u i m i e n t o d e l o s e n f e r m o s q u e h a n 
e n t r a d o e n r e m i s i ó n c o m p l e t a . 
S e h a n e s t u d i a d o n u m e r o s o s m a r c a d o ­
res m o l e c u l a r e s r e l a c i o n a d o s c o n e n f e r ­
m e d a d e s m a l i g n a s h e m a t o l ó g i c a s q u e s e 
e x p o n e n e n la t a b l a 2 . 
A c o n t i n u a c i ó n p a s a m o s a d e s a r r o l l a r 
a l g u n o s d e los m a r c a d o r e s q u e a p a r e c e n 
m á s f r e c u e n t e m e n t e r e l a c i o n a d o s c o n 
a l g ú n p r o c e s o p r o l i f e r a t i v o d e t e r m i n a d o . 
Marcador molecular ABL-BCR 
La L e u c e m i a M i e l o i d e C r ó n i c a ( L M C ) 
e s u n a p r o l i f e r a c i ó n c l o n a l d e u n a c é l u l a 
m a d r e p l u r i p o t e n c i a l q u e p u e d e d i f e r e n ­
c i a r s e e n las s e r i e s g r a n u l o c í t i c a s , m e g a -
c a r i o c í t i c a , l i n f o c i t o s B y p o s i b l e m e n t e 
l i n f oc i t os T. Un 9 0 - 9 5 % d e los p a c i e n t e s 
c o n l e u c e m i a m i e l o i d e c r ó n i c a p r e s e n t a n 
en las p r e p a r a c i o n e s d i r e c t a s d e m é d u l a 
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T A B L A 2 
E n f e r m e d a d A l t e r a c i ó n M a r c a d o r m o l e c u l a r 
L L A 
L i n a j e - B 
L i n a g e - T 
L M A 
C i e r t o s l i n f o m a s 
M a r c a d o r c l o n a l 
t ( 9 ; 2 2 ) ( q 3 4 : q 1 1 ) 
t ( 1 ; 1 9 ) ( q 2 3 : p 1 3 . 3 ) 
t ( 1 7 ; 1 9 ) ( q 2 2 : p 1 3 ) 
t ( 4 : 1 1 ) ( q 2 1 : q 2 3 ) 
t ( 1 5 : 1 4 ) ( Q 3 1 : Q 3 2 ) 
t ( 1 1 : 1 9 ) ( q 2 3 : p 1 3 ) 
t ( 9 : 1 1 ) ( p 2 1 - 2 2 : q 2 3 ) 
t (8 :14) ( p 2 4 : q 3 2 . 3 ) 
t ( 1 1 : 1 4 ) ( p 1 3 : q 1 1 ) 
D e l e c c i ó n 
t ( 1 :14 ) ( p 3 4 : q 1 1 ) 
t ( 1 0 : 1 4 ) ( q 2 4 : q 1 1 ) 
t ( 8 : 2 1 ) ( q 2 2 : q 2 2 ) 
1(15:17) ( q 2 2 : q 1 1 - 2 2 ) 
¡nv (16 ) ( p 1 3 q 2 2 ) / t ( 1 6 : 1 6 ) 
t ( 9 : 1 1 ) ( p 2 1 - 2 2 : q 2 3 ) 
t ( 9 : 2 2 ) ( q 3 4 : q 1 1 ) 
t ( 6 : 9 ) ( p 2 3 : q 3 4 ) 
t ( 1 4 : 1 8 ) 
n i n g u n a 
n i n g u n a 
B C R - A B L ( R N A ) 
E 2 A - P B X ( R N A ) 
E 2 A - H L F ( R N A ) 
M L L - A F 4 ( R N A ) 
I L 3 - l g H ( D N A ) 
M L L - E N L ( R N A ) 
M L L - A F 9 ( R N A ) 
M I C - l g H ( D N A ) 
R H O M 2 - T C R 8 ( D N A ) 
T A L 1 ( D N A ) 
T a M - T C R a ( D N A ) 
H O X 1 1 - T C R o c ( D N A ) 
A M L 1 - E T O ( R N A ) 
P M L - R A R A ( R N A ) 
C B F p - M Y H 1 ( R N A ) 
M L L - A F 9 ( R N A ) 
B C R - A B L ( R N A ) 
D E K - C A N ( R N A ) 
B C L 2 - I G H ( D N A ) 
C D R I I I 
T C R 
Tabla 2: Se exponen distintos tipos de alteraciones cromosómicas y material genético que 
pueden ser amplificados por PCR. 
La traslocación t(9:22) que da origen al llamado cromosoma Philadelphia se encuentra en 
el 3-5% de LLA infantil y en mayor proporción (50%) en adultos. También se halla, aunque 
en menor proporción, en los pacientes con LMA. En ambos casos se puede amplificar in 
vitro el marcador molecular abl-bcr. Actualmente se han realizado estudios de enfermedad 
mínima residual por PCR en los casos cuya causa es la translocación t(17:19)(q22:p13). 
En LLA de linaje B, los resultados obtenidos tras la amplificación in vitro de las mutaciones 
t(11:14) y t(1:14), que representan aproximadamente un 5-10% de los casos, son acepta-
bles. El 10-30% de los casos de LLA de linaje T son causados por la delección de un 
fragmento de 90 kb en el cromosoma 1p32, que afecta al gen TAL. Dicha anomalía es 
detectable por PCR y se empieza a utilizar como marcador en estudios de EMR. 
La translocación recíproca de los cromosomas 15 y 17 se encuentra en muchos de los 
casos de leucemia promielocítica aguda (LPA: M3 LMA). Dicha translocación afecta al gen 
del receptor-a de ácido retinoico (RARA) del cromosoma 17 y al factor de transcripción del 
cromosoma 15 PML. Los marcadores moleculares AMLI-ETO, DEK-CAN y MLL-AF9 se 
han utilizado en estudios recientes(6). 
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ó s e a y e n las m e t a f a s e s d e s a n g r e pe r i f é -
r ica c u l t i v a d a , u n c r o m o s o m a a c r o c é n t r i c o 
a n o r m a l m e n t e p e q u e ñ o ; el l l a m a d o c r o m o -
s o m a P h i l a d e l p h i a . S e t r a t a de un c r o m o -
s o m a 2 2 d e m e n o r t a m a ñ o q u e s e p r o d u -
c e c o m o r e s u l t a d o d e la t r a n s l o c a c i ó n 
t ( 9 ; 2 2 ) ( q 3 4 ; q 1 1 ) . El c r o m o s o m a 9 t r a n s -
f i e r e a l c r o m o s o m a 2 2 u n p e q u e ñ o f r a g -
m e n t o d e s u s b r a z o s l a r g o s , en e l c u a l s e 
t r a n s p o r t a e l d e n o m i n a d o p r o t o o n c o g e n 
a b l , q u e p a r e c e s e r e l f a c t o r c l a v e de la 
a p a r i c i ó n d e la L M C . La t r a n s l o c a c i ó n a la 
r e g i ó n M - b c r d a l u g a r a la f o r m a c i ó n de l 
o n c o g e n b c r - a b l q u e t r a n s c r i b e e n u n 
m R N A q u i m é r i c o b c r - a b l , q u e c o d i f i c a u n a 
p r o t e í n a c o n a c t i v i d a d t i r o s i n q u i n a s a 
a u m e n t a d a ( p 2 1 0 , 2 1 0 k d a ) ( 7 ) . El m e c a n i s -
m o e x a c t o p o r e l c u a l e s t e n u e v o f a c t o r de 
c r e c i m i e n t o e s t i m u l a la p r o l i f e r a c i ó n m i e -
lo ide s e d e s c o n o c e , p e r o s i s a b e m o s q u e 
la f o s f o r i l a c i ó n d e t i r o s i n a s es de i m p o r -
t a n c i a c a p i t a l e n la r e g u l a c i ó n de d i s t i n t os 
p r o c e s o s c e l u l a r e s b á s i c o s . C o m o s e 
o b s e r v a e s q u e m á t i c a m e n t e e n la f i g u r a 1 , 
la t r a n s l o c a c i ó n q u e o r i g i n a d i c h a en fe r -
m e d a d p o s e e los p u n t o s d e r u p t u r a (b reak -
J r o m o s o t n a 9 
C S 1 
ABL ^ BCR Cromosoma. DMA 
Trasto c ación Cromo sómic a 
si 7/ DMA 
Transcripción 
PJ-1A 
(.Transcrito I o ' ) 
Procesamiento 
mRNA 
Figura 1: La translocación cromosómica 
t(9:22)(q34;q11) proporciona un transcrito 
primario que tras su procesamiento facilita 
un material adecuado para ser amplifica-
do enzimáticamente in vitro por PCR 
p o i n t s ) s e p a r a d o s po r un s e g m e n t o d e 
D N A e x c e s i v a m e n t e l a rgo p a r a s e r a m p l i -
f i c a d o e n z i m á t i c a m e n t e in v i t r o . S i n e m -
b a r g o , g r a c i a s a q u e los p u n t o s d e r u p t u r a 
s e e n c u e n t r a n a m e n u d o en las m i s m a s 
u n i d a d e s de t r a n s c r i p c i ó n , s e p u e d e a n a -
l i zar e l R N A m e n s a j e r o t r a s e l p r o c e s a -
m i e n t o de l t r a n s c r i t o p r i m a r i o . 
C i t o g e n é t i c a m e n t e , el c r o m o s o m a P h 
h a l l a d o e n L L A y e n L M C no s o n d i s t i n g u i -
b l e s , s i n e m b a r g o , se d i f e r e n c i a n a n i ve l 
m o l e c u l a r p u e s t o d o s los p a c i e n t e s q u e 
c u r s a n c o n L M C Ph (+) p o s e e n el p u n t o 
d e r u p t u r a e n la r e g i ó n m a j o r b r e a k p o i n t 
c l u s t e r ( M - b c r ) de l g e n B C R , m i e n t r a s q u e 
los e n f e r m o s c o n L L a P h (+) m a n t i e n e n e l 
p u n t o de r u p t u r a e n la r e g i ó n m i n o r b r e a k -
po in t c l u s t e r de l m i s m o g e n ( 8 ) . No o b s t a n -
te , a m b o s p r o p o r c i o n a n un t r a n s c r i t o b c r -
ab l R N A m e n s a j e r o , a d e c u a d o p a r a q u e la 
t r a n s c r i p t a s a i n v e r s a s i n t e t i c e e l D N A 
c o m p l e m e n t a r i o n e c e s a r i o p a r a s u p o s t e -
r ior la a m p l i f i c a c i ó n in v i t ro . 
C a b e a ñ a d i r , q u e t r a b a j a r c o n R N A 
m e n s a j e r o en l u g a r de D N A c o n l l e v a a u n 
p r o b l e m a de c u a n t i f i c a c i ó n de la a m p l i a -
c i ó n , p o r c u a n t o los R N A m e n s a j e r o s s e 
e x p r e s a n e n d i s t i n t as c a n t i d a d e s e n d i f e -
r en tes l e u c e m i a s . 
Marcador molecular BCL-2 
El m a r c a d o r m o l e c u l a r bc l - 2 / J H s e h a 
e n c o n t r a d o en las m u e s t r a s a n a l i z a d a s d e 
un 8 5 % de p a c i e n t e s c o n l i n f o m a f o l i c u l a r 
no H o d g k i n y e n un 4 0 % de p a c i e n t e s c o n 
l i n f o m a no H o d g k i n ( N H L ) de c é l u l a s g r a n -
d e s . Los l i n f o m a s no H o d g k i n r e p r e s e n t a n 
un g r u p o de l i n f o m a s h e t e r o g é n e o s e g ú n 
el c u r s o c l í n i co de la e n f e r m e d a d , la r e s -
p u e s t a a la t e r a p i a a p l i c a d a y el t i e m p o d e 
v i d a d e l p a c i e n t e . A p r o x i m a d a m e n t e e l 
4 0 % d e los e n f e r m o s t r a t a d o s no e n t r a r á n 
e n r e m i s i ó n c o m p l e t a t r a s la i n d u c c i ó n c o n 
q u i m i o t e r a p i a , a lo c u a l s e s u m a q u e u n 
2 5 - 3 0 % d e los p a c i e n t e s r e c a e r á n t r a s la 
r e m i s i ó n c o m p l e t a i n i c i a l ( 9 ) . 
R e c i e n t e m e n t e s e h a u t i l i z a d o c o n 
éx i t o , e n el t r a t a m i e n t o d e d i v e r s a s p a t o -
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l o g i a s , i n c l u y e n d o N H L , el a u m e n t o d e la 
d o s i s d e q u i m i o t e r a p i a c o n y s in i r r a d i a ­
c i ó n de l c u e r p o e n t e r o , s e g u i d o de t r a n s ­
p l a n t e a u t ó l o g o d e s t e m - c e l l s d e s a n g r e 
p e r i f é r i c a . D i v e r s o s e s t u d i o s h a n i n t e n t a ­
do i d e n t i f i c a r f a c t o r e s de p r o n ó s t i c o p a r a 
a y u d a r a la s e l e c c i ó n de p a c i e n t e s q u e s e 
t r a t a r á n c o n d i c h o p r o c e d i m i e n t o . L a 
m a y o r í a d e los c a s o s de N H L d e c é l u l a s 
B, p r e s e n t a n c o m o m a r c a d o r e s m o l e c u l a ­
res e l bc l - 2 o los r e o r d e n a m i e n t o s de l g e n 
de las i n m u n o g l o b u l i n a s , m i e n t r a s q u e el 
m a r c a d o r m o l e c u l a r m á s f r e c u e n t e e n los 
l i n f o m a s d e c é l u l a s T lo c o n s t i t u y e n los 
r e o r d e n a m i e n t o s a n i ve l de los g e n e s q u e 
d i c t a n el r e c e p t o r c e l u l a r ( T C R ) . 
El m a r c a d o r m o l e c u l a r bc l -2 es e l p r o ­
d u c t o d e la t r a n s l o c a c i ó n r e c í p r o c a 
t ( 1 4 : 1 8 ) ( q 3 2 ; q 2 1 ) . 
En ta l t r a n s l o c a c i ó n , el p r o t o o n c o g e n 
b c l - 2 de l c r o m o s o m a 18 s e s i t ú a e n la 
r e g i ó n d e t r a n s c r i p c i ó n a c t i v a de la c a d e ­
n a p e s a d a de las i n m u n o g l o b u l i n a s e n e l 
c r o m o s o m a 14 . P u e s t o q u e los g e n e s q u e 
c o d i f i c a n la p r o d u c c i ó n d e a n t i c u e r p o s 
d e b e n e x p r e s a r s e e n un a l to n i v e l , h a y 
u n a s e c u e n c i a s g e n é t i c a s q u e a u m e n t a n 
la a c t i v i d a d d e d i c h o s g e n e s . A l p r o d u c i r ­
s e la t r a n s l o c a c i ó n , el p r o t o o n c o g e n s e 
s i t ú a e n u n a p o s i c i ó n p r ó x i m a a u n a de 
las s e c u e n c i a s q u e e x a l t a n la v a r i a b i l i d a d 
d e p r o d u c c i ó n de a n t i c u e r p o s , c o n lo q u e 
la t r a n s f o r m a c i ó n m a l i g n a p a s a a c o n s t i ­
t u i r u n a p a r t e f u n d a m e n t a l de la f u n c i ó n 
d e la c é l u l a . E x i s t e n d o s p u n t o s d e r u p t u ­
ra e n e l e x t r e m o 3 de la r e g i ó n q u e c o d i ­
f i c a b c l - 2 : la r e g i ó n d e p u n t o d e r u p t u r a 
m a y o r o m a y o r b r e a k p o i n t r e g i ó n ( M B R ) 
s e l o c a l i z a e n la r e g i ó n no c o d i f i c a d a 3 y 
la r e g i ó n m e n o r o m i n o r c l u s t e r r e g i ó n 
( m c r ) s e l o c a l i z a a 2 0 Kb de la p r i m e r a . 
U t i l i z a n d o o l i g o n u c l e ó t i d o s c o m p l e m e n t a ­
r ios a las r e g i o n e s M B R o m c r y a la r e g i ó n 
J c o n s e r v a d a d e la c a d e n a p e s a d a d e las 
i n m u n o g l o b u l i n a s , s e p u e d e d e t e c t a r e l 
r e o r d e n a m i e n t o m e d i a n t e P C R . 
S e h a n r e a l i z a d o e s t u d i o s e n a n i m a l e s 
t r a n s g é n i c o s q u e s u g i e r e n q u e la t r a n s l o ­
c a c i ó n q u e i n c l u y e a l o n c o g e n b c l - 2 e s 
n e c e s a r i a p e r o no s u f i c i e n t e p a r a d e s a ­
r ro l la r la e n f e r m e d a d ( 1 0 ) . P o r t a n t o , s e 
r e a l i z a n i n v e s t i g a c i o n e s p a r a a v e r i g u a r 
q u é n ú m e r o de c é l u l a s s o n p o t e n c i a l m e n -
te s u f i c i e n t e s p a r a i n d u c i r la r e c i d i v a y 
e s t u d i a r los p a c i e n t e s c o n a l to r i e s g o d e 
r e c a í d a . E s t u d i o s r e c i e n t e s d e m u e s t r a n la 
i m p o r t a n t e r e l e v a n c i a c l í n i c a d e los a n á l i ­
s is m o l e c u l a r e s e n n e o p l a s i a s d e c é l u l a s 
B. 
Marcador molecular: reordenamientos 
D i v e r s o s e s t u d i o s s e h a n b a s a d o e n la 
a m p l i a c i ó n po r P C R d e los r e o r d e n a m l e n -
tos d e los g e n e s de las i n m u n o g l o b u l i n a s 
(Ig) y r e c e p t o r e s d e las c é l u l a s T ( T C R ) 
q u e r e s u l t a n d u r a n t e la d i f e r e n c i a c i ó n 
n o r m a l d e las c é l u l a s l i n f o i d e s . La d e t e c ­
c i ó n de a l t os n i v e l e s d e m o n o c l o n a l i d a d 
e n u n a p o b l a c i ó n c e l u l a r e s u n i n d i c a d o r 
m u y s u g e r e n t e d e e n f e r m e d a d m a l i g n a . 
D i c h o s m a r c a d o r e s n o e s t á n a s o c i a d o s 
d i r e c t a m e n t e c o n u n p r o c e s o n e o p l á s i c o 
c o m o los m a r c a d o r e s e x p u e s t o s a n t e r i o r ­
m e n t e , s i n o q u e s i r v e n c o m o m a r c a d o r e s 
de l i n f oc i t os i n d i v i d u a l e s y d e s u p r o g e n i e 
c l o n a l . El m é t o d o de P C R p u e d e t a m b i é n 
s e r v i r d e c o m p l e m e n t o d e los m é t o d o s 
c o n v e n c i o n a l e s c i t o l ó g i c o s e i n m u n o l ó g i -
c o s p a r a el d i a g n ó s t i c o d e e n f e r m e d a d e s 
h e m a t o l ó g i c a s . 
La a s p i r a c i ó n de n o d u l o s l i n f á t i c o s s e 
u t i l i za c o r r i e n t e m e n t e e n c i t o p a t o l o g í a c l í ­
n i ca p a r a el d i a g n ó s t i c o d e l i n f o m a , c a r c i ­
n o m a s e c u n d a r i o , y d e s o r d e n e s r e a c t i v o s . 
Los p r o b l e m a s d e c a n t i d a d y c a l i d a d de l 
m a t e r i a l a s p i r a d o y las d i f i c u l t a d e s i n h e ­
r e n t e s de l d i a g n ó s t i c o , p u e d e n s e r s o l v e n ­
t a d o s u t i l i z a n d o m é t o d o s a d i c i o n a l e s . 
P u e s t o q u e la d e t e c c i ó n d e m o n o c l o n a l i ­
d a d de p o b l a c i ó n c e l u l a r s u g i e r e q u e e l 
p a c i e n t e c u r s a c o n e n f e r m e d a d , la d e t e c ­
c i ó n d e los r e o r d e n a m i e n t o s d e los g e n e s 
d e las Ig o de l T C R c o n s t i t u y e n u n m a r c a ­
d o r v a l i o s o e n d e s o r d e n e s h e m a t o l ó g i c o s 
n e o p l á s i c o s . 
La t é c n i c a c o n v e n c i o n a l d e S o u t h e r n 
B l o t t i n g , u t i l i z a d a e n la d e t e c c i ó n d e reo r -
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d e n a m i e n t o s d e los g e n e s , r e q u i e r e u n a 
d e t e r m i n a d a c a n t i d a d d e D N A q u e no 
o b t i e n e n o r m a l m e n t e e n los a s p i r a d o s d e 
n o d u l o s l i n f á t i c o s . Es p o r e l lo q u e la P C R , 
d e s a r r o l l a d a p a r a d e t e c t a r la m o n o c l o n a l i -
d a d e n d e s o r d e n e s l i n f o p r o l i f e r a t i v o s , es 
de g r a n u t i l i d a d e n el e s t u d i o de la en fe r -
m e d a d p a r t i e n d o de un p e q u e ñ o n ú m e r o 
d e c é l u l a s . 
Reordenamientos del gen de las 
inmunoglobulinas 
D u r a n t e la o n t o g e n i a d e las c é l u l a s B, 
la d i v e r s i d a d d e las p e s a d a s de las i n m u -
n o g l o b u l i n a s ( I g H ) s e g e n e r a po r r e c o m b i -
n a c i ó n d e l os s e g m e n t o s V H ( v a r i a b i l i d a d ) , 
J H ( u n i ó n ) y D H ( d i v e r s i d a d ) , es te ú l t imo 
p r o p o r c i o n a u n a d i v e r s i d a d a d i c i o n a l . T a l 
r e o r d e n a m i e n t o o r i g i n a la t e r c e r a reg ión 
d e t e r m i n a n t e d e c o m p l e m e n t a r i e d a d , q u e 
f o r m a p a r t e e s e n c i a l de l s i t i o d e u n i ó n al 
a n t í g e n o . e l e n z i m a t r a n s f e r a s a t e r m i n a l 
i n c r e m e n t a la v a r i a b i l i d a d , i n c o r p o r a n d o 
n u c l e ó t i d o s e n la s e c u e n c i a de D N A e n 
los p u n t o s d e u n i ó n e n t r e e s t o s s e g m e n -
t o s , p r o d u c i e n d o D N A d e d i s t i n t a l o n g i t u d 
q u e s e t r a d u c i r á e n d i f e r e n t e s a n t i c u e r -
p o s . A l s e r e s t a z o n a un p u n t o h i p e r v a r i a -
b le d e la c a d e n a p e s a d a d e las i n m u n o -
g l o b u l i n a s , s e p u e d e u t i l i za r c o m o m a r c a -
d o r c l o n a l d e l i n f o c i t o s , p u d i é n d o s e a m p l i -
f i ca r in v i t ro h a c i e n d o u s o d e los c e b a d o -
r e s ( p r i m e r s ) c o m p l e m e n t a r i o s a l a s a 
z o n a s m á s c o n s e r v a d a s de las r e g i o n e s V 
y J ( f i g u r a 2 ) 
U s a n d o p r i m e r s c o m p l e m e n t a r i o s a las 
r e g i o n e s m á s c o n s e r v a d a s d e los s e g m e n -
t o s V H y J H s e a m p l i f i c a el f r a g m e n t o 
d o n d e r e s i d e la h i p e r v a r i a b i l i d a d e n la 
l o n g i t u d de l D N A (11 ) . C u a n d o s e a p l i c a 
al e s t u d i o de un p o b l a c i ó n d e l i n f o c i t o s B 
po l i c l ona l a p a r e c e r á u n a m u l t i t u d d e f r a g -
m e n t o s de D N A d e d i s t i n to t a m a ñ o , m i e n -
t ras q u e si e x i s t e u n a p o b l a c i ó n m o n o c l o -
na l s e r e v e l a un f r a g m e n t o m u c h o m á s 
d e s t a c a d o q u e el res to . 
D e b i d o a la g r a n v a r i a b i l i d a d d e l os 
s e g m e n t o s V H y J H , h a s i d o n e c e s a r i o e l 
d i s e ñ o d e un g r u p o d e p r i m e r s d i r i g i d o s 
c o n t r a las c u a t r o r e g i o n e s m á s c o n s e r v a -
d a s , l os l l a m a d o s f r a m e w o r k r e g i o n s . 
C o m b i n a d o a l g u n o s d e e s t o s p r i m e r s e n 
c a d a e s t u d i o e s p o s i b l e o b t e n e r u n a t a s a 
de d e t e c c i ó n d e l 9 0 % d e las p r o l i f e r a c i o -
nes l i n fo i des de l i na je B. 
Marcador molecular: reordenamientos del 
receptor de células T (TCR) 
Los g e n e s de l T C R t a n s o l o se e x p r e -
s a n en las c é l u l a s T y a l i g u a l q u e los 
g e n e s de las i n m u n o g l o b u l i n a s , los g e n e s 
f u n c i o n a l e s T C R s u f r e n r e o r d e n a m i e n t o s 
d u r a n t e el d e s a r r o l l o d e las c é l u l a s T . L o s 
g e n e s de T C R c o m p r e n d e n t a m b i é n d i v e r -
s o s s e g m e n t o s d e v a r i a b i l i d a d ( V ) , d i v e r -
s i d a d (D) y u n i ó n (J ) , q u e j u n t o c o n la 
t r a n s c r i p t a s a t e r m i n a l , y po r u n m e c a n i s -
m o i d é n t i c o a l u t i l i zado e n l os g e n e s d e 
las I g H , s o n los c a u s a n t e s d e la g r a n 
d i v e r s i d a d d e d i c h o r e c e p t o r . Los g e n e s 
FP.l CDR-1 FR2 CDR-2 FR3 ,—CDR3—j 
l ^ i s a r-:^-•• " £ s a g H El 
i i i i i 
V D J 
Figura 2: Representación esquemática de los genes de la cadena pesada de las inmuno-
globulinas. FR: Framework, zonas más conservadas; CDR: Región determinante de 
complementariedad, zonas hipervariables. Las regiones CDR2 y CDR1 están codificadas 
por la región del gen V. La región CDR3 está formada por el extremo 3' del segmento V, 
todo el fragmento D y el extremo 5' de la región del gen J. 
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T C R a y TCR(3 p o s e e n u n p o t e n c i a l d e 
d i v e r s i d a d m a y o r q u e los g e n e s T C R y y 
T C R 5 y a q u e l o s p r i m e r o s p o s e e n u n 
m a y o r r e p e r t o r i o de s e g m e n t o s V y J . L o s 
r e o r d e n a m i e n t o s d e los g e n e s T C R y T C R S 
y TCR(3 se e n c u e n t r a n e n un 9 1 % , 6 8 % y 
8 9 % d e los c a s o s d e T - L L A . T a m b i é n s e 
h a n e n c o n t r a d o e n l e u c e m i a s d e l i na je B 
e n m e n o r p r o p o r c i ó n : 5 5 % , 5 4 % y 3 3 % 
r e s p e c t i v a m e n t e , s i n e m b a r g o , e s t o s ú l t i -
m o s s o n r e o r d e n a m i e n t o s i n c o m p l e t o s q u e 
a b a r c a n s o l o los s e g m e n t o s V y D. 
D i f e r e n t e s e s t u d i o s d e e n f e r m e d a d 
m í n i m a r e s i d u a l po r P C R , se b a s a n en la 
u t i l i z a c i ó n de m a r c a d o r e s d e n e o p l a s i a s 
j u n t o c o n m a r c a d o r e s de p r o g e n i e c l o n a l 
c o m o los r e o r d e n a m i e n t o s d e la c a d e n a 
p e s a d a d e l a s i n m u n o g l o b u l i n a s y d e l 
r e c e p t o r d e c é l u l a s T. T a l es el c a s o de la 
a m p l i a c i ó n de l g e n N - R A S j u n t o c o n los 
r e o r d e n a m i e n t o s d e las l g H ( 1 2 ) . 
El c a m p o d e d e t e c c i ó n de c é l u l a s res i -
d u a l e s po r la t é c n i c a d e r e a c c i ó n e n c a d e -
n a de la p o l i m e r a s a e s un a m p l i o c a m i n o , 
p u e s s o n m u c h o s l os e s t u d i o s q u e s e 
rea l i zan p a r a m e j o r a r las t é c n i c a s as í c o m o 
a m p l i a r s u s a p l i c a c i o n e s . E n u n f u t u r o no 
m u y l e j a n o , las a n o m a l í a s m o l e c u l a r e s de 
l as e n f e r m e d a d e s h e m a t o l ó g i c a s s e r á n 
u t i l i z a d a s de f o r m a r u t i n a r i a c o m o m a r c a -
d o r e s p a r a el e s t u d i o de la E M R u t i l i z a n d o 
P C R o t é c n i c a s s i m i l a r e s . L o s a n á l i s i s d e 
E M R t i e n e n u n a a p l i c a c i ó n i m p o r t a n t e e n 
e l c a m p o d e t r a s p l a n t e d e m é d u l a ó s e a 
q u e i n c l u y e n la s e l e c c i ó n de l c a n d i d a t o 
p a r a e l t r a s p l a n t e , el e s t u d i o de l p u r g a d o , 
y e l e s t u d i o d e los p a c i e n t e s c o n a l to r i es -
g o de r e c i d i v a . R e c i e n t e s e s t u d i o s m u e s -
t r a n q u e p a c i e n t e s c o n u n e l e v a d o n i ve l 
d e c é l u l a s r e s i d u a l e s d e t e c t a d a s p o r 
a n á l i s i s de P C R , r e c a y e r o n en u n t i e m p o 
r e l a t i v a m e n t e c o r t o ( 1 3 ) . 
Enfermedad Mínima 
Residual y Transplante de 
Médula Ósea 
El t r a s p l a n t e de m é d u l a ó s e a s e c l a s i -
f i c a e n d o s m o d a l i d a d e s f u n d a m e n t a l e s 
s e g ú n la p r o c e d e n c i a d e la m é d u l a i n o c u -
l a d a : a u t ó l o g o ( T A M O ) s i p r o v i e n e d e l 
p r o p i o p a c i e n t e , y a l o g é n i c o ( T M O ) s i 
p r o c e d e d e u n d o n a n t e h u m a n o H L A 
c o m p a t i b l e . 
E n el T A M O la p o t e n c i a e r r a d i c a t i v a 
r a d i c a e x c l u s i v a m e n t e e n la q u i m i o t e r a p i a 
m i e l o a b l a t i v a . En el T M O s e a ñ a d e a d e -
m á s un e f e c t o i n m u n o - a l o g é n i c o de l in je r -
to m e d u l a r c o n t r a la l e u c e m i a , q u e m e j o r a 
c o n s i d e r a b l e m e n t e la c a p a c i d a d c u r a t i v a 
d e e s t a m o d a l i d a d . 
En el T M O , e l p r o b l e m a b á s i c o e s la 
e n f e r m e d a d in je r to c o n t r a h u é s p e d ( E I C H ) , 
r e s p o n s a b l e de u n i m p o r t a n t e n ú m e r o d e 
m o r t a l i d a d . La i n f u s i ó n d e m é d u l a s d e p l e c -
c i o n a d a s d e l i n f o c i t o s T, e n un i n t e n t o d e 
d i s m i n u i r la E I C H h a c o n l l e v a d o u n a u -
m e n t o p a r a l e l o de l n ú m e r o d e r e c a í d a s . 
P o r o t ro l a d o , las r e c a í d a s e n e l T A M O 
p u e d e n e s t a r e n r e l a c i ó n c o n la r e i n f u s i ó n 
d e c é l u l a s t u m o r a l e s , p o r lo q u e s e h a n 
u t i l i z a d o m é t o d o s d e p u r g a d o e x - v i v o 
( M a f o s f a m i d a y 4 O H - C i c l o f o s f a m i d a ) . S i 
b i e n , p a r e c e s e r q u e e l m o t i v o f u n d a m e n -
ta l p a r a las r e c a í d a s en T A M O e s d e b i d o 
a la a u s e n c i a d e e f e c t o i n j e r t o c o n t r a 
l e u c e m i a ( E I C L ) . 
El t r a n s p l a n t e d e c é l u l a s p l u r i p o t e n c i a -
les ( s t e m ce l l s ) d e m é d u l a ó s e a a l o g é n i c a 
o a u t ó l o g a , o b i e n de las o b t e n i d a s a pa r t i r 
d e s a n g r e p e r i f é r i c a , e s c a d a v e z m á s 
u t i l i z a d o e n e l t r a t a m i e n t o d e t u m o r e s 
s ó l i d o s . 
Es d i f íc i l de f i n i r e l c o n c e p t o d e s t e m 
ce l l s h u m a n a s . S e las c o n s i d e r a c é l u l a s 
c o n c a p a c i d a d d e a u t o r r e n o v a c i ó n , p r o l i -
f e r a c i ó n y d i f e r e n c i a c i ó n a l as c é l u l a s 
m a d u r a s q u e e n c o n t r a m o s e n la s a n g r e 
p e r i f é r i c a . 
E l t r a n s p l a n t e a u t ó l o g o d e c é l u l a s 
h e m a t o p o y é t i c a s p e r i f é r i c a s p r e s e n t a u n a 
s e r i e de d e s v e n t a s a d i c i o n a l e s s o b r e e l 
t r a n s p l a n t e a u t ó l o g o de m é d u l a ó s e a . 
Los m é t o d o s a c t u a l e s de s e p a r a c i ó n y 
p u r i f i c a c i ó n d e c é l u l a s h a n p e r m i t i d o la 
o b t e n c i ó n d e b u e n o s r e n d i m i e n t o s e n la 
s e p a r a c i ó n de s t e m ce l l s a par t i r d e s a n g r e 
p e r i f é r i c a m e d i a n t e l e u c o f é r e s i s , lo q u e 
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a d e m á s de h a c e r i n n e c e s a r i a la a n e s t e s i a 
de l p a c i e n t e p e r m i t e la o b t e n c i ó n de e s t a s 
c é l u l a s p l u r i p o t e n c i a l e s , i n c l u s o en en fe r -
m o s c u y a s p e l v i s h a n s i d o a n t e r i o r m e n t e 
i r r a d i a d a s o e n a q u e l l o s e n los q u e la 
m é d u l a ó s e a e s t á i n v a d i d a p o r el t u m o r . 
No o b s t a n t e , la p r i n c i p a l v e n t a j a r a d i c a en 
el m e n o r t i e m p o n e c e s a r i o p a r a q u e p r e n -
d a e m a t e r i a l t r a n s p l a n t a d o , lo q u e s e 
t r a d u c e e n a p l a s i a s s i g n i f i c a t i v a s m á s 
c o r t a s . 
La c o n s t a t a c i ó n d e q u e la c o n c e n t r a -
c i ó n d e p r e c u r s o r e s h e m a t o p o y é t i c o s e n 
s a n g r e d e c o r d ó n e s m u y e l e v a d a , c a s i 
c o m p a r a d a a la m é d u l a ó s e a de l a d u l t o , 
ha h e c h o q u e m u c h o s g r u p o s se p l a n t e a -
ran s u u t i l i z a c i ó n e n t r a n s p l a n t e a l o g é n i -
c o . 
D e s d e h a c e t i e m p o e s c o n o c i d o q u e la 
s a n g r e d e c o r d ó n e s r i ca e n p r e c u r s o r e s 
h e m a t o p o y é t i c o s , p r o b a b l e m e n t e r e s u l t a -
d o de l as d i f e r e n t e s m i g r a c i o n e s e n t r e los 
ó r g a n o s h e m a t o p o y é t i c o s , p r o b a b l e m e n t e 
r e s u l t a d o d e l as d i f e r e n t e s m i g r a c i o n e s 
e n t r e los ó r g a n o s h e m a t o p o y é t i c o s f e t a l e s 
c o n i n t e n c i ó n c o l o n i z a d o r a . 
En 1 9 8 5 s e s u g i r i ó p o r v e z p r i m e r a la 
p o s i b i l i d a d d e u t i l i za r s a n g r e d e c o r d ó n 
c o m o m a t e r i a l h e m a t o p o y é t i c o p a r a t r a n s -
p l a n t e . S i n e m b a r g o no f u e h a s t a 1 9 8 8 , en 
q u e g r a c i a s a l t r a n s p l a n t e d e s a n g r e d e 
c o r d ó n H L A i d é n t i c a p r o c e d e n t e d e un 
h e r m a n o , p u d o d e m o s t r a r s e s u u t i l i dad e n 
un n iño a f e c t a d o d e a n e m i a de F a l c o n i ( 1 4 ) . 
E x i s t e n e x p e r i e n c i a s p o s t e r i o r e s q u e c o n -
f i r m a n la v i a b i l i d a d d e e s t e t i po d e t r a n s -
p l a n t e s . A s í , e n e l R e g i s t r o I n t e r n a c i o n a l 
de S a n g r e d e C o r d ó n s e h a n r e c o g i d o e n 
t o d o e l m u n d o 3 5 t r a n s p l a n t e s s i e n d o la 
m e d i a d e c é l u l a s n u c l e a d a s t r a n s p l a n t a -
d a s d e 4 0 M / K g d e p e s o , c i f ra b a j a c o m p a -
r a d a c o n las u t i l i z a d a s e n el t r a n s p l a n t e 
a l o g é n i c o d e m é d u l a ó s e a . 
T a n t o la m é d u l a ó s e a de l a d u l t o c o m o 
la s a n g r e de c o r d ó n , p o s e e n un n ú m e r o 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e m a y o r d e p r e c u r s o r e s 
q u e la s a n g r e p e r i f é r i c a de l a d u l t o . A d e -
m á s , a p e s a r d e q u e la s a n g r e d e c o r d ó n 
c o n t e n g a s ó l o a l r e d e d o r de l 7 0 % d e los 
p r e c u r s o r e s q u e c o n t i e n e la m é d u l a ó s e a , 
la s a n g r e de c o r d ó n e s m á s r i ca e n p r e -
c u r s o r e s m á s p r i m i t i v o s , lo q u e le c o n f i e r e 
u n i n t e r é s a d i c i o n a l . S i s e e s t i m u l a a 
d o n a n t e s s a n o s v o l u n t a r i o s c o n f a c t o r e s 
de c r e c i m i e n t o h e m a t o p o y é t i c o s , s e i n c r e -
m e n t a el n ú m e r o d e p r e c u r s o r e s en u n a s 
40 v e c e s las c i f r as b á s a l e s , c o n lo q u e s e 
l l egan a s u p e r a r las de m é d u l a ó s e a . 
Es to ú l t imo p u e d e t e n e r e n un p r ó x i m o 
f u t u r o i m p l i c a c i o n e s c l í n i c a s i m p o r t a n t e s 
de c a r a a la u t i l i z a c i ó n d e s a n g r e p e r i f é -
r ica de a d u l t o e n t r a n s p l a n t e s a l o g é n i c o s . 
El lo ha r ía la u t i l i z a c i ó n de s a n g r e d e co r -
d ó n i n n e c e s a r i a s i no f u e r a p o r q u e é s t a 
p r e s e n t a u n a v e n t a j a a d i c i o n a l . En e f e c t o , 
p a r e c e se r q u e los l i n f oc i t os T de s a n g r e 
d e c o r d ó n s o n f e n o t í p i c a m e n t e n a i v e s y 
f u n c i o n a l m e n t e i n m a d u r o s y p o r t a n t o , 
m e n o s a l o r r e a c t i v o s , lo q u e s e t r a d u c i r í a 
en u n a m e n o r i n c i d e n c i a d e r e a c c i o n e s d e 
in je r to c o n t r a h u é s p e d . 
E x i s t e n e s t u d i o s e x p e r i m e n t a l e s q u e 
i n d i c a n q u e la m a y o r í a d e s t e m ce l l s s e 
h a l l a n en f a s e G o y u n a m i n o r í a e n c i c l o 
ce lu la r . Es tas c é l u l a s s o n de t a m a ñ o i r re -
gu la r , h e t e r o g é n e a s e n d e n s i d a d , a n t í g e -
nos de m e m b r a n a y p r o p i e d a d e s t i n c i o n a -
les . S i n e m b a r g o , se h a n i d e n t i f i c a d o u n a 
se r ie d e c a r a c t e r í s t i c a s q u e p u e d e n d e f i -
n i r l as : s o n C D 4 3 + , C D 3 3 - , H L A D R - , re -
s i s t e n t e s a la 4 H C y s in m a r c a d o r e s m i e -
l o ides ni l i n fo i des ( l i na je n e g a t i v o = l i n - ) . 
U n a p e q u e ñ a p r o p o r c i ó n d e s t e m ce l l s 
s o n c a p a c e s d e i n i c i a r c u l t i v o s a l a r g o 
t é r m i n o y s e h a n d e n o m i n a d o L T C - I C 
( L o n g T e r m C u l t u r e In i t i a t i ng C e l l s ) , e s -
t a n d o p r e s e n t e s e n la f r a c c i ó n c e l u l a r 
C D 3 4 + , l in - . 
S e h a n r e a l i z a d o c o n é x i t o t r a n s p l a n -
t e s e n p r i m a t e s c o n un p e q u e ñ o n ú m e r o 
d e c é l u l a s C D 3 4 + p u r i f i c a d a s . 
Por t o d o lo e x p u e s t o , e n la a c t u a l i d a d 
s e p i e n s a q u e a par t i r d e un s o l o e s p é c i -
m e n la s a n g r e d e c o r d ó n , e x i s t e un n ú m e -
ro s u f i c i e n t e de c é l u l a s h e m a t o p o y é t i c a s 
c a p a c e s de r e c o n s t i t u i r la h e m a t o p o y e s i s 
d e un a d u l t o . 
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S i n e m b a r g o , d e b i d o a la v a r i a b i l i d a d 
e x i s t e n t e e n t r e d i s t i n t a s s a n g r e s d e co r -
d ó n , e l c o n c e p t o d e e x p a n s i ó n de l m a t e -
r ia l h e m a t o p o y é t i c o , e s un t e m a d e a c t u a -
l i d a d p e r m a n e n t e . E n e s t e s e n t i d o p r e s e n -
t a m o s a c o n t i n u a c i ó n e l r e s u m e n de l t r a -
ba jo d e C a r o s e l l a , G l u c k m a n et a l . q u e 
f u e o b j e t o de l P r e m i o E u r o p e o 1 9 9 4 d e la 
F u n d a c i ó n B a l e a r T r a n s p l a n t . 
Premio 1994 Fundación "Balear Transplant" 
F U N T I O N A L R O L E P E C A M - 1 / C D 3 1 M O L E C U L E E X P R E S S E D O N H U M A N 
C O R D P R O G E N I T O R S 
Edgardo Carosella*, Armand Bensussan** and Eliane Gluckman* 
I n s e r m U 9 3 H ó p i t a l S a i n t - L o u i s a n d * Un i t é de R e c h e r c e s s u r la B i o l o g i e d e s 
C e l l u l e s S o u c h e s - L . I . R . B . - C E . A , 7 5 4 7 5 Pa r i s C e d e x 10 , F r a n c e 
** Ins t i tu t d ' H e m a t o l o g i e , C e n t r e H a y e m , H ó p i t a l S t L o u i s , 1 A v e n u e C l a u d e 
V e l l e f a u x 7 5 4 7 5 Par i s C e d e x 10 , F r a n c e . 
Resumen 
La m o l é c u l a C D 3 1 / P E C A M - 1 (p l a te l e t 
e n d o t h e l i a l ce l l a d h e s i ó n m o l e c u l e - 1 ) e s 
u n a p r o t e í n a d e m e m b r a n a d e 1 3 0 K d d e 
p e s o m o l e c u l a r , p e r t e n e c i e n t e a la s u p e r -
f a m i l i a q u e d i c t a n los g e n e s d e las i n m u -
n o g l o b u l i n a s , c o n la p a r t i c u l a r i d a d d e q u e 
s e e x p r e s a e n d i s t i n t o s t i p o s d e c é l u l a s 
a s o c i a d o s c o n el c o m p a r t i m i e n t o v a s c u -
lar . 
E n e l p r e s e n t e e s t u d i o p r e s e n t a m o s el 
a n t i c u e r p o m o n o c l o n a l ( m A b ) an t i C D 3 1 
d e n o m i n a d o I P 2 8 A q u e r e a c c i o n a c o n 
c é l u l a s q u e e x p r e s a n la m o l é c u l a C D 3 4 , 
p r o g e n i t o r e s h e m a t o p o y é t i c o s y s u b c l a s e s 
d e l i n f o c i t o s T , B y N K d e s a n g r e h u m a n a 
d e c o r d ó n . 
S o n de r e s e ñ a r los d a t o s q u e p r e s e n -
t a m o s en el s e n t i d o d e q u e e l n ú m e r o d e 
C F U - G M y B F U - E e n e l c u l t i v o d e c é l u l a s 
p r o g e n i t u r a s , s e h a v i s t o s e n s i b l e m e n t e 
a u m e n t a d o a l a ñ a d i r e l m A b I P 2 8 A p u r i f i -
c a d o a r h S C F m á s r h G M - C S F y r h E P O 
r e s p e c t i v a m e n t e . E s t o s r e s u l t a d o s s o n p o r 
t an to d e g r a n i n t e r é s e n lo q u e a t a ñ e a l 
t r a n s p l a n t e d e c é l u l a s d e s a n g r e d e c o r -
d ó n , y a q u e d e m u e s t r a n q u e in v i t ro p u e d e 
c o n s e g u i r s e c o n a y u d a de l m A b C D 3 1 u n 
c i e r t o g r a d o d e e x p a n s i ó n de c é l u l a s p r o -
g e n i t u r a s de s a n g r e d e c o r d ó n . 
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Revisión 
(*) Jefe servicio Medicina Nuclear, Hospital Son 
Dureta. 
p a r t e d e los e s p o s o s Jo l i o t C u r i e d e la 
r a d i o a c t i v i d a d a r t i f i c i a l . 
En 1 9 3 8 R o b e r t s y E v a n s r e a l i z a n los 
p r i m e r o s e s t u d i o s s o b r e la f i s i o l o g í a t i r o i -
d e a c o n r a d i o y o d o , m i e n t r a s q u e H a m i l t o n 
y S o l e y d e t e r m i n a n las c u r v a s d e c a p t a -
c i ó n y e x c r e c i ó n de l 131 I p o r p a r t e de l 
t i r o i d e s . S e i n i c i an d e e s t a f o r m a las a p l i -
c a c i o n e s m é d i c a s de los r a d i o i s ó t o p o s , a 
par t i r d e es te m o m e n t o los d e s c u b r i m i e n -
t o s d e las a p l i c a c i o n e s e i n d i c a c i o n e s c l í -
n i c a s d e los i s ó t o p o s r a d i o a c t i v o s s o n 
i n c e s a n t e s , po r lo q u e e x c l u s i v a m e n t e s e 
c i t a r á n los m á s s i g n i f i c a t i v o s . 
En 1 9 4 1 H a h n y c o i s r e a l i z a n po r p r i -
m e r a v e z la d e t e r m i n a c i ó n de los v o l ú m e -
n e s s a n g u í n e o s c o n 5 9 F e y H e r t z y 
R o b e r t s i n i c i an los t r a t a m i e n t o s m e t a b ó l i -
c o s c o n r a d i o y o d o d e l h i p e r t i r o i d i s m o , 
m i e n t r a s q u e e n 1 9 4 5 S e i d l i n y M a r i n e l l i 
a p l i c a n el r a d i o y o d o p a r a el t r a t a m i e n t o 
de l c á n c e r de t i r o i d e s . 
El p r i m e r c o n t a d o r d e c e n t e l l e o f u e 
c o n s t r u i d o po r C a s s e n e n la U n i v e r s i d a d 
d e C a l i f o r n i a Los A n g e l e s e n 1 9 4 9 . P o s t e -
r i o r m e n t e e n 1951 R e d y L i b b y c r e a n e l 
G r a m m á g r a f o o S c a n n e r , p a r a q u e M a y -
n e o r d y co i s r e a l i c e n las p r i m e r a s g r a m -
m a g r a f í a s c o n o ro c o l o i d a l r a d i o a c t i v o . 
H a s t a e s t a s f e c h a s los p r o f e s i o n a l e s 
q u e t r a b a j a b a n e n e s t e c a m p o s e l e s 
c o n o c í a c o m o " e s p e c i a l i s t a s e n M e d i c i n a 
A t ó m i c a " , p e r o e n e l L l l C o n g r e s o d e la 
A m e r i c a n R o e t g e n R a y S o c i e t y e l D r 
R e y n o l d s p r o p o n e y s e a c e p t a el n o m b r e 
de M e d i c i n a N u c l e a r p a r a e s t a e s p e c i a l i -
d a d m é d i c a . 
E n 1 9 6 2 H a r p e r y L a t h r o p i n t r o d u c e n e l 
9 9 m T c c o m o t r a z a d o r e n M e d i c i n a 
N u c l e a r , s u s t a n c i a q u e p o s t e r i o r m e n t e 
s e u t i l i za rá e n m á s de l 8 0 % d e las t é c n i -
c a s d e la e s p e c i a l i d a d . E n es te m i s m o a ñ o 
la i n f o r m á t i c a se i n t e g r a e n la M e d i c i n a 
N u c l e a r c u a n d o H i d a l g o y c o i s u s a n u n 
o r d e n a d o r I B M p a r a el c á l c u l o d e v o l ú m e -
n e s s a n g u í n e o s c o n t é c n i c a s r a d i o i s o t ó p i -
c a s . 
E n 1 9 6 3 e s t a m b i é n un a ñ o h i s t ó r i c o 
p a r a la e s p e c i a l i d a d , y a q u e A n g e r c o n s -
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Aspectos Generales 
D e u n a m a n e r a g e n e r a l s e d e f i n e la 
M e d i c i n a N u c l e a r c o m o la e s p e c i a l i d a d 
m é d i c a q u e u t i l i za los r a d i o n u c l e i c o s no 
e n c a p s u l a d o s p a r a e l d i a g n ó s t i c o , t r a t a -
m i e n t o e i n v e s t i g a c i ó n d e las e n f e r m e d a -
d e s h u m a n a s , p e r o h a s t a q u e la M e d i c i n a 
N u c l e a r l l e g ó a s e r lo q u e s e d e d u c e de l 
c o n c e p t o a n t e r i o r d e b i e r o n p a s a r m u c h o s 
a ñ o s y s u c e d e r d i f e r e n t e s a c o n t e c i m i e n -
t o s . 
L a H i s t o r i a d e la M e d i c i n a N u c l e a r 
c o m i e n z a c o n la l l a m a d a " E R A D E L A S 
R A D I A C I O N E S " q u e s e i n i c ia a f i n a l e s de l 
s ig lo p a s a d o c u a n d o R ò n t g e n d e s c u b r e los 
R a y o s X e n 1 8 9 5 , B e c q u e r e l la r a d i o a c t i -
v i d a d de l U r a n i o e n 1 8 9 6 y M a r i e C u r i e la 
r a d i o a c t i v i d a d n a t u r a l e n 1 8 9 8 , s i e n d o 
e s t o s d o s ú l t i m o s los q u e p o d r í a n se r l la -
m a d o s los p r e c u r s o r e s d e los q u e en u n 
f u t u r o s e c o n o c e r í a n c o m o e s p e c i a l i s t a s 
e n M e d i c i n a N u c l e a r . 
E n 1 9 1 3 S o d d y i n t r o d u c e el c o n c e p t o 
de " i s o t o p í a " y p o s t e r i o r m e n t e en 1923 V o n 
H e v e s y d e s a r r o l l a las t é c n i c a s de t r a z a d o -
res e n l os m é t o d o s d e e x p l o r a c i ó n b i o l ó g i -
c a . D e b i d o a e l lo s e le r e c u e r d a c o m o el 
" a b u e l o d e la M e d i c i n a N u c l e a r " . A s i m i s -
m o G e i g e r y M ü l l e r e n 1 9 2 7 c o n s i g u e n 
o b t e n e r e l p r i m e r d e t e c t o r d e r a d i a c i o n e s 
g a m m a . 
S i n e m b a r g o e s a pa r t i r d e 1 9 3 4 c u a n -
d o r e a l m e n t e c o m i e n z a la M e d i c i n a N u -
c l e a r a c t u a l , c o n e l d e s c u b r i m i e n t o p o r 
t r u y e L a G a m m a c á m a r a c o n 19 t u b o s 
f o t o m u l t i p l i c a d o r e s , a p a r a t o q u e s i g u e 
s i e n d o la m e j o r " h e r r a m i e n t a de t r a b a j o " 
d e la e s p e c i a l i d a d . 
F i n a l m e n t e s o n d e r e s a l t a r la u t i l i za -
c i ó n de l c o n t a d o r d e c u e r p o e n t e r o p o r 
O b e r h a u s e n e n 1 9 6 8 , la i n t r o d u c c i ó n d e 
u n o r d e n a d o r c o n s o f t w a r e e s p e c í f i c o e n 
1 9 6 9 , e l d i a g n ó s t i c o t u m o r a l c o n 67 G a e n 
1 9 7 0 y la i n t r o d u c c i ó n h a c e p o c o s a ñ o s 
d e las g a m m a c á m a r a s r o t a t o r i a s p a r a la 
r e a l i z a c i ó n d e S P E C T ( s i n g l e p h o t o n 
e m i s s i o n c o m p u t e d t o m o g r a p h y ) y P E T 
( p o s i t r ó n e m i s s i o n t o m o g r a p h y ) . 
La Medicina Nuclear en 
España 
La M e d i c i n a N u c l e a r en E s p a ñ a c o m i e n -
z a e n 1 9 4 9 c u a n d o el Dr B l a n c o - S o l e r y 
c o i s e n e l H o s p i t a l d e la C r u z R o j a de 
M a d r i d c o m i e n z a n a t r a b a j a r c o n 1311 en 
e l d i a g n ó s t i c o d e la p a t o l o g í a de l t i r o i d e s . 
Es d e r e s e ñ a r q u e d a d a la d i f i c u l t a d q u e 
e x i s t í a e n a q u e l l a s f e c h a s p a r a i m p o r t a r 
m a t e r i a l e s r a d i o a c t i v o s , e s t o s p r o f e s i o n a -
les " r e u t i l i z a b a n " el r a d i o y o d o e x t r a y é n d o -
lo d e la o r i n a de los p a c i e n t e s q u e p r e v i a -
m e n t e h a b í a n t r a t a d o . En 1 9 5 0 e l p ro f Gi l 
y G i l i n a u g u r a la c l í n i c a d e M e d i c i n a F í s i -
c a d e S a n F r a n c i s c o J a v i e r e n M a d r i d , 
l u g a r e n d o n d e i n s t a l a u n S e r v i c i o d e 
i s ó t o p o s r a d i o a c t i v o s y e l D r S u b í a s 
e m p i e z a a t r a b a j a r e n e l H o s p i t a l de S a n 
P a b l o c o n r a d i o i s ó t o p o s . 
La p r i m e r a p u b l i c a c i ó n d e la e s p e c i a l i -
d a d a p a r e c e e n " R e v i s t a C l í n i c a " , s i e n d o 
u n t r a b a j o f i r m a d o p o r el Dr B l a n c o - S o l e r 
a c e r c a de l " m e t a b o l i s m o de l t i r o i d e s y e l 
r a d i o y o d o " e n 1 9 5 0 . Por o t r a e n 1 9 5 1 El 
Dr Gi l y G i l p r e s e n t a la p r i m e r a c o m u n i c a -
c i ó n a un c o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l ( C o n -
g r e s o d e R a d i ó l o g o s d e c u l t u r a l a t i na ) t i t u -
l a d a " D o s i f i c a c i ó n e n la o r i n a de l 3 2 P " . e l 
p r i m e r l i b ro p u b l i c a d o a p a r e c e t a m b i é n 
e s t e a ñ o s i e n d o s u a u t o r e l D r S u b í a s y 
c o i s , s i e n d o s u t í t u l o : " R a d i o i s o t o p í a c l í n i -
c a " . 
A p a r t i r d e e s t a f e c h a c o m i e n z a n a 
c r e a r s e d i f e r e n t e s S e r v i c i o s de M e d i c i n a 
N u c l e a r en t o d a E s p a ñ a , a u n q u e p o r s u 
i m p o r t a n c i a a la h o r a d e f o r m a r e s p e c i a -
l i s tas en M e d i c i n a N u c l e a r h a y q u e c i t a r 
f u n d a m e n t a l m e n t e e l d e P u e r t a d e H i e r r o 
d i r i g i do p o r el Dr O r t i z - B e r r o c a l e n M a d r i d 
y C E T I R en B a r c e l o n a a l f r e n t e d e l c u a l 
e s t a b a n los D r s . D o m è n e c h y S e t o a i n . 
M ú l t i p l e s s o n los a c o n t e c i m i e n t o s q u e 
s u c e d e n a lo l a r g o d e l o s a ñ o s e n e l 
d e v e n i r de la e s p e c i a l i d a d e n n u e s t r o p a í s . 
S e c i t a n a c o n t i n u a c i ó n los q u e q u i z á s h a n 
t e n i d o a n u e s t r o j u i c i o u n a m a y o r r e p e r c u -
s i ó n . 
E n 1 9 5 1 s e c r e a la J u n t a d e E n e r g í a 
N u c l e a r ( J E N ) p a r a d a r f o r m a l ega l a t o d a s 
l as c u e s t i o n e s d e r i v a d a s de l u s o d e la 
e n e r g í a n u c l e a r . P o s t e r i o r m e n t e s e c r e a r a 
el C o n g r e s o d e S e g u r i d a d N u c l e a r ( C S N ) . 
En 1 9 0 5 6 s e c r e a e n la J E N el D e p a r -
t a m e n t o de I s ó t o p o s r a d i o a c t i v o s , o r g a n i -
z á n d o s e c u r s o s d e " c a p a c i t a c i ó n p a r a 
u s u a r i o s d e f u e n t e s r a d i o a c t i v a s " . E l 
m é d i c o q u e los s u p e r a b a s e le c o n c e d í a 
e l T í t u l o d e " U s u a r i o e n I s ó t o p o s " . P o s t e -
r i o r m e n t e e s t o s T í t u l o s p a s a r í a n a l l a m a r -
s e " S u p e r v i s o r e s / O p e r a d o r e s d e I n s t a l a -
c i o n e s R a d i o a c t i v a s " . 
E n 1 9 5 7 s e c o n s i g u e q u e la S o c i e d a d 
E s p a ñ o l a de E l e c t r o r r a d i o l o g í a p a s e a 
l l a m a r s e S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e R a d i o l o -
g í a y M e d i c i n a N u c l e a r ( S . E . R . E . M . ) , s i e n -
d o un r e c o n o c i m i e n t o d e la p r o g r e s i v a 
i m p o r t a n c i a q u e v a a d q u i r i e n d o e s t a r a m a 
d e la M e d i c i n a . 
E n 1 9 5 8 c o m i e n z a la p r o d u c c i ó n d e 
i s ó t o p o s r a d i o a c t i v o s e n E s p a ñ a c o n la 
i n a u g u r a c i ó n de l C e n t r o de E n e r g í a N u -
c l e a r " J u a n V i g o n " . 
E n 1 9 7 8 s e c o n s i g u e f i n a l m e n t e e l 
r e c o n o c i m i e n t o d e la e s p e c i a l i d a d d e 
M e d i c i n a N u c l e a r ( B . O . E . d e 18/111/78), y a 
q u e h a s t a a q u e l l a f e c h a los e s p e c i a l i s t a s 
e n e s t a r a m a d e la M e d i c i n a e s t a b a n 
c o m p r e n d i d o s d e n t r o d e u n " c a j ó n d e 
s a s t r e " l l a m a d o E l e c t r o r r a d i o l o g í a . 
A s i m i s m o e n e s t e m i s m o a ñ o s e c r e a 
la S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e M e d i c i n a N u c l e a r 
( S . E . M . N . ) t o t a l m e n t e i n d e p e n d i e n t e d e la 
S . E . R . E . M . F i n a l m e n t e e n 1 9 8 2 , e l 14 d e 
M a r z o s a l e a la l u z p u b l i c a e l p r i m e r 
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n ú m e r o d e la R e v i s t a E s p a ñ o l a M e d i c i n a 
N u c l e a r . 
La Especialidad en Baleares 
L a M e d i c i n a N u c l e a r e n B a l e a r e s se 
i n i c ia a p r i n c i p i o s de los a ñ o s 7 0 en la 
C l í n i c a F e m e n í a b a j o la " t u t o r í a " d e los 
D r s . D o m è n e c h y S e t o a i n d e B a r c e l o n a . 
El t r a b a j o s e r e a l i z a b a f u n d a m e n t a l m e n t e 
c o n u n G a m m á g r a f o de la m a r c a P icker . 
L a s e x p l o r a c i o n e s las p r a c t i c a b a u n a e n -
f e r m e r a , d e s p l a z á n d o s e l o s f i n e s d e 
s e m a n a u n c o l a b o r a d o r d e l g r u p o d e 
C E T I R d e B a r c e l o n a (al p r i n c i p i o e l Dr 
Cedo y p o s t e r i o r m e n t e el Dr H e r r a n z ) a 
P a l m a p a r a r e a l i z a r los d i a g n ó s t i c o s de 
los e s t u d i o s g a m m a g r á f i c o s . P o s t e r i o r m e n -
te a m i t a d d e la d é c a d a d e l o s a 80 s e 
i n c o r p o r ó a l t r a b a j o d e la I n s t a l a c i ó n e l Dr 
He l l í n q u e p r o c e d í a d e la C l í n i c a P u e r t a 
d e H i e r r o d e M a d r i d . 
E n 1 9 7 6 s e c r e a e l S e r v i c i o d e M e d i c i -
na N u c l e a r d e la P o l i c l í n i c a M i r a m a r d i r i g i -
do p o r e l D r P e ñ a f i e l , m é d i c o n u c l e a r for-
m a d o e n e l H o s p i t a l d e S a n P a b l o , q u e 
f u e e l p r i m e r e s p e c i a l i s t a d e M e d i c i n a 
N u c l e a r e n t r a b a j a r e n la Is la . Es te S e r v i -
c io d i s p o n í a d e d i f e r e n t e s c o n t a d o r e s de 
c e n t e l l e o , a s í c o m o d e u n s c a n n e r d e 
" c u e r p o e n t e r o " d e la F i r m a S e l o . P o s t e -
r i o r m e n t e e n 1 9 7 9 s e rea l i zó la a d q u i s i -
c i ó n d e la p r i m e r a g a m m a c á m a r a q u e 
p r e s t o s u s s e r v i c i o s en la C o m u n i d a d de 
B a l e a r e s . 
E L I N S A L U D c r e a s u p r o p i a S e c c i ó n 
de M e d i c i n a N u c l e a r e n el H o s p i t a l "V i r -
g e n d e L l u c h " ( p o s t e r i o r m e n t e H o s p i t a l 
" S o n D u r e t a " ) e n 1 9 8 0 . D i c h a S e c c i ó n 
e s t a b a d o t a d a d e u n a g a m m a c á m a r a 
c o m p u t e r i z a d a d e la f i r m a O h i o N u c l e a r , 
as í c o m o d e u n g a m m á g r a f o y c o n t a d o r e s 
d e c e n t e l l e o m a r c a S i e m e n s , p o s t e r i o r -
m e n t e e n 1 9 8 5 s e a d q u i r i ó u n a g a m m a c á -
m a r a t o m o g r á f i c a , o b t e n i é n d o s e en e s t a s 
f e c h a s l a s p r i m e r a s e x p l o r a c i o n e s t i p o 
S P E C T q u e s e r e a l i z a r o n en M a l l o r c a . L a 
S e c c i ó n d i s p o n í a e n s u s i n i c i os d e s o l o 
d o s e s p e c i a l i s t a s : e l D r P e ñ a f i e l , r e s p o n -
s a b l e de la S e c c i ó n y la D r a P a t e r n o s t r o 
q u e e ra la M é d i c o a d j u n t o . P o s t e r i o r m e n t e 
e n 1981 la p lan t i l l a se e n r i q u e c i ó c o n la 
i n c o r p o r a c i ó n de l r a d i o q u í m i c o Dr M a t a . 
F i n a l m e n t e la c o m p o s i c i ó n d e la S e c c i ó n 
s e c o m p l e t ó en 1 9 9 0 c o n la c o n t r a t a c i ó n 
de l Dr D a u m a l , e s p e c i a l i s t a f o r m a d o e n e l 
H o s p i t a l de Be l l v i t ge . En a ñ o s p o s t e r i o r e s 
s e r e c o n o c e la c a p a c i d a d d o c e n t e de la 
S e c c i ó n , t a n t o e n los a s p e c t o s c o n c e r n i e n -
tes c o n la p r o p i a e s p e c i a l i d a d , c o m o c o n 
a q u e l l o s d e r i v a d o s de la r a d i o f a r m a c i a , 
i n c o r p o r á n d o s e e n 1991 la p r i m e r a r e s i -
d e n t e d e la e s p e c i a l i d a d D r a P e ñ a , y e n 
1 9 9 4 el p r i m e r r e s i d e n t e e n r a d i o f a r m a c i a 
Sr G ó m e z . 
Los d i f e r e n t e s e s p e c i a l i s t a s q u e t r a b a -
j a n e n los s e r v i c i o s d e M e d i c i n a N u c l e a r 
de la Is la , a p a r t e d e r e a l i z a r s u t r a b a j o 
a s i s t e n c i a l , se h a n p r e o c u p a d o de t o d o lo 
c o n c e r n i e n t e c o n los a s p e c t o s c i e n t í f i c o s 
d e la e s p e c i a l i d a d , p r e s e n t a n d o p o n e n c i a s 
y c o n f e r e n c i a s e n d i f e r e n t e s C o n g r e s o s 
n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s , a s í c o m o 
p u b l i c a n d o t r a b a j o s e n d i f e r e n t e s r e v i s t a s 
d e la e s p e c i a l i d a d . C o m o c o l o f ó n y r e c o -
n o c i m i e n t o de d i c h o t r a b a j o la S o c i e d a d 
E s p a ñ o l a de M e d i c i n a N u c l e a r c o n c e d i ó 
el XI I C o n g r e s o N a c i o n a l d e la e s p e c i a l i -
d a d a B a l e a r e s , s i e n d o a s i m i s m o e n 1991 
la S e c c i ó n de M e d i c i n a N u c l e a r de l H o s p i -
ta l S o n D u r e t a la q u e o r g a n i z ó el C o n g r e -
s o C a t a l a n o - B a l e a r d e la e s p e c i a l i d a d . 
De t o d o lo e x p u e s t o a n t e r i o r m e n t e e s 
f á c i l m e n t e d e d u c i b l e q u e la M e d i c i n a N u -
c lear , c o m o e s p e c i a l i d a d m é d i c a , e n s u s 
r e l a t i v o s p o c o s a ñ o s d e e x i s t e n c i a h a 
t e n i d o e n t o d o s s u s á m b i t o s d e t r a b a j o 
u n a e n o r m e r e p e r c u s i ó n , o b t e n i e n d o s u s 
e s p e c i a l i s t a s i m p o r t a n t e s l o g r o s e n e l 
d i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de las e n f e r m e -
d a d e s , p o n i e n d o s u g r a n i t o de a r e n a p a r a 
c o n s e g u i r dar la r a z ó n a C l a u d e B e r n a r d 
c u a n d o e n 1891 d i j o : " N o u s s a u r o n s la 
p h y s i o l o g i e l o r s q u e n o u s p o u r r o n s s u i v r e 
p a s a p a s u n e m o l e c u l e de c a r b o n e o u 
d ' a z o t e , f a i r e s o n h i s t o i r e , r a c o n t e r s o n 
v o y a g e d a n s le c o r p s d ' un c h i e n d e p u i s 
s o n e n t r é e j u s q u ' a s a s o r t i e " . 
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Revisión 
(*) Neuroradiólogo. Servicio de Radiologia 
Clínica Femenía de Palma de Mallorca. 
E n el a n o 1 9 2 5 S i c a r d y F o r e s t i e r 
d e s c r i b e n la m i e l o g r a f í a c o n l i p i o d o l . 
La t e r c e r a e t a p a s e i n i c ia e n e l a ñ o 
1 9 2 7 e n q u e E g a s M o n i z e s c r i b e e l t r a b a -
jo : "La e n c e f a l o g r a f í a a r t e r i a l " , s u i m p o r -
t a n c i a en el d i a g n ó s t i c o de los t u m o r e s 
c e r e b r a l e s . 
Er ik L y s h o l m , C o r n e l i u s D y k e , C u s h i n g 
y Dav ido f f c o n t r i b u y e n al d e s a r r o l l o de la 
n e u r o r a d i o l o g í a d u r a n t e e s t a e t a p a . D u -
ran te e s t o s a ñ o s el p e r f e c c i o n a m i e n t o d e 
l o s m e d i o s d e c o n t r a s t e i n t r a v e n o s o s 
m e j o r ó los r e s u l t a d o s , b a j a n d o la m o r t a l i -
d a d y la m o r b i l i d a d de las e x p l o r a c i o n e s . 
E s t a e t a p a l l egó h a s t a p r á c t i c a m e n t e 
el a ñ o 7 2 . 
C o n la c u a r t a e t a p a s e in i c ia la é p o c a 
de l " d i a g n ó s t i c o p o r la I m a g e n " g r a c i a s a l 
d e s c u b r i m i e n t o de G o d f r e y H o u n s f i e l d , q u e 
in ic ia s u s e s t u d i o s en 1 9 6 7 e n los l a b o r a -
to r i os d e E M I H a y e s M i d d l e s e x e n L o n -
d r e s i n s t a l a n d o el p r i m e r p r o t o t i p o e n e l 
M o r l e v H o s p i t a l o b t e n i e n d o , c o n e l Dr . 
J a m e s A m b r e s e , po r p r i m e r a v e z la v i s u a -
l i zac ión de l s i s t e m a v e n t r i c u l a r s in c o n t r a s -
t e . 
En e l a ñ o 1 9 7 3 s e i ns ta l ó e l p r i m e r E M I 
s c a n n e r en U.S.A. p r o l i f e r a n d o d e s d e e s a 
é p o c a los s c a n n e r s i n s t a l a d o s e n t o d o e l 
m u n d o . 
En el a ñ o 1 9 7 9 s e le o t o r g a el p r e m i o 
N o b e l a H o u n s f i e l d c o m p a r t i d o c o n M e 
L e o d C o r m a c k . 
El p o s t e r i o r d e s a r r o l l o de los s c a n n e r 
ha ido e v o l u c i o n a n d o e n r a p i d e z , m e j o -
r a n d o la c a l i d a d de la i m a g e n h a s t a l l ega r 
a la a c t u a l i d a d c o n el T . A . C . h e l i c o i d a l . 
La q u i n t a e t a p a v i e n e m a r c a d a p o r la 
a p a r i c i ó n de la R e s o n a n c i a M a g n é t i c a e n 
e l a ñ o 8 2 . 
En 1 9 4 6 B l o c h y Pu rce l l d e s c u b r e n q u e 
e n c i e r t a s c i r c u n s t a n c i a s los n ú c l e o s d e 
los á t o m o s p r o c e s a n y s o n c a p a c e s de 
p r o d u c i r u n a s e ñ a l de r a d i o f r e c u e n c i a . P o r 
es te h e c h o r e c i b i e r o n e n e l a ñ o 1 9 5 2 e l 
p r e m i o N o b e l . D u r a n t e t r e i n t a a ñ o s f u e -
ron e v o l u c i o n a n d o e t a p a s en la r e s o n a n -
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Historia de la 
Neuroradiología 
D a r í o T a b o a d a G o m i l a (*) 
L a e v o l u c i ó n d e la n e u r o r a d i o l o g í a in i -
c ia s u a n d a d u r a c o n el d e s c u b r i m i e n t o d e 
los R X p o r R o e n t g e n e n e l a ñ o 1 8 9 5 . A 
par t i r d e e s t a f e c h a p o d e m o s d i s t i n g u i r 5 
e t a p a s , e n el d e s a r r o l l o d e la n e u r o r a d i o -
l og ía d e s d e s u f a s e in ic ia l h a s t a e l m o -
m e n t o a c t u a l . 
L a p r i m e r a e t a p a d e s d e e l a ñ o 1 8 9 6 a l 
1 9 1 8 , s e c o n t a b a e x c l u s i v a m e n t e c o n la 
r a d i o g r a f í a s i m p l e y c o n los c o n o c i m i e n -
t o s d e la n e u r o f i s i o l o g í a c e r e b r a l . H a y 
n o m b r e s d e s t a c a d o s e n e s t a e t a p a s i e n d o 
u n o d e los m á s i m p o r t a n t e s el de A r t h u r 
S c h ü l l e r ( 1 8 7 4 - 1 9 5 7 ) q u e e s t á c o n s i d e r a -
do c o m o el p a d r e de la n e u r o r a d i o l o g í a . 
C o n é l c o m p a r t e n h o n o r e s e n e s t a s fe -
c h a s , el Dr . F u r n r o h n q u e e s c r i b e e l p r i -
m e r l i b ro de n e u r o r a d i o l o g í a q u e se d e n o -
m i n ó " L a p r i m e r a a p l i c a c i ó n de los RX e n 
n e u r o l o g í a " . O t r o s m é d i c o s d e é s t a é p o c a 
f u e r o n F o r s s e t , H e n s c h e n , S t e w a r t , Lcke t , 
O p p e n h e i m , H a r t l e y , e tc . 
L u c k e t f u e e l p r i m e r o e n o b s e r v a r y 
d e s c r i b i r u n p a c i e n t e c o n u n a n e u m o e n c e -
f a l o g r a f í a t r a u m á t i c a , p o r r o t u r a de l s e n o 
f r o n t a l . 
L a s e g u n d a e t a p a d e s d e el a ñ o 1 9 1 8 al 
1 9 2 7 , s e i n i c i a c o n la d e s c r i p c i ó n p o r 
W a l t e r D a n d y d e la n e u m o e n c e f a l o g r a f í a 
a y u d a d o p o r e l Dr . H a l s t e a d , q u e c o n s i s -
t ía e n la r e p l e c c i ó n de l s i s t e m a v e n t r i c u l a r 
c o n a i r e , p o r v í a l u m b a r . 
c ia h a s t a l l ega r a la a c t u a l i d a d , d u r a n t e 
e s o s a ñ o s s ó l o s e u t i l i z a b a p a r a e s t u d i o s 
d e los n ú c l e o s s ó l i d o s , l í q u i d o s y g a s e o -
s o s . 
D a m a d i a n e n 1 9 7 1 d e s c u b r e q u e el T 1 
y e l T 2 p u e d e n s e r v i r p a r a e s t u d i a r la 
d i f e r e n c i a e n t r e e l t e j i do n o r m a l y el t u m o -
r a l . 
E n 1 9 7 3 L a u t e r b u r o b t i e n e i m á g e n e s 
d e f i n o s t u b o s c a p i l a r e s . 
M o o r e y H i n s h a w d e la U n i v e r s i d a d de 
N o t t i n g h a m y e l g r u p o d e l H o s p i t a l d e 
A b e r d e e n a m p l í a n s u s e s t u d i o s e n e s t e 
c a m p o h a s t a e l a ñ o 1 9 8 1 d o n d e s e d e s c r i -
b e e l m é t o d o c o m o út i l p a r a e l e s t u d i o 
h e p á t i c o ( S m i t h y c o l a b o r a d o r e s ) . 
A f i n a l d e l a ñ o 1 9 8 2 u n o s d o s m i l 
p a c i e n t e s f u e r o n e x p l o r a d o s p o r e s t e m é -
t o d o . 
E n E s p a ñ a h e m o s c o n t a d o c o n n e u r o -
r a d i ó l o g o s q u e h a n m a r c a d o u n a p a u t a en 
el d e s a r r o l l o de las t é c n i c a s n e u r o r a d i o l ó -
g i c a s , f u e r o n i n i c i a d o r e s de e s t a e s p e c i a -
l i d a d , c o m o los D r s . S o l é L l e n a s , el Dr. 
R o v i r a , e l Dr . I g n a c i o P a s c u a l C a s t r o V ie j o 
q u e p o t e n c i ó la n e u r o r a d i o l o g í a p e d i á t r i c a 
e n E s p a ñ a e n e l H o s p i t a l d e la P a z d o n d e 
t u v e o c a s i ó n de i n i c i a r m e c o m o n e u r o r a -
d i ó l o g o p e d i á t r i c o e n e l a ñ o 1 9 6 9 , el Dr. 
P ó r t e l a c o n f o r m a c i ó n n o r t e a m e r i c a n a . 
La p r i m e r a a n g i o g r a f í a c e r e b r a l p r a c t i -
c a d a e n E s p a ñ a f u e e n el I ns t i t u to Po l i c l í -
n i c o d e B a r c e l o n a e n los a ñ o s 1 9 2 8 y la 
r e a l i z ó e l Dr . F e r r á n M a r t o r e l l O t z e t ( a p u n -
te h i s t ó r i c o d e la p r i m e r a a n g i o g r a f í a r ea -
l i z a d a e n E s p a ñ a p o r el Dr. G u a r d i a y 
c o l a b o r a d o r e s ) , q u e e ra un m é d i c o a n g i ó -
l o g o y h a b í a t r a b a j a d o c o n el Dr. E g a s 
M o n i z e n P a r i s e n el a ñ o 1 9 2 7 , q u e f u e 
c u a n d o E g a s M o n i z d e s c r i b i ó e l m é t o d o . 
A p r o x i m a d a m e n t e e n e l a ñ o 1 9 7 0 s e 
c o n s t i t u y ó la S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e 
N e u r o r a d i o l o g í a . 
Las d i s t i n t a s e t a p a s de la n e u r o r a d i o l o -
g í a s e v i v i e r o n en E s p a ñ a de i gua l f o r m a , 
p a s a n d o al p r i n c i p i o d e la r a d i o l o g í a s i m -
p le a la n e u m o e n c e f a l o g r a f í a y a n g i o g r a -
f í a c o m o ú n i c o s m é t o d o s d i a g n ó s t i c o s 
h a s t a el a ñ o 1 9 7 6 e n q u e s e c o m i e n z a a 
i m p l a n t a r los p r i m e r o s t o m ó g r a f o s a x i a l e s 
c o m p u t e r i z a d o s ( T . A . C . ) , q u e s u p u s o u n a 
r e v o l u c i ó n e n la n e u r o r a d i o l o g í a p e r m i t i e n -
d o v i s u a l i z a r e l p a r é n q u i m a c e r e b r a l y e l 
s i s t e m a v e n t r i c u l a r s i n i n t r o d u c c i ó n d e 
c o n t r a s t e . A u n q u e las p r i m e r a s i m á g e n e s 
e s t a b a n l l e n a s d e g r a n o y s u c a l i d a d no 
e r a m u y b u e n a c o m p a r á n d o l a c o n l a s 
a c t u a l e s e n a q u e l m o m e n t o s i g n i f i c ó "e l 
t o d o " . P o s t e r i o r m e n t e la m o d e r n i z a c i ó n d e 
los a p a r a t o s e n r a p i d e z y e n c a l i d a d h a n 
f a c i l i t a d o el d i a g n ó s t i c o d e la p a t o l o g í a 
c e r e b r a l l l e g a n d o h a s t a la a c t u a l i d a d c o n 
l os t o m ó g r a f o s a x i a l e s c o m p u t e r i z a d o s 
h e l i c o i d a l e s . 
En el a ñ o 1 9 8 9 s e i n i c i a la i m p l a n t a -
c i ó n d e R e s o n a n c i a s M a g n é t i c a s e n E s -
p a ñ a lo q u e s i g n i f i c ó p o r s u f a c i l i d a d p a r a 
d i f e r e n c i a r los d i s t i n t o s t e j i d o s de l c u e r p o 
h u m a n o y po r s u p r o p i e d a d m u l t i p l a n a r o t ro 
de los g r a n d e s p a s o s e n la n e u r o r a d i o l o -
g í a p e r m i t i é n d o n o s el d i a g n ó s t i c o d e u n a 
s e r i e d e e n f e r m e d a d e s q u e h a s t a e s e 
m o m e n t o e s t a b a n v e d a d a s p a r a la n e u r o -
r a d i o l o g í a c o m o p o d í a n s e r a l g u n a s d e las 
e n f e r m e d a d e s de la s u s t a n c i a o las d e e t i o -
l og ía m e t a b ò l i c a . T a m b i é n f ac i l i t ó la e x -
p l o r a c i ó n d e z o n a s q u e h a s t a e s e 
m o m e n t o e r a n d e d i f í c i l a c c e s o c o m o 
p u e d e s e r la r e g i ó n h i p o t á l a m o - h i p o f i s a -
r ia , la p o s i b i l i d a d d e v i s u a l i z a r los v a s o s 
c e r e b r a l e s s in c o n t r a s t e y p r i n c i p a l m e n t e 
la m é d u l a e s p i n a l , y a q u e p o r p r i m e r a v e z 
s e p o d r í a v i s u a l i z a r el p a r é n q u i m a m e d u -
la r y el i n te r i o r d e t o d o el c a n a l n e u r a l s i n 
n e c e s i d a d de c o n t r a t e s y s i n n i n g ú n t i p o 
d e d i f i c u l t a d . El f u t u r o , c r e o q u e e s d e la 
R e s o n a n c i a M a g n é t i c a , d a d o q u e c o n la 
i n t r o d u c c i ó n de l E c o p l a n a r v a a p e r m i t i r 
e s t u d i o s e n m i l é s i m a s d e s e g u n d o s , a s í 
c o m o e s t u d i o s f u n c i o n a l e s , p a r a l o c a l i z a r 
las á r e a s m o t o r a s o v i s u a l e s , y a c o r t a r á 
s e n s i b l e m e n t e el t i e m p o d e e x p l o r a c i ó n 
p a r a la o b t e n c i ó n d e la a n g i o g r a f í a p o r 
24 
R e s o n a n c i a , q u e e n m i o p i n i ó n d e s p l a z a ­
ra la a n g i o g r a f í a d i a g n ó s t i c a q u e d a n d o la 
a n g i o g r a f í a a u t i l i za r p a r a el t r a t a m i e n t o . 
A d e m á s d e lo d e s c r i t o e s i m p o r t a n t e 
r esa l t a r q u e t u v i e r o n u n a g r a n i m p o r t a n c i a 
en e l d e s a r r o l l o d e la n e u r o r a d i o l o g í a el 
p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l os m e d i o s d e c o n ­
t r a s t e , d e l os c a t é t e r e s , la f o r m a c i ó n de 
p e r s o n a l , as í c o m o q u e las i n s t i t u c i o n e s y 
los r a d i ó l o g o s e n t i e n d a n y r e s p e t e m o s a 
las e s p e c i a l i d a d e s r a d i o l ó g i c a s , f a c i l i t a n ­
d o la f o r m a c i ó n d e r e s i d e n t e s e n n e u r o r a ­
d io log ía pa ra q u e es ta c i enc i a p u e d a s e g u i r 
u n a e v o l u c i ó n h a c i a el f u t u r o e n i g u a l e s 
c i r c u n s t a n c i a s q u e e n los p a í s e s c o l i n d a n ­
tes c o n n o s o t r o s . 
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Revisión 
(*) Cap de Secció Radiología Hospital Vall 
d'Hebron. Barcelona. 
c e r e l e s f u e r z o d e c o l a b o r a r e n e l p r o c e s o 
d i a g n ó s t i c o , q u e po r s u p u e s t o s ó l o él p o d í a 
c o n c r e t a r . 
P u e s h a c e a h o r a v e i n t e a ñ o s , s e i n i c ió 
la i n t r o d u c c i ó n d e o t r a s t é c n i c a s c o m p l e -
t a m e n t e n u e v a s , q u e c o n s i g u i ó o b l i g a r n o s 
a los p r i m e r o s r e s i d e n t e s de n u e s t r o p a í s 
a re i n i c i a r u n s i e m p r e i n a c a b a b l e r e c i c l a j e 
p a r a a d i e s t r a r n o s e n e s t a s n u e v a s t e c n o -
l o g í a s , c o n s u s c o r r e s p o n d i e n t e s j e r g a s y 
r a z o n a m i e n t o s f í s i c o s , a s í a l k i l o v o l t i o y 
m i l i a m p e r i o , v e n í a n a a ñ a d i r s e c o n c e p t o s 
c o m o e l m e g a h e r t z i o , la f r e c u e n c i a , e l 
t i e m p o d e r e p e t i c i ó n , el e s p a c i o K, e t c . . y 
a la d e n s i d a d a g u a , g a s , g r a s a c a l c i o y 
m e t a l , s e a ñ a d í a la e c o r r e f r i n g e n c i a , e c o -
l u c e n c i a , e l í nd i ce d e a t e n u a c i ó n , e l í nd i ce 
d e r e s i s t e n c i a , la s e ñ a l p o t e n c i a d a e n T 2 , 
y m u c h o s o t r o s c o n c e p t o s , q u e c o n t a n t a 
s o l t u r a m a n e j a n h o y los d i f e r e n t e s e s p e -
c i a l i s t as de e s a e n o r m e t o r r e d e B a b e l q u e 
e s un S e r v i c i o de R a d i o d i a g n ó s t i c o a c t u a l . 
P e r o t o d o es te c a m b i o q u e s e h a o p e -
r a d o en e s t o s r e c i e n t e s a ñ o s , n o s ó l o ha 
a f e c t a d o a l c o n o c i m i e n t o d e los e s p e c i a -
l i s tas e n r a d i o d i a g n ó s t i c o s i n o q u e a d e -
m á s h a h e c h o q u e lo q u e e r a u n a s i m p l e 
a p r o x i m a c i ó n o v i s i ó n i n d i r e c t a g r a c i a s a 
u n a c o m p r e n s i ó n e x t r í n s e c a d e u n p r o c e -
s o p a t o l ó g i c o , h a y a p a s a d o a s e r v i s t o 
d i r e c t a y c a s i e x c l u s i v a m e n t e po r e l p r o -
p i o r a d i ó l o g o , q u e a c t u a l m e n t e n o s ó l o 
i n d i c a u n a p o s i b l e t a b l a d e d i a g n ó s t i c o s 
d i f e r e n c i a l e s , s i n o q u e a c t ú a v i e n d o d i -
r e c t a m e n t e v i s c e r a s q u e e r a n u n c o m p l e -
to e n i g m a p a r a la i m a g e n , a s í p u e s e l 
p á n c r e a s , e l h í g a d o , e l e s p a c i o r e t r o p e r i -
t o n e a l , el m e d i a s r i n o , la m a m a , los m i s -
m o s m ú s c u l o s , m e n i s c o s , l i g a m e n t o s , 
e t c . . p u e d e n a c t u a l m e n t e s e r v i s t o s po r 
c o m p l e t o , y a ú n m á s p u e d e n se r a b o r d a -
d o s c o n m a y o r e s g a r a n t í a s , p a r a e f e c t u a r 
u n d r e n a j e , u n a b i ò p s i a , u n a c i t o l o g í a , 
e t c . . po r el p rop io r a d i ó l o g o q u e es el ún i co 
c a p a z d e m a n e j a r s e e n e s t e c a m p o d e 
i m á g e n e s . C o n t o d o e l lo no s ó l o e l p r o t a -
g o n i s m o , s i n o la p o s i b l e r e s p o n s a b i l i d a d y 
e l g r a d o d e p e r i c i a d e los r a d i ó l o g o s h a n 
d e b i d o a u m e n t a r e s p e c t a c u l a r m e n t e r e s -
La enseñanza de la 
Radiología. 
Perspectivas futuras 
de la especialidad. 
Opinión 
R a f a e l S a l v a d o r T e r r a s o n ( * ) 
H a s t a h a c e b i e n p o c o , los r a d i ó l o g o s 
q u e y a h e m o s p a s a d o la b a r r e r a d e los 
c u a r e n t a , r e c o r d a m o s q u e n u e s t r o p e r i o -
d o d e f o r m a c i ó n e n e l r a d i o d i a g n ó s t i c o 
c o n s i s t í a e n u n a a c l i m a t a c i ó n a n u e v a s 
u n i d a d e s y m e d i d a s a s í c o m o a u n a tec -
n o l o g í a m á s o m e n o s c o n o c i d a , p e r o 
c o m ú n a la p o s t r e , p u e s t a n t o u n o s c o m o 
o t r o s r a d i ó l o g o s f u e r a n d e un c e n t r o h o s -
p i t a l a r i o g r a n d e , c o m o d e un a m b u l a t o r i o 
o d e un c e n t r o p r i v a d o u t i l i z á b a m o s u n o s 
e q u i p o s s i m i l a r e s , q u e c o n e l t i e m p o h a n 
d e v e n i d o e n s e r l l a m a d o s c o n e l e u f e m i s -
m o d e c o n v e n c i o n a l e s , b a s a d o s en g e n e -
rado r , t u b o y m e s a o b u c k y m u r a l de r a y o s 
X ; a l os q u e a ñ a d i r el i n g e n i o y c o n o c i -
m i e n t o s , p a r a a p l i c a r l o a u n o s h a l l a z g o s , 
s u t i l e s e n m u c h o s c a s o s , q u e d a b a n u n a 
i m a g e n en la r a d i o g r a f í a p e r t i n e n t e , y c o n 
t o d o e l lo m o n t a r u n a b r i l l an te o f e r t a d e 
d i a g n ó s t i c o s d i f e r e n c i a l e s q u e c u m p l í a n 
e s o s r e q u i s i t o s p a r a q u e el c l í n i co o c i r u -
j a n o , q u e h a b í a s o l i c i t a d o la e x p l o r a c i ó n , 
s i g u i e s e c o n el p r o c e d i m i e n t o d i a g n ó s t i c o 
( b i ò p s i a , c i t o l o g í a , d r e n a j e , e t c . . ) Y no 
t e n í a m o s m á s p o s i b i l i d a d q u e l im i ta r la 
s a t i s f a c c i ó n a l a c i e r t o m a y o r o m e n o r e n 
a l g u n a s e s i ó n d e l e c t u r a de c a s o s , o a la 
v o l u n t a d de l c l í n i c o o c i r u j a n o e n a g r a d e -
t a n d o p r o t a g o n i s m o al r es to d e e s p e c i a l i s -
tas c u y o g r a d o d e i n f l u e n c i a s e h a v i s t o 
m e r m a d o p o r e s e e s p e c i a l i s t a q u e h a c e 
c i e n a ñ o s e r a c o n s i d e r a d o e l c o m p a ñ e r o 
de las r a t a s u b i c a d o s i e m p r e e n s ó t a n o s y 
o l i e n d o a o z o n o y c h i s p a s p o r d o q u i e r . El 
m a g o h a l o g r a d o el e n c a n t a m i e n t o . 
A c t u a l m e n t e m á s de l 9 9 % de los p a -
c i e n t e s i n g r e s a d o s p a r a d i a g n ó s t i c o en un 
h o s p i t a l r e q u i e r e a l g u n a a c t u a c i ó n r a d i o -
l ó g i c a . P o r o t r o l a d o los g e s t o r e s e c o n ó -
m i c o s s a b e n m u y b i e n d ó n d e s e c o n s i -
g u e n l os m e j o r e s b e n e f i c i o s a las i n v e r s i o -
nes e n c u a l q u i e r c e n t r o s a n i t a r i o . B a s t e 
ve r la p r o g r e s i ó n d e e s t a s n u e v a s i n s t a l a -
c i o n e s c u y o r e n d i m i e n t o e s t á m u y p o r e n -
c i m a d e c u a l q u i e r i n v e r s i ó n e n o t r o s e q u i -
p o s d e d i á l i s i s , q u i r ó f a n o s , u n i d a d e s de 
c u i d a d o s i n t e n s i v o s , e t c . . . ( 1 - 2 ) 
U n a d e las g r a n d e s c u e s t i o n e s p o r t o d o 
lo a n t e s e x p u e s t o e s s i r esu l t a q u e el c o s t o 
a c t u a l de l d i a g n ó s t i c o e s t a n s u p e r i o r al 
de h a c e p o c o s a ñ o s , s i r v e t o d a e s t a inver -
s i ó n ( e n o c a s i o n e s s u p e r i o r e c o n ó m i c a -
m e n t e a d i e z v e c e s ) , p a r a m e j o r a r e n u n a 
m i s m a p r o p o r c i ó n los c u i d a d o s o a t e n c i o -
nes a l p a c i e n t e . E s t e s e r á el p r i m e r p u n t o 
de v i s t a a t e n e r e n c u e n t a p a r a el e m p l e o 
r a c i o n a l o r d e n a d o y r e a l m e n t e n e c e s a r i o 
d e t o d a la b a t e r í a d e t é c n i c a s a e m p l e a r 
e n e l d i a g n ó s t i c o , p r e s c i n d i e n d o d e t o d o 
a q u e l l o q u e n o a p o r t a n a d a a l p r o c e s o de 
c u r a c i ó n o m e j o r a y s ó l o e n c a r e c e y re t ra -
s a e l p r o c e s o d i a g n ó s t i c o ( a q u e l l o t a n 
a b s u r d o d e la i c o n o g r a f í a c o n la ú n i c a 
f i n a l i d a d d e t e n e r e l c a s o b e l l a m e n t e 
d o c u m e n t a d o ) . Es e v i d e n t e q u e el p r i n c i -
p io A . L . A . R . A . d e b e s e g u i r r i g i e n d o p a r a 
d i c h a s i s t e m a t i z a c i ó n de t é c n i c a s . La in -
c o m o d i d a d a l p a c i e n t e d e b e se r la r a z o n a -
b l e m e n t e m e n o r a l c a n z a b l e . S e a re fe r i do 
a a g r e s i ó n f í s i c a , p s í q u i c a o d e o t ro t i po , 
y p o r s u p u e s t o d e b e r á n e m p l e a r s e s ó l o 
las t é c n i c a s q u e b u s q u e n m e j o r a r a l g u n o 
de los t r e s o b j e t i v o s c o n c r e t o s d e in f lu i r 
en e l t r a t a m i e n t o , p r o n ó s t i c o o t i e m p o d e 
e v o l u c i ó n de l p a c i e n t e e n f e r m o . 
E n c u a n t o a l t é r m i n o R a d i o l o g í a p a r a 
d e n o m i n a r n u e s t r a e s p e c i a l i d a d , c r e o q u e 
e s un t é r m i n o q u e , t r a s se r a c u ñ a d o p o r 
B e c l è r e en 1 8 9 6 (3 ) , cas i s e h a h e c h o 
c e n t e n a r i o , a p e s a r d e n u m e r o s o s i n t e n -
t o s e n s u p r i m i r l o c u a n d o los e c o g r a f i s t a s 
(¿o q u i z á s d e b e r í a n l l a m a r s e u l t r a s o n o g r a -
f i s t as? ) y r e s o n a n c i s t a s ( q u e y a m o d i f i c a -
ron s u d e n o m i n a c i ó n d e o r i g e n D .O . a l 
s u p r i m i r s u s a d j e t i v o s n u c l e a r e s ) , n o s h i -
c i e r o n ve r que y a no h a b í a e n e s t a s t é c n i -
c a s r a d i a c i ó n g a m m a ( a la q u e y o p e r s o -
n a l m e n t e s igo l l a m a n d o X a u n q u e a l g ú n 
f í s i co h a y a i n t e n t a d o v a n a m e n t e e x p l i c a r -
m e s u y a c o n o c i d o o r i g e n ) . P o r q u e p e s e a 
e s t a s t e n d e n c i a s a ú n m e g u s t a q u e m e 
l l a m e n rad ió l ogo y la v e r d a d es q u e m e 
p a r e c e r í a c rue l q u e m e l l a m a r a n i m a g i n ó -
logo a u n q u e n u e s t r o s l o g a n u n i v e r s i t a r i o 
p o d r í a i nd i ca r l o " la i m a g i n a c i ó n a l p o d e r " . 
P o r t o d o e l lo s o y de la o p i n i ó n d e R . M . 
F r i e d e n b e r g que q u i z á s lo m e j o r s e a r e d e -
f in i r l a en v e z de b u s c a r un t é r m i n o n u e v o 
(3 ) . 
Y a n t e el re to de l a ñ o 2 0 0 0 p a r e c e q u e 
lo q u e r e a l m e n t e v a a v e n í r s e n o s e n c i m a 
v a a se r si d e b e m o s s e g u i r la o p c i ó n a 
s u p e r e s p e c i a l i s t a s e n u n a d e t e r m i n a d a 
t é c n i c a y p l a g a r los s e r v i c i o s de r a d i o l o g í a 
d e e c o g r a f í a s , r e s o n a n c i s t a s , t a c ó l o g o s , 
d i g i t ó l o g o s , e s p e c t ó l o g o s , p e t ó l o g o s , q u i -
z á s c o n v e n c i o n ó l o g o s , o s i d e b e r e m o s s e r 
r a d i ó l o g o s que c o n o c e n b i e n u n c a m p o d e 
la p a t o l o g í a y d o m i n a n las t é c n i c a s p a r a 
e m p l e a r las más a d e c u a d a s d e s d e el p u n t o 
d e v i s t a d e la u t i l i dad p a r a el p a c i e n t e . 
M u c h o s e ha d e b a t i d o s o b r e e s t e p u n t o 
(4 -11 ) y p a r a e l lo q u i s i e r a re fe r i r a l l e c t o r 
a los p á r r a f o s f i na les d e u n a r t í c u l o d e 
o p i n i ó n q u e e x p u s e en la r ev i s t a R a d i o l o -
g ía ( 12 ) . M i o p i n i ó n s i g u e s i n c a m b i a r un 
á p i c e de lo al l í e x p u e s t o , el r a d i ó l o g o d e b e 
se r el c o n s u l t o r y g u í a q u e l i de re e l p r o c e -
s o de d i a g n ó s t i c o , c u a n d o el c l í n i c o c o n -
su l t a c o n un p r o b l e m a d i a g n ó s t i c o a l se r -
v i c io de r a d i o l o g í a , el r a d i ó l o g o a n t e la 
i m p o s i b i l i d a d d e d o m i n a r a b s o l u t a m e n t e 
t o d a la r a d i o l o g í a d e b e e s p e c i a l i z a r s e e n 
el ó r g a n o o s i s t e m a , d o m i n a n d o t o d a s las 
t é c n i c a s r a d i o l ó g i c a s q u e p u e d a n s e r 
e m p l e a d a s en e s e c a m p o de l c o n o c i m i e n -
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t o . U n ú n i c o r a d i ó l o g o d e b e d a r el i n f o r m e 
f i n a l , la o p i n i ó n y e l d i a g n ó s t i c o p o r la 
s u m a c i ó n d e p r o c e d i m i e n t o s r a d i o l ó g i c o s 
e m p l e a d o s . A s í s e g a n a t i e m p o , d i n e r o y 
f u n d a m e n t a l m e n t e c a l i d a d y r e s p e c t o t a n -
to d e los d e m á s c o l e g a s , c o m o d e p a c i e n -
t e s y g e s t o r e s s a n i t a r i o s ( 1 3 ) . A c t u a n d o 
e n e q u i p o s p o r u n i d a d e s i n t e r d e p a r t a m e n -
t a l e s , e s t a b l e c i e n d o p r o t o c o l o s y p a u t a s 
d e a c t u a c i ó n p o r p a t o l o g í a s es c o m o d e b e 
a l c a n z a r s e u n a m e d i c i n a c o r r e c t a . E s t a 
n u e s t r a b a t a l l a a c t u a l y e n e s t e s e n t i d o 
d e b e m o s a v a n z a r . L a s t r e s f a c e t a s d e 
a s i s t e n c i a , d o c e n c i a e i n v e s t i g a c i ó n v a n 
h a c i a e s e l og ro e n M e d i c i n a , en c u a n t o al 
p r i m e r o , t o d o s c o n o c e m o s lo q u e las u n i -
d a d e s i n t e r d e p a r t a m e n t a l e s r e p r e s e n t a n 
e n los o r g a n i g r a m a s a c t u a l e s , la d o c e n c i a 
d e la r a d i o l o g í a p o r c r é d i t o s i n t e g r a d a en 
a s i g n a t u r a s t r o n c a l e s l l e g a a n u e s t r a u n i -
v e r s i d a d e s e n 1 9 9 6 y e n c u a n t o a l ú l t i m o 
p u n t o v a l g a r e c o r d a r q u e la c o n c e s i ó n 
m i n i s t e r i a l d e b e c a s p a r a i n v e s t i g a c i ó n , f i ja 
e s t e r e q u i s i t o d e i n t e g r a c i ó n d e p a t ó l o g o s , 
e s t a d í s t i c o s , e t c . . c o m o a b s o l u t a m e n t e 
i m p r e s c i n d i b l e . 
El f u t u r o p u e s h a y q u e v e r l o c o n o p t i -
m i s m o , lo q u e M a r g u l i s v e í a c o m o c a m i n o 
a l d e s a s t r e , o y o m i s m o c o m o u n a p o s i b l e 
m u e r t e c e r c a n a , s i se s e g u í a p o r la v í a d e 
e s p e c i a l i z a c i ó n e n t é c n i c a s ( 1 2 , 1 4 ) , h a 
q u e d a d o a f o r t u n a d a m e n t e a r r i n c o n a d o y 
q u i e n no c a m b i e h a c i a la o r g a n i z a c i ó n e n 
ó r g a n o s a h o r a lo h a r á m á s t a r d e . La ra -
d i o l o g í a ha a l c a n z a d o la m a d u r e z y a h í 
r a d i c a el p o d e r í o a c t u a l y q u e s e i n t u y e 
c a d a v e z m a y o r ( 1 5 , 1 6 ) . D i o s d e l a r g a v i d a 
a la R a d i o l o g í a . 
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un m o d e l o M a r c a R a n k - X e r o x - 1 2 5 c o n s i s -
t e n t e e n u n a c o n d i c i o n a d o r de 6 5 0 W y un 
p r o c e s a d o r d e 1 7 2 5 W . p o r e l q u e s e 
o b t e n í a n i m á g e n e s e l e c t r o s t á t i c a s b a s á n -
d o s e en la p r o p i e d a d f o t o c o n d u c t o r a d e 
a l g u n o s c u e r p o s . 
Visión de futuro 
J o s é R o v i r a , e s t u d i o s o d e la e s p e c i a l i -
d a d y v i s i o n a r i o de l f u t u r o , a s u l a b o r 
a s i s t e n c i a l , i n n o v a d o r a e i n t r o d u c t o r a de 
n u e v o s m é t o d o s d e d i a g n ó s t i c o p o r la 
i m a g e n , c r e í a q u e la r a d i o l o g í a s e f r a g -
m e n t a r í a en p a r t e s las c u a l e s t r a e r í a n a la 
M e d i c i n a s u e m p u j e de p r o g r e s o , en e s -
pec ia l c o n la r o e n t g e n c u r i e t e r a p i a , r a d i o i -
s ó t o p o s , r a d i o t e r a p e u t a s , e tc . a l no s e r 
p o s i b l e , p o r s u e x t e n s i ó n , d e d i c a r s e a 
f o n d o e n i n v e s t i g a c i o n e s de las r a m a s . 
Pa r t i da r i o de la e s c i s i ó n de la e s p e c i a l i -
d a d p u e s c o n s i d e r a b a h u m a n a m e n t e 
i m p o s i b l e s e g u i r c o n j u n t a m e n t e el p r o g r e -
s o e n d i a g n ó s t i c o y t e r a p i a , dio a c o n o c e r 
s u o p i n i ó n en el t r a b a j o " P r o g r e s o y e v o -
luc ión en rad io log ía " , p r o n u n c i a d o e n e n e r o 
d e 1 9 5 5 . En s u d i s c u r s o r e g l a m e n t a r i o , 
a f i r m ó : "El r a d i ó l o g o i n t eg ra l q u e q u i e r a 
s o s t e n e r su e j e r c i c i o d e n t r o d e los p r ó x i -
N E L L A R É S 
( P a l m a Mal lorca) 
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mos diez años , corre el riesgo de no 
practicar su especialidad correctamente" . 
Consecuente con sus principios , y para 
ofrecer una mejor asistencia, a lo largo de 
su dilatada carrera profesional, se asoció 
con otros radiólogos, primero con su hijo 
Bernardo, radioterapéuta vocacional , ma-
logrado tempranamente, en 1975, vícti-
ma de una leucemia y después, con el 
radiólogo Antonio Alastuey Pruneda. 
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Trabajador incansable, dio muestras de 
su fecundidad, al actuar como ponente en 
el Sesión Inaugural del Curso Académico 
de 1974, en la real Academia, con el tema 
"Datos sobre historia del cancer" . 
En el año del centenario de anuncio 
del descubrimiento de los rayos X, en la 
palmesana calle de la Misión, nQ 4, mas 
de medio siglo después de su inaugura-
ción, continúa prestando eficaz servicio el 
gabinete que lleva su recordado nombre. 
Nota Clínica 
Dos viejas y curiosas 
radiografías 
M a t í a s T o m á s S a l v a , L o r e n z o M u n t a -
ne r G i m b e r n a t (*) 
E n t r e un m o n t ó n d e t r a b a j o s p u b l i c a -
d o s p o r el Dr. P e d r o J a u m e M a t a s , t u v i -
m o s la s u e r t e de e n c o n t r a r las d o s c u r i o -
s a s y a n t i g u a s r a d i o g r a f í a s e n pos i t i vo q u e 
h o y d a m o s a c o n o c e r . 
La p r i m e r a e s t á e f e c t u a d a , c o m o r e z a 
la i n s c r i p c i ó n q u e la e n m a r c a , e n el G a b i -
n e t e M é d i c o de R a d i o l o g í a de los c a t a l a -
nes D rs . C é s a r C o m a s y A g u s t í n P r ió , d e 
la ca l l e F o r t u n y , 13 , p r i n c i p a l , de B a r c e l o -
n a . 
I ' 
í <5aBine£e Jíéáiee íe Radiología 
(*) Académicos Correspondientes 
de la Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Palma de Mallorca. 
DOCTORES Scriaag IS-prsl 
C.CO}HIS-A.PHIO . 2¿KXce£0J(3l 
E n e l r e v e r s o s e l ee : G a b i n e t e M é d i c o 
d e r a d i o s c o p i a y R a d i o g r a f í a d e D. C. 
C o m a s y L l a b e r i a , d o c t o r e n M e d i c i n a y 
C i r u g í a , p r i m e r o p e r a d o r de t r a b a j o s ra ­
d i o g r á f i c o s e n la F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e 
B a r c e l o n a ; y d e D. A . Pr ió y L l a b e r i a , e x -
M é d i c o a u x i l i a r de l H o s p i t a l d e S t a . C r u z . 
F o r t u n y , n f i 1 3 - 1 9 . B a r c e l o n a . 
A . S e v e e l h ú m e r o , el c u b i t o y e l r ad i o 
e n la a r t i c u l a c i ó n de l c o d o , c o n u n o s t u ­
b o s a l p a r e c e r d e d r e n a j e y m ú l t i p l e s 
p e r d i g o n e s . 
R a d i o l ó g i c a m e n t e s e a p r e c i a , t a m b i é n , 
u n g r a n f o c o o s t e o m i e l í t i c o c o n d e s t r u c ­
c i ó n de la a r t i c u l a c i ó n d e c o d o . 
B. La s e g u n d a r a d i o g r a f í a f u e r e a l i z a ­
d a e n el G a b i n e t e d e F i s i o t e r a p i a y R a d i o ­
g r a f í a a c a r g o de B. V a n r e l l y F. S a n c h o , 
e n la ca l l e S t o . D o m i n g o , 4 2 . P a l m a d e 
M a l l o r c a . (1) 
La i m a g e n r e d i o g r á f i c a m u e s t r a u n a t i ­
b i a y p e r o n é c o n a c a b a l g a m i e n t o y p r e ­
s e n c i a de un ca l l o ó s e o h i pe r t r ó f i co e n t i b i a 
y e n el p e r o n é f u s i o n a d o s e n un ca l l o ó s e o 
h i p e r t r ó f i c o . 
Gabinete de Fisioterapia y Radiografía 
Radiografia B 
(1) Francisco Sancho Sagaz (Palma 1887-1941). licenciado en Medicina por Barcelona (1909), realizó 
un cursillo de Especialización Radiológica en París, en 1913, en la Fundación Chaptal. 
Bartolomé Vanrell Camps (Lloret 1890-Palma, 1935). Licenciado en Medicina por la Universidad de 
Barcelona (1893). Ejerció en Llucmajor y Palma. Fue Presidente del Colegio de Médicos y Académico 
Numerario de la Real Academia de Medicina. 
Ensayo 
La Vejez 
J o s é M a r í a R o d r í g u e z T e j e r i n a 
LA V E J E Z , a l d e c i r d e V o l t a i r e , " es u n a 
e x t r a ñ a e n f e r m e d a d q u e s e c u i d a p a r a 
h a c e r l a d u r a r " . Y , c o n f i r m a C a j a l , " la a n -
c i a n i d a d e s u n a e n f e r m e d a d c r ó n i c a , 
n e c e s a r i a m e n t e m o r t a l " . 
Comienzo de la vejez 
El d i c c i o n a r i o d e la R e a l A c a d e m i a 
d e f i n e la v e j e z c o m o la c u a l i d a d de v i e j o , 
la e d a d s e n i l , la s e n e c t u d . V i e j a es u n a 
p e r s o n a d e e d a d a v a n z a d a . 
C o m u n m e n t e p u e d e e n t e n d e r s e q u e la 
v e j e z c o m i e n z a a l c u m p l i r s e los s e t e n t a 
a ñ o s . 
S e p r e g u n t a b a C a j a l c u á n d o p r i n c i p i a 
la v e j e z . P e n s a b a q u e , la e d a d m e d i a d e 
la v i d a h a b í a c r e c i d o , y a en s u é p o c a , 
n o t a b l e m e n t e . A u n q u e d i s c r e p a n las o p i -
n i o n e s d e los d i v e r s o s a u t o r e s a c t u a l e s 
no p a r e c e t e m e r a r i o f i ja r e n los s e t e n t a o 
s e t e n t a y c i n c o a ñ o s la i n i c i a c i ó n de la 
s e n e c t u d . En el L i b r o d e l o s S a l m o s , s e 
p r o m e t e n s e t e n t a a ñ o s d e v i d a ; " t res v e i n -
t e n a s m á s m e d i a " . E n las n o v e l a s e s p a ñ o -
las de h a c e a p e n a s c i e n a ñ o s , d e B a r o j a , 
Z a m a c o i s , P a l a c i o V a l d é s , C l a r í n , se c o n -
s i d e r a y a v i e j o s a h o m b r e s d e u n o s c i n -
c u e n t a a ñ o s . 
S e e s p s i c o l ó g i c a y f í s i c a m e n t e a n c i a -
no c u a n d o s e p i e r d e la c u r i o s i d a d in te lec -
t u a l ; c u a n d o la t o r p e z a d e l as p i e r n a s 
( " c a n a s y d i e n t e s s o n a c c i d e n t e s , a r r a s -
t ra r los p i e s , e s o e s v e j e z " ) , c o i n c i d e c o n 
la p r e m i o s i d a d d e la p a l a b r a y de l p e n s a -
m i e n t o . 
La senectud 
M a s , q u i z á s d e b i e r a d i f e r e n c i a r s e la 
v e j e z de la s e n e c t u d . El s e n i l e s un v i e j o , 
u n a p e r s o n a de a v a n z a d a e d a d e n la q u e 
s e a d v i e r t e s u d e c a d e n c i a . Es i n d i s c u t i b l e 
q u e , t ras " u n a p r i m e r a v e j e z " , a ú n a c t i v a , 
c r e a d o r a , se c a e , en m ú l t i p l e s o c a s i o n e s , 
" t o d a v í a " , en la v e r d a d e r a a n c i a n i d a d , e n 
la s e n e c t u d , en un e s t a d o de ru ina f í s i ca 
y m e n t a l , t r i s te a n t e s a l a de la m u e r t e . 
A los n o v e n t a a ñ o s , po r e j e m p l o , e s c r i -
b ió d o n R a m ó n M e n é n d e z P ida l q u e , al 
l l egar a t a n d i l a t a d a e d a d , no s e p a s a e l 
E c u a d o r de la n a v e g a c i ó n v i t a l . S e a t r a -
v i e s a , m á s b i e n , el c í r c u l o po la r , c o n e l 
t e m o r a n g u s t i o s o de t r o p e z a r en c u a l q u i e r 
m o m e n t o c o n m o n s t r u o s o s i c e b e r g s . S e 
c o l u m b r a , a d e m á s , en el i n m e n s o d e s i e r t o 
d e h ie lo , la g r a n i n t e r r o g a c i ó n d e la Eter -
n i d a d . 
La e x t r e m a l o n g e v i d a d , la a g e r a s i a , 
p r o d u c e p u e s , un s e n t i m i e n t o d e s u s t o . Y 
s e es tá t e n t a n d o , c o m o P o l í c r a t e s , a n t e 
es te i n e s p e r a d o d o n d e la F o r t u n a , a a r r o -
ja r el an i l lo al mar . 
P o r q u e s o n m u c h a s y v a r i a d a s l a s 
d o l e n c i a s , los i c e b e r g s , q u e a m e n a z a n la 
p e n o s a s i n g l a d u r a de l s e n e c t o , e s p e c í f i -
c a s de su c o n d i c i ó n de l o n g e v o . M e n c i o -
n e m o s , a v u e l a p l u m a , la o s t e o p o r o s i s , 
la deca l c i f i cac ión de los h u e s o s , q u e p u e d e 
o r i g i na r t e m i b l e s f r a c t u r a s , d i f i c u l t a d e s en 
la d e a m b u l a c i ó n . La a r t e r i o e s c l e r o s i s , 
q u e o b t u r a las p r i n c i p a l e s a r t e r i a s de l or -
g a n i s m o y d e s e n c a d e n a f e n ó m e n o s i s q u é -
m i c o s en el c e r e b r o , el c o r a z ó n , las e x t r e -
m i d a d e s . La a r t r o s i s , t a n i n v a l i d a n t e . La 
d e m e n c i a s e n i l , q u e a n u l a las s e n s a c i o -
nes c o g n o s c i t i v a s . La t e r r i b l e e n f e r m e d a d 
d e A l z h e i m e r , q u e h u n d e a m u c h o s a n -
c i a n o s en u n a p a v o r o s a v i d a v e g e t a t i v a . 
El c á n c e r . . . 
Un mañana breve 
La v e j e z , a d e m á s d e t e n e r q u e a f r o n t a r 
el p e l i g r o d e c o l i s i o n a r c o n e s o s t e m i b l e s 
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i c e b e r g s , t i e n e o t r o t r e m e n d o e n e m i g o ; la 
s e n s a c i ó n de l t é r m i n o d e los a ñ o s d e v i d a . 
El s a b e r q u e n o t i e n e u n m a ñ a n a . 
P e r o , c o m o d i c e u n a c o n o c i d a s e n t e n -
c i a : " N o h a y v i e j o q u e no p u e d a d u r a r un 
a ñ o ni m o z o q u e no p u e d a mo r i r m a ñ a n a " . 
Q u e e l m a ñ a n a de l v i e j o s e a m á s lar-
g o , o m á s c o r t o , e s a l g o s e c u n d a r i o , 
e v e n t u a l . A u n q u e e l m i e d o a l m a ñ a n a 
b r e v e i n d u z c a a no p e r d e r t i e m p o . En la 
v e j e z el t i e m p o f l u y e r á p i d a m e n t e , c o m o 
la c o r r i e n t e d e u n r ío q u e s e e s t r e c h a e n 
s u c a u c e . L a j u v e n t u d e n c u e n t r a t i e m p o 
p a r a t o d o , la v e j e z v i v e d í a s f u g a c e s . Q u e 
m o d i f i c a n s u a c t i t u d e x i s t e n c i a l . 
M a t u s a l é n q u e v i v i ó , s e g ú n la l e y e n d a , 
m u c h í s i m o s a ñ o s , " a f a n o s o s i e m p r e d e 
c o n s i d e r a r la c a d u c i d a d d e la v i d a " , n o 
c r e y ó d e b í a g a s t a r m á s t i e m p o e n ed i f i -
c a r s e u n a n u e v a c a s a . S o l a m e n t e l e v a n t ó 
u n a p a r e d , e n la q u e s e a p o y a b a , a un 
l a d o o al o t r o , a m p a r á n d o s e as í de los 
" h o s t i g o s , d e los v i e n t o s y de la l l uv ia , 
s e g ú n a z o t a s e n " . 
D i ó g e n e s de S í n o p e , a s u v e z , e n s u 
v e j e z e x t r e m a , f u e p r e s c i n d i e n d o de t o d o . 
I ba " c a s c a n d o s u e s c u d i l l a " , m a s a r r o j ó 
é s t a po r inú t i l d e s p u é s d e h a b e r v i s t o a 
u n a m u c h a c h a b e b e r e n el h u e c o de la 
m a n o . En u n a d e m o s t r a c i ó n de la v i r t u d 
d e la a b s t i n e n c i a , de la v i d a c í n i c a . 
No morir del todo 
C o n la v e j e z s e p i e r d e n m u c h o s g o c e s . 
P e r o no es p e n o s o c a r e c e r de lo q u e no 
s e d e s e a . Lo ú n i c o q u e d e b e d e s e a r s e , 
p o r p r o v e c t a q u e s e a la e d a d , e s t e n e r 
u n a a c t i v i d a d c u a l q u i e r a p a r a d e f e n d e r s e 
de l a b u r r i m i e n t o , d e la o c i o s i d a d , de la 
i n d o l e n c i a , d e l " m a l d e a c e d í a " ; d e " la 
a n i m a l i d a d d e v i v i r s ó l o p a r a s e g u i r v i v i e n -
d o " , de la s o l e d a d e s p i r i t u a l . 
P e n s e m o s e n la E h e u f u g a c e s d e H o -
rac io . En e l N o n o m n i s m o r í a n . H a y q u e 
e x p e r i m e n t a r la s a t i s f a c c i ó n d e h a b e r 
h e c h o , y d e c o n t i n u a r , u n a o b r a d u r a b l e . 
Q u e , c o m o d i jo Q u e v e d o , " D i c h o s o s e r á y 
s a b i o h a b r á s i d o , s i c u a n d o la m u e r t e 
v e n g a no te q u i t a n s i n o la v i d a s o l a m e n -
t e " . La m u y u t ó p i c a , t a m b i é n , c r e e n c i a d e 
d o n Q u i j o t e : " H a c e f a l t a al m u n d o n u e s t r a 
c a b a l l e r í a p o r p o b r e s y f r u s t r a n t e s q u e 
e l l as p a r e z c a n y la r e a l i d a d " . 
En f i n , q u e no d e s a p a r e z c a , c o n l os 
a ñ o s , u n a f á n de c r e a t i v i d a d . Es n e f a s t o , 
a v e c e s o c u r r e c o n l os r e f r a n e s , e l q u e 
r e z a : " S i q u i e r e s l l ega r a v i e j o c o m i é n z a l o 
p r e s t o " . H a y q u e r e b e l a r s e c o n t r a e s e 
p e s i m i s m o e x i s t e n c i a l a n t e la v e j e z . L a 
v o l u n t a d lo p u e d e c a s i t o d o . Y , e l " d i v i n o 
t e s o r o " de la j u v e n t u d , s e e n c u e n t r a e n no 
i m p o r t a q u e e d a d . Los a ñ o s a r r u g a n la 
p i e l , p e r o s ó l o la d e s e s p e r a n z a a r r u g a e l 
a l m a ; a f i r m a b a M a c A r t h u r . 
La vejez y el amor 
Y el a m o r . El a m o r e n la v e j e z . El a m o r 
" q u e m u e v e al so l y a las d e m á s e s t r e -
l las " , t a m b i é n e n l os v i e j o s , c o m o con f i r -
m a n n u m e r o s a s e s t a d í s t i c a s c i t a d a s p o r 
A l e x C o m f o r t . D e R a y m o n d P e a r , K i n s e y , 
F i n k e , N e w m a n . . . q u e d e m u e s t r a n , f e h a -
c i e n t e m e n t e , q u e h o m b r e s y m u j e r e s e n 
e d a d e s c o m p r e n d i d a s e n t r e los s e s e n t a y 
los n o v e n t a y t r e s a ñ o s , e n b u e n e s t a d o 
de s a l u d , c o n t i n ú a n s i e n d o a c t i v o s s e x u a l -
m e n t e . 
La a c t i v i d a d s e x u a l e n el v a r ó n y e n la 
h e m b r a , a l p a r e c e r , p u e d e p e r d u r a r h a s t a 
m u y a v a n z a d a s e d a d e s . En la L i t e r a t u r a 
a n t i g u a y a s e c o m e n t a e s t a c i r c u n s t a n c i a . 
B a l t a s a r de C a s t i g l i o n e e n s u o b r a , L i b r o 
d e l c o r t e s a n o , a b u n d a e n la t e s i s . " S i e n -
do v ie jo s e p u e d e s e r e n a m o r a d o n o s ó l o 
s in a f r e n t a , s i n o c o n m a y o r p r o s p e r i d a d 
d e h o m b r e q u e el m o z o " . 
H o r a c i o , e n s u s S á t i r a s , a c o n s e j a h a -
c e r e l a m o r " m i e n t r a s p u e d a s h a c e r l o " . 
I nc l uso p r e d i c a b a s a n A g u s t í n : " A m a y h a z 
lo q u e q u i e r a s " . 
El " a m o r a d e s t i e m p o " e r a d e f e n d i d o 
p o r e l A r c i p r e s t e de H i t a . " E s e m i s t e r i o s o 
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e s t a d o d e á n i m o , q u e b u s c a el g o c e de l 
b i e n , a c u a l q u i e r e d a d " . Y a q u e , 
M a n t i e n e m u c h o e n m a n c e b e z 
e a l v i e j o p e r d e r f a m u c h o la v e j e z . 
N o t o d o s los a u t o r e s , s in e m b a r g o , l oan 
el a m o r s e n i l . P í o B a r o j a e n s u n o v e l a L o s 
a m o r e s t a r d í o s , s e ñ a l a q u e , e l a m o r e n 
la e d a d m a d u r a p u e d e t e r m i n a r m a l . P ío 
B a r o j a e r a u n m i s ó g i n o . L o s v a r o n e s 
m a y o r e s q u e h a n t e n i d o u n a v i d a a m o r o -
s a i n t e n s a , n o s e r e s i g n a n a t e n e r u n a 
s e n e c t u d s i n a m o r . S u e l e n e n a m o r a r s e de 
m u j e r e s m u c h o m á s j ó v e n e s q u e e l l o s . L a 
p r o x i m i d a d d e la m u e r t e l es e n a r d e c e . 
P i e n s a n , a g n ó s t i c a m e n t e , q u e la V i d a s e 
r e s u m e e n el V a c í o , q u e e l o s c u r o s e c r e t o 
de la e x i s t e n c i a es s u i n u t i l i d a d . T h a n a t o s 
les a p r o x i m a a E r o s . D a n t e , G o e t h e , V í c -
to r H u g o , d e m u y v i e j o s , m a n t u v i e r o n u n a 
i n t e n s a v i d a a m o r o s a . 
C i e r t o s l i t e r a t o s , v a n i d o s a m e n t e , no 
q u i e r e n m o r i r s e r e n u n c i a n d o a la p a s i ó n 
a m o r o s a , a u n q u e h a y a n c u m p l i d o los c i e n 
a ñ o s . P r o c l a m a u n a g r a c i o s a c a n c i o n c i l l a 
f r a n c e s a : 
L o r s q u e j ' a u r a i c e n t a n n é e s - e t le b o n 
D i e u m e f e r à d e s a v a n c e s - j e l u i d i r a i : 
a t t e n d , a t t e n d , j e s u i s a m o u r e u x , c ' e s t 
l a v i e q u i c o m m e n c e . 
El v i e j o q u e c o n s i g u e e l a m o r d e u n a 
m u c h a c h a s e s i e n t e t r i u n f a d o r ; r e j u v e n e -
c i d o . A p e s a r d e q u e f r e n e s u e n t u s i a s m o 
el m i e d o a l f r a c a s o s e x u a l y la i n q u i e t u d 
a n t e las c r í t i c a s d e la f a m i l i a y de los 
a m i g o s ; d e la s o c i e d a d , e n f i n . P e r o la 
r e p e t i d a l i t u rg ia d e l a m o r a c o s t u m b r a a 
c a n s a r a los s e n e c t o s . El d e r r o c h e d e s u 
y o les p r e o c u p a . S u r g e u n r e n o v a d o ins -
t i n t o d e c o n s e r v a c i ó n ; e l e g o í s m o , t a n 
c o n t r a r i o al d e r r o c h e v i ta l q u e s u p o n e el 
f r e n e s í a m o r o s o . 
El v i e j o y s a b i o m a r q u é s d e B r a d o m í n , 
s e a l e j a , p r u d e n t e m e n t e , d e s u j o v e n 
q u e r i d a , a u n q u e e s t e g e s t o s i g n i f i q u e 
d e s p e d i r s e de l A m o r , a c a s o p a r a s i e m p r e . 
O t r o t a b ú , h a s t a a h o r a v i g e n t e , es e l 
de la m a s t u r b a c i ó n e n los v i e j o s . H a per -
d u r a d o la a b s u r d a t e o r í a de q u e la m a s -
t u r b a c i ó n , a c u a l q u i e r e d a d , e s e l o r i g e n 
d e g r a v e s d o l e n c i a s ; d e s d e la t i s i s a i n c u -
rab les t r a s t o r n o s p s í q u i c o s . 
R i c h a r d W a g n e r e s t a b a c o n v e n c i d o q u e 
N i e t z s h e s e h a b í a v u e l t o l o c o p o r c u l p a 
de l o n a n i s m o q u e p r a c t i c a b a a s i d u a m e n -
t e . (La l o c u r a de N i e t z s h e e r a e n r e a l i d a d 
d e b i d a a u n a pa rá l i s i s g e n e r a l p r o g r e s i v a , 
s e c u e l a t a r d í a de u n a sí f i l is q u e a d q u i r i ó 
el esc r i t o r u n a n o c h e l o c a , e n un p r o s t í b u -
lo de C o l o n i a . ) 
M u c h o s f a m o s o s l i t e r a t o s e s p a ñ o l e s 
f u e r o n g r a n d e s m a s t u r b a d o r e s a lo l a rgo 
de s u v i d a . A m é n d e C e l a e n s u i n f a n c i a , 
P ío B a r o j a , J u a n R a m ó n J i m é n e z . Y e l 
m ú s i c o M a n u e l d e Fa l la . 
La e s t i m u l a c i ó n m a n u a l de los g e n i t a -
les es f r e c u e n t e en los v i e j o s , p a r a f a v o r e -
ce r la e r e c c i ó n en e l a m o r e n p a r e j a ; p a r a 
l og ra r un s u c e d á n e o , un d e s a h o g o s e x u a l , 
e n e n f e r m o s , v i u d o s ; p e r s o n a s t í m i d a s y 
s o l i t a r i a s . 
T a m b i é n l as m u j e r e s s e m a s t u r b a n 
t o d a v í a a m u y a v a n z a d a s e d a d e s ; a los 
s e t e n t a y o c h e n t a a ñ o s , a f i r m a C o m f o r t . 
No q u i e r e n mor i r s in e x p e r i m e n t a r , u n a v e z 
m á s , e s a f a c e t a , p e r t u b a d o r a , de l a m o r 
f í s i c o . 
Profilaxis de la vejez 
La v e j e z e s u n a a c t i t u d p s i c o l ó g i c a . 
" C u e s t a m u c h o s a ñ o s l l egar a s e r j o v e n " , 
a l a r d e a b a P i c a s s o . La v e j e z no es la o b l i -
g a d a a n t e s a l a de la m u e r t e , s i n o u n a e t a p a 
de la v i d a q u e h a y q u e a c e p t a r c o n u n 
r a z o n a b l e o p t i m i s m o . S in d e s c u i d a r de te r -
m i n a d a s n o r m a s h i g i é n i c a s . A n d a r c a d a 
d ía m e d i a h o r a , al m e n o s . C o m e r p o c o . 
" M u c h a s u e l a y p o c a c a z u e l a " , a c o n s e j a 
un re f rán e s t a v e z c e r t e r o . No f u m a r . N o 
inger i r c a r n e e n d e m a s í a ; c o n t e n t a r s e c o n 
u n a d i e t a d e h u e v o s , l e c h e , y o g u r e s , 
p u r é s , s o p a s , q u e s o s , v e r d u r a s ; f r u t a s . No 
al v i n o , a la c e r v e z a , b e b i d a é s t a ú l t i ma , 
al dec i r de M o n t a i g n e , m u y p e r j u d i c i a l . N o 
a l a z ú c a r , a l t a b a c o , al t é , a los l i co res . 
" D i e t a , m a n g u e t a y s ie te ñ u d o s en la b r a -
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g u e t a " , r eza o t ro re f rán a n t i g u o . V i g i l a r la 
t a s a d e g l u c o s a y c o l e s t e r o l e n s a n g r e . 
C o m b a t i r la o b e s i d a d . D i s t r a e r s e , v ia ja r , 
p r a c t i c a r c o n r a z o n a b l e e n t u s i a s m o c u a l -
q u i e r a c t i v i d a d f í s i c a o e s p i r i t u a l . L e e r . 
Esc r i b i r . Hu i r de l e s t r é s q u e p r o d u c e n las 
d i s p u t a s f a m i l i a r e s , las d e s a z o n e s d e la 
p o l í t i c a , d e la v i d a e n S o c i e d a d . 
D o n S a n t i a g o R a m ó n y Ca ja l a c o n s e j a -
b a a l e j a r s e de las A c a d e m i a s y d e las 
t e r t u l i a s de los c a f é s . 
S o b r e t o d o ; h a y q u e t e n e r u n p o r q u é 
NOTAS 
P e r o , no s i e m p r e u n a v i d a a u s t e r a g a -
r a n t i z a la l o n g e v i d a d . A v e c e s , p o r e l 
c o n t r a r i o , s e c o n s i g u e é s t a t r a s u n a e x i s -
t e n c i a t u r b u l e n t a . F e l i p e de H e b e r b o t l le -
g ó a c u m p l i r c i e n t o q u i n c e a ñ o s . C u a n d o 
c o n t a b a c i n c u e n t a " c e r r ó s u c o r a z ó n y 
ab r i ó s u b o d e g a " . N i ñ ó n de L a n d o s m u r i ó 
n o n a g e n a r i a , p e s e a l l e va r u n a v i d a a m o -
r o s a d e s e n f r e n a d a d e s d e los v e i n t e a ñ o s . 
Ni la riqueza, el t a l e n t o , la f i l o s o f í a , la 
t e m p l a n z a , e n f i n , b a s t a n p a r a p r o l o n g a r 
la v i d a h u m a n a . 
P r e c i s a la v e j e z , a l d e c i r d e C a j a l , l i -
b r o s , s o l , f l o r e s . P a r a d o n S a n t i a g o , los 
l i b ros e r a n s u m e j o r " b o t i c a e s p i r i t u a l " . E n 
los 1 0 . 0 0 0 v o l ú m e n e s d e s u b i b l i o t eca ha l ló 
e l a n t í d o t o c o n t r a la d e p r e s i ó n , el do lo r , la 
t r i s t e z a ; e l t e d i o d e la s e n e c t u d . 
M o n t a i g e , a p e s a r d e s e g u i r l os c o n s e -
j o s h i g i é n i c o s e x p u e s t o s en s u s E n s a y o s , 
m u r i ó r e l a t i v a m e n t e j o v e n a ú n . 
Es r i d í cu l o q u e e l a n c i a n o s e a c i c a l e , 
t i na s u s c a n a s , " c o r o n a de luz , s i g n o d e 
c o r d u r a " , y p r e t e n d a r e t r o c e d e r a l o s 
c a b e l l o s n e g r o s "y las i d e a s t u r b i a s " . 
P u e s t o q u e la m u e r t e es i n e l u c t a b l e , 
p r o c u r e m o s m o r i r d i g n a m e n t e , c o n d e c o -
ro , s i n v a n o s h i s t r i o n i s m o s . 
T o d o e n la v i d a e s e f í m e r o , p a s a j e r o . 
S ó l o la m u e r t e e s e t e r n a . 
d e v i v i r . Q u e no c u e n t e m á s el p a s a d o 
q u e el f u t u r o , la m o c h i l a m á s q u e e l h o r i -
z o n t e . Y sent i r , de c o n t i n u o , c u r i o s i d a d p o r 
t o d o lo h u m a n o . 
M a s , h a s t a q u e l o s a v a n c e s d e la 
g e n o t e r a p i a l o g r e n a l a r g a r , s i e m p r e , e l 
re lo j de l t i e m p o d e la e x i s t e n c i a de l h o m -
b re , c o m o s u e ñ a el p r o f e s o r J e a n D a u s -
se t , e l l og ro de u n a s e n e c t u d p l a c e n t e r a 
c o n t i n u a r á s i e n d o " u n a l o te r ía b i o l ó g i c a " , 
un r e g a l o , i n e s p e r a d o , ta l v e z i n m e r e c i d o , 
d e la d i o s a F o r t u n a . 
E s c r i b e C a m i l o J o s é C e l a q u e , " c u a n -
do n o s a s o m a m o s a l a m a r g o b a r a n d a l d e 
la v e j e z " , s u r g e e n n o s o t r o s la q u e r e n c i a 
p o r e l p a i s a j e q u e n o s v i o n a c e r . 
S e h a n p r o p u e s t o d i v e r s o s y v a r i o p i n -
t o s m é t o d o s p a r a v e n c e r a la v e j e z : la i n -
g e s t i ó n d e l e c h e de m u j e r , l os i n j e r t o s d e 
g l á n d u l a s s e x u a l e s d e m o n o , la m a s i v a 
a d m i n i s t r a c i ó n de v i t a m i n a s C y E. L a 
i n y e c c i ó n de h o r m o n a s y d e n o v o c a í n a . 
S e v i s l u m b r a u n a f u t u r a t e r a p i a g e n é t i c a . 
H a s t a un r e m e d i o t a n p i n t o r e s c o c o m o 
el q u e a c o n s e j a b a H e r m á n B o e r h a a v e , 
c é l e b r e m é d i c o d e f i n a l e s de l s i g l o X V I I y 
c o m i e n z o s de l X V I I I ; r e c o m e n d a b a a s u s 
p a c i e n t e s a n c i a n o s d o r m i r e n t r e d o s j ó v e -
n e s v í r g e n e s . R e m e m o r a b a , s i n d u d a , e l 
v a n o i n t e n t o de l b í b l i c o rey D a v i d . 
L o s " m a y o r e s " d e b e n p r o c u r a r hu i r d e 
la s o l e d a d , u n o d e l os g r a n d e s i c e b e r g s 
c o n el q u e p u e d e n t r o p e z a r los a n c i a n o s . 
P u e s , al c u m p l i r m u c h o s a ñ o s , h a n ¡do 
p e r d i e n d o a p a r i e n t e s , a m i g o s , c o n o c i d o s . 
El v ie jo s e e n c u e n t r a c a d a d í a m á s s o l o . 
La f a m i l i a , ta l v e z u n a a p a c i b l e v i d a s o -
c i a l , q u i z á s l o g r e n s e r u n a c o n s t e l a c i ó n 
a f e c t i v a c a p a z d e d i s i p a r las h o r a s m e l a n -
c ó l i c a s de l c r e p ú s c u l o v i t a l . 
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Compañeros 
desaparecidos 
El Excmo. Sr. D. 
Juan Manera Rovira. 
Sesión Necrológica 
en su Honor 
El p a s a d o d í a 2 3 d e f e b r e r o de l p r e -
s e n t e a ñ o , s e c e l e b r ó u n a S e s i ó n N e c r o -
l ó g i c a e n e l S a l ó n d e A c t o s d e la R e a l 
A c a d e m i a d e M e d i c i n a y C i r u g í a d e P a l m a 
de M a l l o r c a , e n m e m o r i a de l E x c m o . Sr . 
D. J u a n M a n e r a R o v i r a , P r e s i d e n t e d e 
H o n o r q u e f u e r a d e n u e s t r a C o r p o r a c i ó n . 
U n a v e z a b i e r t a la S e s i ó n , el P r e s i d e n -
te d e la A c a d e m i a , e l E x c m o . S r . Dr . 
D . José T o m á s M o n s e r r a t , s a l u d ó c o r d i a l -
m e n t e al h e r m a n o de l f a l l e c i d o , e l M u y 
I l us t re Sr . D. M i g u e l M a n e r a R o v i r a , as í 
c o m o a s u f a m i l i a y a los M u y I l us t r es 
S e ñ o r a y S e ñ o r e s A c a d é m i c o s , a l a s 
s e ñ o r a s y s e ñ o r e s , a t o d o s los a m i g o s , e n 
f i n , q u e a s i s t í a n al e m o t i v o h o m e n a j e y le 
d a b a n s o l e m n i d a d . 
L e y ó a c o n t i n u a c i ó n las c a r t a s r e c i b i -
d a s , e x c u s a n d o s u a u s e n c i a , de los M u y 
¡ lus t res S e ñ o r e s A c a d é m i c o s N u m e r a r i o s , 
d o c t o r e s F r a n c e s c B u j o s a y B a r t o l o m é 
C a b r e r , d e l A c a d é m i c o C o r r e s p o n d i e n t e 
d o c t o r J a v i e r C o r t é s B o r d o y y de l l i m o . Sr . 
P r e s i d e n t e de l C O M B , d o c t o r M i q u e l T r i o -
la Fo r t . 
L a s p r i m e r a s p a l a b r a s e s t u v i e r o n a 
c a r g o de l M u y I l us t re Sr . Dr. D. M i q u e l 
M u n t a n e r i M a r q u é s . F u e r o n las s i g u i e n -
t e s : 
Juan Manera Rovira, Contertulio. 
En mi juventud, todos mis amigos tu-
berculosos fueron tratados por el Dr. 
Manera. Afortunadamente para mi, fui un 
joven sano que no necesité de sus cuida-
dos, pero mediante terceros supe de su 
prestigio profesional. 
En el curso de mi vida profesional coin-
cidí con D. Juan en el cuidado de enfer-
mos compartidos, reafirmando mi admira-
ción por su quehacer profesional. 
Pero no voy a referirme a esta impor-
tante y prestigiosa faceta de su vida, ni a 
su intensa actividad colegial, ni a su vida 
en la Real Academia, ni a su vida lúdica 
centrada fundamentalmente en la activi-
dad cinegética de los jueves. Todas estas 
facetas serán expuestas por otros ilustres 
compañeros. 
Mi exposición va a centrarse en el Juan 
Manera que conocí ya en su época madu-
ra cercana a su jubilación. Fue en la ter-
tulia del Colegio de Médicos. Así conocí al 
Juan Manera humanista, diría renacentis-
ta, que se interesaba por todas las activi-
dades culturales, políticas y de ámbito 
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social, que matizaba con la experiencia 
histórica que le daba su prolongada exis-
tencia, enriquecida por su inteligencia y 
sentido común, lo que hacía de él un cro-
nista perfecto de nuestra Isla. 
Intenté aprender de Juan la forma de 
envejecer para la que tan poco prepara-
dos estamos. Incluso le propuse que 
escribiera un opúsculo de sus vivencias 
que sirvieran para aprenderá vivirla época 
de jubilación que él sabía llevar con tanta 
plenitud. Desgraciadamente esto quedó en 
el tintero y sólo los que tuvimos la suerte 
de tratarlo pudimos aprender de él el 
donaire con que se puede alcanzar una 
envidiable senectud. 
El V i c e p r e s i d e n t e de la C o r p o r a c i ó n , el 
M u y I lus t re Sr . Dr. D. J o s é M a r í a R o d r í -
g u e z T e j e r i n a g l o s ó e n s e g u i d a la e x c e p -
c i o n a l f i gu ra de l d o c t o r J u a n M a n e r a , c o m o 
A c a d é m i c o : 
El Excmo. Sr. D. Juan Marera Rovira, 
Académico 
Cuando la agerasia, la vejez exenta de 
los achaques propios de esa edad era más 
esperanzadora, falleció el pasado día 28 
de enero, víctima de una fulminante y 
masiva hemorragia cerebral, nuestro 
admirado colega Juan Manera Rovira, 
Presidente de Honor de la Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Palma de Mallor-
ca. 
Había nacido en Irún (Guipuzcua), el 
28 de marzo de 1904. Contaba pues 
noventa y un años de edad. Cursó el 
bachillerato en el Instituto de Segunda 
Enseñanza de Palma de Mallorca. Tras el 
obligado curso de ampliación de estudios, 
1923-1924, estudió la carrera de Medicina 
en Barcelona, entre los años 1924 y 1930, 
con gran brillantez, obteniendo el Premio 
Extraordinario de la Licenciatura. Se es-
pecializó enseguida en Tisiología (la moda-
lidad más desesperadamente romántica de 
la praxis médica por aquellos años). Fue-
ron sus maestros en esta disciplina los 
famosos profesores Sayé y Raventós. 
Gustaba relatar a don Juan, ameno 
conversador, sus desvelos médicos duran-
te la Guerra Civil, en el tiempo del desem-
barco de las tropas del capitán Bayo en 
las costas orientales de Mallorca. Junto 
con su inseparable hermano Miguel, tam-
bién soldado médico, y otros galenos (Juan 
Rieras Alegre, Francisco Medina Martí, 
Javier Garau Armet, más unas cuantas 
enfermeras), marchó al frente de Mana-
cor. Arribaron al pueblo de Arta en un 
camión de mudanzas habilitado como 
quirófano ambulante: un pionero "autoch-
ris" del ejército Nacional. Que tenía sus 
paredes interiores forradas con sábanas 
blancas y una mesa de operaciones muy 
simple, de las que se utilizaban para prac-
ticar intervenciones quirúrgicas a domici-
lio. Iba también en el requisado camión, 
amén del chófer, un soldado provisto de 
un fusil, "como custodia". En aquel extra-
ño vehículo, cuadrado, enorme, con dos 
grandes puertas posteriores, se realizaron 
cientos de curas urgencia a los heridos 
del frente. 
En la inmediata posguerra Juan Mane-
ra y Juan Fieras montaron el primer servi-
cio de transfusiones sanguíneas, brazo a 
brazo, de la Isla. 
Pronto el "metge" Manera lograría, por 
oposición, una plaza en el Dispensario de 
Higiene Social del Ayuntamiento de Pal-
ma de Mallorca, del que llegaría a ser 
director. En 1944, también por oposición, 
obtuvo el puesto de Director de Centros 
del Patronato Nacional Antituberculoso, así 
como la dirección del Dispensario Central 
de Palma. Fue nombrado Vocal del Con-
sejo Provincial de Sanidad y desempeñó 
numerosos cargos directivos; Director del 
Dispensario de Enfermedades del Tórax, 
Presidente del Comité Técnico de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer en Ba-
leares, Consejero de la Junta de Gobierno 
de la Mutua de Médicos de Cataluña y 
Baleares, Especialista de Pulmón y Cora-
zón de la Seguridad Social, Profesor de la 
Escuela de Enfermeras de Palma y de los 
cursos de Diplomados de Sanidad, Direc-
tor del Preventorio Infantil de Palma, etc. 
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Consiguió que don Juan March Ordi-
nas cediera el Hospital que hoy lleva su 
nombre al Patronato Nacional Antituber-
culoso, del que alcanzaría a ser, asimis-
mo, director; aún se denominaba Sanato-
rio Caubet. 
Ocupó importantes cargos directivos en 
el Colegio Oficial de Médicos de Baleares, 
en el que se colegió en 1933 con el ne 
507. Elegido Secretario General del mis-
mo, fue testigo de su disolución, en sep-
tiembre de 1936, entregando su documen-
tación al Sindicato Gremial del Médico. En 
1951 era nombrado Tesorero Contador y, 
en 1960, Vocal de la Junta Directiva Cole-
gial. En 1963 representante de Sanidad 
Nacional. En 1970 volvió a ser designado 
Secretario General y, en fin, en 1990, se 
le eligió Vocal de los Médicos Jubilados. 
En 1992 el Colegio le dedicó un homenaje 
de gratitud y su Presidente, el doctor Trio-
la Fort, le entregó una placa conmemora-
tiva. 
Estaba en posesión de varias condeco-
raciones, entre ellas la muy preciada 
Encomienda con Placa de la Orden Civil 
de Sanidad, que le fue concedida en 1974, 
al cumplir la edad reglamentaria de jubila-
ción, por el Ministerio del Interior. 
Dedicó su vida tan intensamente al 
trabajo que, según frase suya, "no tuvo 
tiempo para casarse". 
Ingresó en la Real Academia de Medi-
cina y Cirugía de Palma de Mallorca el 3 
de diciembre de 1951, Corporación de la 
que sería Presidente entre los años 1974 
y 1978. Su discurso de ingreso versó 
acerca de la silicosis en Mallorca, siendo 
contestado por el también ya desapareci-
do académico numerario, don Marcial 
García Roglá. 
Habrá que recopilar, algún día, los 
magníficos discursos de ingreso pronun-
ciados en esta Academia, junto con los no 
menos brillantes discursos de contesta-
ción. El parlamento de ingreso del doctor 
Manera, aquella fría y lejana tarde de 
invierno, hace ahora cuarenta y cinco años, 
fue un alarde de erudición y bien decir. Lo 
tituló, "La silicosis en Mallorca". Reseñó 
muchos datos históricos sobre la profesio-
nal y cruel dolencia. Presentó una casuís-
tica propia impresionante, de 562 casos, 
estudiados todos ellos minuciosamente. 
Eran obreros silicóticos de las minas de 
carbón de Binisalem, Alaró, Selva; de la 
región de Sineu. Examinó asimismo la 
desesperante enfermedad en tres trabaja-
dores venidos de la Península, aquejados 
de una grave sintomatología pulmonar, y, 
en otro, que había laborado con pirita en 
las minas de hierro de Vizcaya. Se afanó, 
tenazmente, don Juan Manera, en detec-
tar los posibles casos de silicosis en los 
obreros de las industrias de la cerámica, 
alfarería; de las muelas de sílex de los 
molinos. Sugirió, además, unas normas 
preventivas y demandó una legislación 
adecuada para atajar una enfermedad 
cuya curación era entonces absolutamen-
te imposible, como recalcó en su florido 
discurso de contestación el doctor García 
Roglá. Quien destacó lo concienzudo del 
trabajo de Manera y definió su singular 
personalidad humana; "hombre simpático 
y bondadoso". 
Entre los trabajos científicos del doctor 
Manera figuran los siguientes: "La vacu-
nación antituberculosa mediante el 
B.C.G.", "Estado actual del tratamiento de 
la tuberculosis pulmonar", "Diagnóstico 
clínico del cáncer bronco-pulmonar", "Un 
caso de tuberculoma del pulmón observa-
do durante seis años". Más otros dos, 
también muy notables; el publicado en 
1958, el discurso inaugural de aquel Cur-
so en la Real Academia, titulado, "Comien-
zos históricos de la fisiología" y, en 1977, 
"Esquema histórico del tratamiento de la 
tuberculosis en la Antigüedad", en el que 
hizo un pormenorizado análisis de los 
remedios curativos empleados contra la 
tisis por los babilonios, egipcios, israeli-
tas, persas, hindúes, chinos, griegos, 
romanos, árabes. Con gran amenidad, 
poniendo una vez más de relieve su devo-
ción por la Historia y la Tisiología. 
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Aún recuerdo las acertadas reflexiones 
que acostumbraba a decir, a modo de 
esclarecedores resúmenes, al final de las 
conferencias que, sobre cualquier tema, 
se pronunciaron en esta Academia duran-
te su mandato como Presidente. Certera 
muestra de su vasta experiencia clínica, 
de su sabiduría humanista, consideracio-
nes que, por desgracia, se han perdido, al 
no quedar constancia escrita de ellas. 
Posteriormente, en 1986, publicó en 
nuestra revista, "Medicina Balear", en su 
número 1, correspondiente a Enero/Abril 
de dicho año, otro trabajo científico, "Epi-
demiología de las tuberculosis en Balea-
res", cabal estudio de la incidencia de la 
peste blanca en el Archipiélago, en un 
período comprendido entre marzo de 1965 
y diciembre de 1970. En 1974 se jubiló, 
por edad, de los relevantes destinos de 
Director del Dispensario Antituberculoso y 
del mismo cargo del Hospital Sanatorio 
Juan March, y ese mismo año fue elegido 
Presidente de esta Corporación. 
Uno de los rasgos que ponen de mani-
fiesto el acervo espiritual de una Institu-
ción es el culto a sus mayores, a los 
hombres que nos precedieron en el tiem-
po y contribuyeron con su ejemplo y con-
sejo al mejor quehacer común. Fiel a esta 
doctrina, el 4 de abril de 1989 esta Real 
Academia acordó, por unanimidad, nom-
brar Presidente de Honor de la misma al 
Excmo. Sr. D. Juan Manera Rovira, que 
asistía, con absoluta regularidad, a cuan-
tas sesiones literarias y de gobierno, se 
celebraban en ella. Quedó así plasmada 
la realidad de la tutoría, inteligente, fe-
cunda, de nuestro admirado compañero en 
tantas tareas académicas. 
Momento de la entrega, en primavera 
de 1989, del diploma que le acreditaba 
como Presidente de Honor de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de 
Palma de Mallorca, al Excmo. Sr. Dr. 
D. Juan Manera Rovira, por parte del 
entonces Presidente de la Corporación, 
Doctor Rodríguez Tejerina. 
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Su muerte pues, nos ha dejado llenos 
de melancolía, como a unos desasistidos 
huérfanos prematuros. 
Juan Manera fue un hombre culto, tole-
rante, generoso, amante de la Historia, la 
Literatura, la Música y, ni que decir tiene, 
apasionado por su profesión de médico. 
Exacto cumplidor de todas sus obligacio-
nes profesionales y privadas. Asistió pun-
tualmente, hasta el último día, a las sesio-
nes de la Academia y también a la matinal 
tertulia del Colegio Oficial de Médicos de 
Baleares. Porque conservó siempre una 
mente lozana y disfrutó de un gran vigor 
físico que le permitió practicar con asidui-
dad, aun en sus postreras horas, su afi-
ción lúdica favorita: la caza. 
Su ejemplo de admirable laboriosidad, 
la imagen de su señorial figura, perdurará 
largo tiempo presente en la menuda, pero 
entrañable crónica, de la Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Palma de Mallor-
ca. 
Dijo Rainer Rilke que, cada persona, 
tiene la muerte que le corresponde. La del 
querido colega fue fulminante, inespera-
da. Cual cumplía a su recia personalidad, 
a su honesto y leal carácter. 
Que la tierra le sea leve a nuestro 
inolvidable Presidente de Honor. 
L u e g o , el M u y I l us t re Sr . Dr. D. B a r t o -
l o m é M e s t r e , l e y ó e l s o n e t o q u e d e d i c a r a 
al d o c t o r M a n e r a e n o c a s i ó n a l n o m b r a -
m i e n t o d e é s t e d e P r e s i d e n t e de H o n o r d e 
e s t a C a s a : 
A l'amic Joan Manera, amb motiu de 
ser anomenat President d'Honor de la 
"Reial Acadèmia de Medicina". 
Doy la voz por el verso más sincero 
que me habla de tu plena Medicina 
ese Arte que contigo peregrina 
por sendas del saber, tú, gran remero, 
yo, parco de palabras, las espero 
en las rosas de un alba matutina 
en la mar más azul -nido de ondina-
a la luz de la estrella que más quiero. 
Te rindo mi homenaje en un soneto 
que recuerde el honor, tan merecido, 
de volver a tus cumbres, nuevamente. 
Mis deseos expreso en un terceto: 
¡ que vivas mucho más que lo vivido 
en la paz tan activa en tu mente! 
D e s p u é s e l M u y I l u s t r e S r . D r . D. 
S a n t i a g o F o r t e z a F o r t e z a , S e c r e t a r i o 
G e n e r a l P e r p e t u o de e s t a A c a d e m i a , p r o -
n u n c i ó u n a s s e n t i d a s p a l a b r a s r e c o r d a n d o 
la a f i c i ó n a los d e p o r t e s de l d e s a p a r e c i d o 
J u a n M a n e r a . 
Excmo. Sr. D. Juan Manera Rovira, 
Cazador 
Tomando en consideración mis velei-
dades en el ámbito de los deportes, creo 
que me corresponde precisamente a mí 
destacar entre las calidades humanas de 
nuestro extinto colega, su pasión cinegé-
tica tan vitalmente enraizada en el temple 
dinámico de su personalidad tan dilatada 
como excelente. El amor a la naturaleza, 
la vida al aire libre incluyendo a veces su 
inclemencia, así como el conocimiento 
floral y faunístico en que se rodea, son las 
dotes del cazador que dignifica tal nom-
bre, tal como fueron asumidas por nuestro 
Académico y radicalmente opuestas a la 
simple depredación que la ignorancia les 
atribuye. 
En España tenemos otro Excmo. Sr., 
Académico de la Lengua, que aparte sus 
creaciones literarias en el periodismo y la 
novela, ha sabido crear de su atracción 
por la caza un estilo descriptivo que apa-
siona al lector menos iniciado, me refiero 
a Don Miguel Delibes y de cuya obra me 
siento afectísimo devoto. Entre la ampli-
tud y profundidad de facetas que hoy 
rememoramos sobre la figura de Juan 
Manera, sentida y emocionalmente descri-
tas en las anteriores alocuciones más 
enjundiosas que la mía, no se puede 
entregar al olvido la hidalguía con la que 
se aferró en su vida lúdica de cazador 
apasionado, retengo con nitidez la reseña 
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que me hizo de una de sus últimas cace-
rías de noventón, en la que de siete dispa-
ros se cobró cinco patirrojas, hazaña poco 
común entre más jóvenes y conspicuos 
aficionados. En suma fue un caballero 
andante de la cinegética. 
El P r e s i d e n t e d e la A c a d e m i a , el Exc -
m o . Sr . Dr. D. J o s é T o m á s M o n s e r r a t , a 
r e n g l ó n s e g u i d o , h i z o u n a m u y e m o t i v a , 
m a g n í f i c a s e m b l a n z a d e n u e s t r o a d m i r a -
d o P r e s i d e n t e d e H o n o r . 
F u e r o n e s t a s s u s p a l a b r a s : 
"De l'abundància del cor en parla la 
boca" 
Voldria dir, primer, unes paraules so-
bre el meu modo de veure la figura de 
Joan Manera. 
En segon lloc, com varen ésser les 
darreres hores de la seva vida. 
Vaig conèixer Joan Manera quan ell 
ocupava el càrrec de President de la Reial 
Acadèmia de Medicina. 
El me va presentar el bon amic i admi-
rador seu, el doctor Bartomeu Mestre. 
El doctor Mestre i jo voliem donar, per 
primera vegada en aquesta Corporació, 
una conferència a migpartir, voliem parlar 
a mitges, una estona un i una estona l'al-
tre, de "Ritmes biològics". 
Ens va donar permís i la conferència, 
tots dos, la donarem dia 1 de juliol de 
1975. 
Quatre anys després, 1979, vaig anar 
al seu despatx, del carrer Jaume III, per 
dir-li que m'agradaria molt entrara la Reial 
Acadèmia. Conversàrem una bona esto-
na, llavors em demanà: 
- Tomàs ¿tens qui te present? 
- No, don Joan. 
Agafà la màquina d'escriure i em re-
dactà i firmà el formulari adient. 
Ja dins la Reial Acadèmia fou, sempre 
per mi, un exemple a seguir. 
Un home bo, 
Cumplidor dels seus deures acadèmics 
i socials. 
Un lleal i savi conseller, 
Generós i cooperador, 
Amic dels seus amics, 
Curull d'experiències solcades en el 
camp del temps. 
Joan Manera tingué: quatre llocs, qua-
tre àmbits d'actuació: 
Ca seva i el despatx, 
El Col.legi de Metges, 
La Reial Acadèmia, 
Fora vila, el camp obert, la garriga del 
pla. 
Tingué, fins als darrers moments tres 
passions: 
La medicina, 
Les tertulies del Col.legi, 
El caçar. 
Per haver viscut les darreres hores del 
doctor Joan Manera, voldria recordar que 
la seva vitalitat, tant física com mental, va 
ser extraordinaria fins els darrers moments 
de la seva existència. 
Voldria dir, en aquest sentit, que dia 25 
de gener passat, dijous, amb tots nosal-
tres, va assistir a la Sessió Solemne d'I-
nauguració del Curs 1996. 
Amb l'elegància i vitalitat que el distin-
gien va conversar amb les autoritats, 
escoltà amb atenció els discursos que es 
pronunciaren i conversà després, anima-
dament, amb uns i altres. 
L'endemà, dia 26 de gener, divendres, 
al matí, al Col.legi de Metges, poc abans 
de patir l'hemorràgia cerebral que li seria 
mortal, ens contava a Rosita i a Tomeu 
Mestre, al seu germà Miquel i a mi, amb 
paraules expressives acompanyades de 
gestos cordials, la satisfacció que sentia 
per la solemnitat de Tacte acadèmic cele-
brat la nit abans, i la il.lusió que experi-
mentava per la nova etapa, plena d'espe-
rances i projectes, que s'obria per a la 
Reial Acadèmia. 
Aristòtil assegurava que, en essència, 
el que diferencia els joves dels vells, rau 
en que l'esperit dels joves manté la capa-
citat d'entusiasme i la disposició a la sor-
presa i a la curiositat. 
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Entusiasme, capacitat per la sorpresa i 
curiositat que el pas del temps minva i 
esbrava en els vells. 
Joan Manera tenía 91 anys, edat vene-
rable, però mantenía /'entusiasme, la 
capacitat de sorpresa i la curiositat prò-
pies de la joventut, com també mantenia 
ferma la defensa de les seves conviccions. 
Amb somriure satisfet comentava, una 
setmana abans, a la seva germana Tere-
sa: 
"A les tertulies diuen que convers molt. 
És ver, però a jo m'escolten i me respec-
ten tots". 
I era ver. Tothom l'escoltava i el res-
pectava. 
Joan Manera va finir, envoltat dels seus, 
el cercle de la seva vida, amb el consol de 
l'ajuda espiritual i la sort d'una curta 
agonia. 
Després de rebre la extrema-unció, la 
víspera del traspàs, la seva germana Te-
resa, que tant l'estimava, em digué, dins 
la UCI: 
"Si se mor en Joan, haurà mort com ell 
volia". 
I en Joan s'en va anar, tan ràpid com la 
claror del llamp. 
Morí amb la satisfacció de l'obra aca-
bada, amb el dol de la familia, amb la tristor 
dels seus companys de professió i amb el 
record agraït de moltissims de pacients 
que visità al llarg de 66 anys d'exercir com 
a metge. 
Joan Manera fou 
66 anys metge, 
49 anys Acadèmic. 
Acabaré amb unes paraules elegiaques 
a la seva extraordinària i irrepetible perso-
na. 
Bona llenya, bona fusta la teva, Joan 
Manera. 
Aguantares pluges i ventades, sense criar 
un sol corc. 
Passejares durant noranta un anys, per 
tot arreu, 
la teva senyorívola elegancia. 
Eres tot un senyor. 
Marcaves el pas sabent on anaves. 
Cavaller d'ideals nobles i grans, fores el 
símbol d'aquesta Casa. 
Fidel a tú mateix. 
Disponible tothora. Tingueres: 
la tenacitat de les alzines 
la força de les velles oliveres 
i la verticalitat del xiprer que mai no 
es vinela. 
Descansa ja Joan, que fou ben llarga la 
teva caminada. 
Seràs model de tots nosaltres. 
Te durem -amic- com a consigna. 
Voldriem que tots els que passin per 
aquesta Corporació, vegessin, com a 
model, la teva imatge. 
Tu, amic Joan, sobreviuràs al temps per-
què el teu record es teixit d'amors vi-
tals. 
Descansi en pau el bon amic. 
Descansi en pau el company acadèmic. 
Descansi en pau el President d'Honor 
d'aquesta institució que es sent oría per 
la seva pèrdua. 
Que el vegem al cel. 
F ina l i zó la e n t r a ñ a b l e S e s i ó n N e c r o -
l ó g i c a c o n u n a s e m o c i o n a n t e s p a l a b r a s 
d e l M u y i l u s t r e S r . D. M i q u e l M a n e r a 
R o v i r a , q u i e n e v o c ó los m u c h o s a ñ o s d e 
v i d a en c o m ú n c o n su h e r m a n o J u a n . 
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Noticias 
El M. H. Sr. President del 
Govern Balear recibe a 
nuestro Sr. Presidente 
El p a s a d o d í a 18 d e E n e r o a las 12 
h o r a s y e n s u d e s p a c h o de l C o n s u l a d o de l 
M a r , e l M o l t H o n o r a b l e Sr . D. C r i s t ò f o l 
S o l e r , P r e s i d e n t e de la C. A . I. B., r ec i b i ó 
a l E x c m o . Sr . Dr. D. J o s é T o m á s M o n s e -
r ra t , P r e s i d e n t e d e n u e s t r a Rea l A c a d e -
m i a d e M e d i c i n a y C i r u g í a , a c o m p a ñ a d o 
de l S e c r e t a r i o G e n e r a l P e r p e t u o , d o c t o r 
F o r t e z a , c o n o b j e t o de a b o r d a r a l m á s a l to 
n i v e l , n u e s t r a a c t u a l d e p e n d e n c i a d e s u 
m a n d a t o y c o o r d i n a r la a c t u a c i ó n f u t u r a 
d e la n u e v a s i t u a c i ó n l e g a l . 
A t e n d i e n d o a la r e c e p t i v i d a d e i nv i t a -
c i ó n de l Sr . S o l e r , n u e s t r o P r e s i d e n t e le 
h i z o u n a s í n t e s i s h i s t ó r i c a d e n u e s t r a 
C o r p o r a c i ó n , la n e c e s i d a d de u n a p u e s t a 
a l d í a a s í c o m o los m e d i o s p a r a c o n s e -
g u i r l o , la r e d a c c i ó n y a p r o b a c i ó n de n u e -
v o s E s t a t u t o s c e n t r a d o s e n la v i g e n t e le -
g i s l a c i ó n . A d e m á s le p r e s e n t ó los s e r v i -
c i o s q u e a la s o c i e d a d b a l e a r p o d e m o s 
o f rece r , en n u e s t r a c o t i d i a n a p r e s e n c i a c u l -
t u ra l y c i e n t í f i c a . 
F i n a l m e n t e t r a t ó e l t e m a d e n u e s t r a s 
m á s p e r e n t o r i a s n e c e s i d a d e s , e s p e c i a l -
m e n t e c e n t r a d a s e n e l l o ca l a d e c u a d o , la 
c o n t r a t a c i ó n d e p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o 
i m p u e s t o e n i n f o r m á t i c a y a r c h i v o s , a s í 
c o m o u n a d o t a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a a d e c u a -
d a a la r e a l i d a d p r e s e n t e . 
E n t o d o m o m e n t o p u d i m o s c o m p r o b a r 
la a c e p t a c i ó n y s i m p a t í a d e l M . H. S r . 
So le r , a n t e n u e s t r a a c t i t u d d e o f r e c i m i e n t o 
y d e m a n d a , q u e no t u v o r e p a r o e n c o n s i -
d e r a r t o t a l m e n t e s a t i s f a c t o r i a p a r a l o s 
p l a n e s de l G o v e r n y s u y o p r o p i o . P r o m e -
t ió s u a s i s t e n c i a a n u e s t r a s o l e m n e S e -
s i ó n I n a u g u r a l de l C u r s o d e 1 9 9 6 y p o s t e -
r i o r m e n t e a o t r a r e u n i ó n c o n j u n t a c o n las 
r e s t a n t e s R e a l e s A c a d e m i a s e x i s t e n t e s e n 
e s t a C o m u n i d a d . 
El M. H. Sr. President del Govern Balear junto con el Excmo. Sr. Dr. D. José Tomás 
Monserrat, Presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Palma de Mallorca 
y el Muy Ilustre Sr. Dr. D. Santiago Forteza Forteza, Secretario General Perpetuo de la 
Corporación 
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La muerte del Dr. Manera 
El p a s a d o d í a 13 d e e n e r o s e c e l e b r ó 
u n a m i s a p o r e l a l m a d e n u e s t r o m u y 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o D. J u a n M a n e r a R o v i -
ra . Y e l d í a 2 3 d e l m i s m o m e s t u v o l uga r 
u n a S e s i ó n N e c r o l ó g i c a e n s u m e m o r i a 
e n la R e a l A c a d e m i a de M e d i c i n a y C i r u -
g í a d e P a l m a d e M a l l o r c a . I n t e r v i n i e r o n 
e n e l l a l os d o c t o r e s T o m á s M o n s e r r a t , 
M u n t a n e r M a r q u é s , L l o b e r a A n d r é s , R o -
d r í g u e z T e j e r i n a , M e s t r e M e s t r e y F o r t e z a 
F o r t e z a . C e r r ó el a c t o , c o n m u y e m o t i v a s 
p a l a b r a s , s u h e r m a n o , e l d o c t o r M i g u e l 
M a n e r a R o v i r a . 
Q u e d a c u m p l i d a r e s e ñ a d e e s t a 
m e m o r a b l e S e s i ó n e n las p á g i n a s d e e s t a 
R e v i s t a , e n las c o r r e s p o n d i e n t e s a C o m -
p a ñ e r o s d e s a p a r e c i d o s . 
Una Placa al Dr. Rovira 
Sellares 
T a m b i é n e n e l p a s a d o m e s d e e n e r o , 
el d í a 2 6 , s e e n t r e g ó u n a P l a c a d e la 
S E R A M ( S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e R a d i o l o -
g í a M é d i c a ) , a los f a m i l i a r e s de l d e s a p a r e -
c i d o d o c t o r D o n J o s é R o v i r a S e l l a r e s , e n 
r e c o n o c i m i e n t o a s u m e r i t o r i a l abo r d e n t r o 
d e la R a d i o l o g í a E s p a ñ o l a . El a c t o t u v o 
l u g a r en el S a l ó n de a c t o s de l C o l e g i o 
O f i c i a l de M é d i c o s de B a l e a r e s . 
Mesa redonda sobre la vejez 
El 5 d e m a r z o p r ó x i m o p a s a d o , e n e l 
C i c l o d e S e s i o n e s C i e n t í f i c a s de n u e s -
t r a A c a d e m i a , s e c o n s t i t u y ó u n a M e s a 
R e d o n d a p a r a d e b a t i r e l i n t e r e s a n t e t e m a , 
L a r e v o l u c i ó n e n la T e r c e r a E d a d . S a -
l u d . P r o d u c t i v i d a d y e n v e j e c i m i e n t o . 
A c t u ó d e m o d e r a d o r la d o c t o r a J u a n a 
M a r í a R o m á n P i ñ a n a . Y , de p o n e n t e s , los 
d o c t o r e s J o s é M a r i a R o d r í g u e z T e j e r i n a , 
B a r t o l o m é C a b r e r B a r b o s a , M a n u e l U s a n -
d i z a g a , N i c o l á s L l a n e r a s , y la E u r o d i p u t a -
d a d o ñ a F r a n c i s c a B e n n a s a r . 
El n u m e r o s o p ú b l i c o a s i s t e n t e p a r t i c i p ó 
t a m b i é n e n la d i s c u s i ó n . 
Necrología 
M . I. S r . D r . D. N i c o l á s P a s c u a l P i r i s 
...Y se murió un hombre bueno 
A s í p o d r í a m o s e n c a b e z a r la n e c r o l o g í a 
de l Dr . N i c o l a u P a s c u a l P i r i s . 
P e r o a d e m á s , s e t r a t a d e un m é d i c o , 
q u e lo f u e e n t o d o el s e n t i d o d e la p a l a -
b r a . 
M é d i c o d e c a b e c e r a de m u c h a s p e r s o -
n a s , n u n c a m e j o r d i c h o . . . de e s t o s a b e n 
m u c h o e n F e l a n i t x . 
N a c e e n C i u d a d e l a ( B a l e a r e s ) el 13 de 
f e b r e r o d e 1 9 2 0 . E m p i e z a la c a r r e r a de 
m e d i c i n a e n B a r c e l o n a en 1 9 3 9 y t e r m i n a 
e s t o s e s t u d i o s e n 1 9 4 5 . C o n s i g u e e l d o c -
t o r a d o e n 1 9 4 9 c o n la t e s i s d o c t o r a l 
" E n s a y o t e r a p é u t i c o e n e n f e r m e d a d e s 
h e p a t o b i l i a r e s . " 
G a n a la p l a z a d e M é d i c o T i t u l a r d e 
Fe lan i t x , e n 1 9 4 8 , d o n d e res ide has ta 1 9 7 5 
e n q u e p o r t r a s l a d o , v u e l v e a s u na ta l 
C i u d a d e l a . 
Es tá en p o s e s i ó n , a d e m á s , de l t í tu lo d e 
E s p e c i a l i s t a en A p a r a t o D i g e s t i v o y de la 
E n c o m i e n d a de la O r d e n C iv i l d e S a n i d a d . 
El d ía 13 d e n o v i e m b r e de 1 9 7 8 e n t r a 
s o l e m n e m e n t e e n la R e a l A c a d e m i a d e 
M e d i c i n a y lee s u d i s c u r s o q u e v e r s a r á 
s o b r e : " H o s p i t a l e s y C l í n i c a M u n i c i p a l de 
C i u d a d e l a " , o c u p a n d o , a par t i r d e e n t o n -
c e s , la s i l l a " L " . 
E s t a p e q u e ñ a r e l a c i ó n de s u s m é r i t o s y 
d i p l o m a s , no re f l e j a c o n m u c h o s u p e r s o -
n a l i d a d , s u b o n d a d y b i e n h a c e r , de c u y a s 
c u a l i d a d e s t u v i m o s m u c h o s d e n o s o t r o s el 
h o n o r d e o b s e r v a r . 
S o n m u c h o s los p a c i e n t e s q u e f u e r o n 
o b j e t o d e s u s c u i d a d o s y a él le d e b e n la 
v i d a m u c h o s . 
El p a s a d o 7 d e m a r z o s e n o s h a ¡do el 
Dr. P a s c u a l , p e r o e n t r e n o s o t r o s p e r m a -
n e c e r á s i e m p r e el r e c u e r d o d e s u b o n d a d , 
h o m b r í a y a m o r . 
A m i g o N i c o l á s , t u s e n s e ñ a n z a s n o s e 
o l v i d a r á n y tu p r e s e n c i a s i e m p r e e s t a r á 
e n t r e n o s o t r o s . 
Miguel Llobera Andrés 
Académico Numerario 
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Nota: 
• 
S e r u e g a a t o d o s los m é d i c o s r e s i d e n t e s e n la C o m u n i d a d A u t ó n o m a d e B a l e a r e s 
q u e d e s e e n r e c i b i r e n lo s u c e s i v o e s t a r e v i s t a ( a u n q u e y a la r e c i b a n a h o r a ) , n o s 
c o m u n i q u e n u r g e n t e m e n t e , p o r e s c r i t o , s u v o l u n t a d de c o n t i n u a r r e c i b i é n d o l a , m a n d á n -
d o n o s s u d i r e c c i ó n a c t u a l a la R e d a c c i ó n de M E D I C I N A B A L E A R , c a l l e M o r e y , 8 , 1 s , 
1 a - 0 7 0 0 1 P a l m a d e M a l l o r c a . 
Normas de pubficación de trabajos en la 
revista "Medicina Balear" 
1 . - L a r e v i s t a Medicina Balearse p u b l i c a c u a t r i m e s t r a l m e n t e . Es e l ó r g a n o d e 
e x p r e s i ó n d e la R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a y C i r u g í a d e P a l m a d e M a l l o r c a . C u e n t a 
c o n la c o l a b o r a c i ó n d e la C o n s e l l e r i a d e S a n i d a d d e l G o b i e r n o d e la C o m u n i d a d 
A u t ó n o m a d e las I s l as B a l e a r e s . 
2 . - El á m b i t o t e m á t i c o d e la r e v i s t a s e e s t r u c t u r a e n v a r i a s s e c c i o n e s : E d i t o r i a l , 
O r i g i n a l e s , R e v i s i o n e s , C a s o s c l í n i c o s , H i s t o r i a , H u m a n i d a d e s , C o m p a ñ e r o s d e s a p a r e -
c i d o s , N o t i c i a s . 
3 . - L o s t r a b a j o s q u e o p t e n a s u p u b l i c a c i ó n d e b e r á n s e r i n é d i t o s y t e n d r á n u n a 
e x t e n s i ó n m á x i m a d e q u i n c e p á g i n a s , d e t r e i n t a l í n e a s y s e t e n t a e s p a c i o s . E n la 
p r i m e r a p á g i n a , e n s u c a b e c e r a , f i g u r a r á e l n o m b r e o n o m b r e s , d e l a u t o r , s u d i r e c c i ó n , 
d e s t i n o , t i t u l a c i ó n . Y e l t í t u l o d e l t r a b a j o y s e c c i ó n a la q u e s e d e s t i n a . S e e n v i a r a n 
t r e s f o t o c o p i a s , q u e no s e r á n d e v u e l t a s , y e l o r i g i n a l q u e d a r á e n p o d e r de l a u t o r . 
4 . - L o s t r a b a j o s p u e d e n s e r r e d a c t a d o s e n e s p a ñ o l o c a t a l á n p o r c u a n t o s m é d i c o s , 
s a n i t a r i o s , f a c u l t a t i v o s d e C i e n c i a s A f i n e s , lo d e s e e n . La B i b l i o g r a f i a , d e b i d a m e n t e 
n u m e r a d a e n e l i n t e r i o r d e l t e x t o , s e r á o r d e n a d a , d e a c u e r d o c o n e s t a s c i f r a s , a l f i n a l 
d e l t r a b a j o . S e i n c l u i r á i c o n o g r a f i a , p r e f e r e n t e m e n t e e n b l a n c o y n e g r o , r e l a c i o n a d a c o n 
e l t e m a d e l t r a b a j o . 
5 . - L o s t r a b a j o s s e r á n l e í d o s p o r el C o m i t é C i e n t í f i c o de la r e v i s t a , q u e d e c i d i r á 
s o b r e s u p o s i b l e p u b l i c a c i ó n . El S e c r e t a r i o d e R e d a c c i ó n d e la r e v i s t a i n f o r m a r á , a s u 
d e b i d o t i e m p o , a l os a u t o r e s d e l r e s u l t a d o d e la s e l e c c i ó n . 
6 . - L o s t r a b a j o s s e r á n e n v i a d o s p o r c o r r e o , no c e r t i f i c a d o , a la s i g u i e n t e d i r e c c i ó n : 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a y C i r u g í a d e P a l m a d e M a l l o r c a 
R e v i s t a " M e d i c i n a B a l e a r " 
C a l l e M o r e y , nq 8 - 0 7 0 0 1 P a l m a d e M a l l o r c a 
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Programa de Premios para el Curso 1996 
L a R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a y C i r u g í a d e P a l m a d e M a l l o r c a , a b r e C o n c u r s o p a r a 
c o n c e d e r , d u r a n t e e l a ñ o 1 9 9 6 , e l P R E M I O D E E S T A R E A L A C A D E M I A , d e T I T U L O 
D E A C A D É M I C O C O R R E S P O N D I E N T E y c i e n t o c i n c u e n t a mi l p e s e t a s , a l a u t o r d e l 
m e j o r t r a b a j o p r e s e n t a d o s o b r e un t e m a d e M E D I C I N A O C I R U G Í A E N C U A L Q U I E R A 
D E S U S E S P E C I A L I D A D E S . 
Bases 
1 . a L o s a s p i r a n t e s a l os p r e m i o s d e b e r á n r e m i t i r s u s t r a b a j o s a n t e s d e l 1 d e n o v i e m -
b r e d e l a ñ o e n c u r s o , e n s o b r e c e r r a d o y l a c r a d o , e n c u y a p a r t e e x t e r i o r s e e s c r i b i r á 
e l t í t u l o y e l l e m a d e l m i s m o . E n s o b r e a p a r t e , c e r r a d o y l a c r a d o , i rá e n s u i n t e r i o r u n a 
c u a r t i l l a c o n e l n o m b r e , a p e l l i d o s , r e s i d e n c i a , d o m i c i l i o y t í t u l o p r o f e s i o n a l d e l a s p i r a n t e 
y e n s u e x t e r i o r f i g u r a r á e l l e m a de l t r a b a j o . 
2 . a L o s t r a b a j o s s e p r e s e n t a r a n e n c u a d r u p l i c a d o e j e m p l a r , m e c a n o g r a f i a d o s a 
d o s e s p a c i o s p o r u n s o l o l a d o y e n l e n g u a c a s t e l l a n a o c a t a l a n a . S e r á n i n é d i t o s y 
d e b e r á n r e m i t i r s e a la S e c r e t a r í a G e n e r a l d e e s t a c o r p o r a c i ó n ( C a l l e d e M o r e y , 8 -
0 7 0 0 1 P a l m a d e M a l l o r c a ) . 
3 . a A e s t o s p r e m i o s p o d r a n c o n c u r s a r D o c t o r e s o L i c e n c i a d o s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
o e n C i e n c i a s A f i n e s . 
4 . a L a e x t e n s i ó n d e e s t o s t r a b a j o s s e r á d e u n m í n i m o d e v e i n t e f o l i o s y u n m á x i m o 
d e c i n c u e n t a , i n c l u y e n d o l as i l u s t r a c i o n e s . 
5 . a E n c a s o d e q u e u n t r a b a j o p r e m i a d o f u e r a d e m á s d e u n a u t o r , e l T í t u l o d e 
A c a d é m i c o C o r r e s p o n d i e n t e , s ó l o s e r á o t o r g a d o o b l i g a t o r i a m e n t e a l p r i m e r f i r m a n t e . 
6 . a L o s p r e m i o s n o p o d r a n d i v i d i r s e . E s t a R e a l A c a d e m i a p o d r á a d e m á s c o n c e d e r 
u n a c c é s i t , c o n s i s t e n t e e n e l T í t u l o d e A c a d é m i c o C o r r e s p o n d i e n t e , a l o s a u t o r e s d e 
a q u e l l o s t r a b a j o s q u e c r e a m e r e c e d o r e s de ta l d i s t i n c i ó n . 
7 . a L o s t r a b a j o s p r e m i a d o s e n e s t e c o n c u r s o , s e r á n p r o p i e d a d d e n u e s t r a C o r p o r a -
c i ó n y p o d r a n s e r p u b l i c a d o s e n n u e s t r a r e v i s t a " M e d i c i n a B a l e a r " , c o m p l e t o s o r e s u -
m i d o s . 
8 . a El r e s u l t a d o d e e s t e c o n c u r s o s e r á d a d o a c o n o c e r p o r la p r e n s a l o c a l . I g u a l -
m e n t e s e r á c o m u n i c a d o o f i c i a l m e n t e a los a u t o r e s p r e m i a d o s , c u y a e n t r e g a t e n d r á 
l u g a r e n la s o l e m n e s e s i ó n i n a u g u r a l de l p r ó x i m o C u r s o A c a d é m i c o d e 1 9 9 7 . 
9 . a L a i n t e r p r e t a c i ó n de e s t a s b a s e s s e r á e x c l u s i v a d e e s t a R e a l A c a d e m i a y s u f a l l o 
i n a p e l a b l e . 
P a l m a d e M a l l o r c a , 2 5 d e e n e r o d e 1 9 9 6 . 
El S e c r e t a r i o G e n e r a l P e r p e t u o : ¡=| P r e s i d e n t e : 
S a n t i a g o F o r t e z a F o r t e z a
 J o s é T o m á s M o n s e r r a t 
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Cápsulas - Suspensión - Sobres. i V i a u r a l i . Composic ión cual i ta t iva j c u a n l ¡ t a t i \ a : Cada cápsula contiene: A / i t r o m i c i n a (Dihidrato) 25(1 mg. Lactosa 151 55 
mg. Cada 5 mi Je suspensión reconstituida contienen: A / i l r o m i c i n a (Dihidralo) 2111) mg. Sacarosa 3.87(1.8 ma. Cada sobre monodosis. Az i l romic ina (Dihidralo) tllll 
m í . Sacarosa l. l)55.6 mg. A / i t r o m i c i n a (Dihidrato) 15(1 mg. Sacarosa 2."03.4 mg. Az i l romic ina (Dihidralo) 2l)(l mg. Sacarosa 3.S7I .2 mg. Az i l romic ina (Dihidralo) 
250 mg. Sacarosa 2.41IÜi mg. Datos cl ínicos. A c t i v i d a d ant ibacter iana . A / i l r o m i c i n a actúa inhibiendo la síntesis de las proteínas bacterianas por unión a la s u -
nidail Mis del ribosoma e inhibiendo la translocación de los péptidos. Aerobios g r a m posi t ivos: Slaphylococcus aureus. Slreplococcus pyogenes(Estreptococos c-
la-hemoli l icos grupo A ) . Slreplococcus pneumoniae. estreptococos alía-hemoli l icos (Grupo viridans) v otros estreptococos, y Corynchaclcr ium diphteriae. Azi ln i¡-
cina présenla resistencia cruzada con cepas gram-positivas resistentes a la Eri tromicina. incluyendo Slreplococcus l'aecalis (cnlc'rococos) y la mayoría de las i is 
estafilococos meticilín-resistenlcs. Aerob ios g r a m negativos: Haemophilus ¡nfluenzac y parainfluenzae. '¡ lanhamclla calarrhalis ( M . cálarrhalis). Acinelob n 
spp. Versinia spp. Legionella pneumophila. Bordelella perlussis. Bordelella paraperlussis. Snigella spp. Pasieurella spp. V ib r io cholrae y parahaemolyticus. Pie >• 
monas shigdloides. La actividad frente a Escherichia co l i . Salmonella enleri l idis. Salmonclla l yph i . Énterobactct spp. Aeromonas hydro'phila y Klebsiella spp c i-
riable y se deben hacer las correspondientes determinaciones de sensibilidad. Proteus spp. Serrada spp. Morganclla spp y Pseudomiinas aerugínosa. son normad t-
le resistentes. Anaerob ios : Baclcroidcs fragil is y especies afines. Closlr idium perfrigens. Peplococcus spp y Pcptoslrepiococcus spp. Fusobacieriuní nccrophon v 
Proprionibaclerium acnes. M i c r o o r g a n i s m o s causantes de enfermedades de t ransmis ión sexual: Chlamvdis trachomatis. Trcponcma pal l idum. Neisseria got 
hoeae. y Haemophilus ducreyi. O t r o s mic roorgan ismos: Borrelia hurgdorfcri (agente patógeno de la enfermedad de Lymc) . Chlamydia pneumoniae (TVVAR) >-
xoplasma gondi i . 'Mycoplasma pneumoniae. Mvcoplasma hominis. Ürcaplasma urcaly l icum. Pneumocislis carinó. Mvcohaclcr ium av ium. Campylobacler s| , 
üster ia monocytogcñcs. Indicaciones terapéut icas. Infecciones del apara to resp i ra to r io s u p e r i o r e i n f e r i o r (incluidas otit is media, sinusitis, laringoamigda ;. 
bronquitis y neumonía), producidas por los gérmenes citados anteriormente, enlre oíros: S. pneumoniae. H. intluenzae y parainlluen/ae. B. calarrhalis. f L a penic i 
es el fármaco de primera elección en el tratamiento de faringitis originadas por Slreplococcus pyogenes. incluyendo la prof i laxis de la liebre reumática). Infecch i 
de la piel j tej idos blandos, causadas enlre otros por S. aureus. E. co l i . Klebsiella spp. B. fragil is. Enlerobacter spp. Enfermedades de t ransmis ión sexual: in 
ciones genitales no complicadas producidas por Chlamydia Irachomalís. Neisseria gonorrhoeae: dada la posologia recomendada para eslos procesos, deben excli 
las infecciones concomitantes por Trcponcma pal l idum. Posologia y fo rma de a d m i n i s t r a c i ó n . A d u l t o s ( incluidos los pacientes ancianos): La dosis lolal es de i 
g. la cual debe ser administrada en forma de 5(1(1 mg (en una sola loma), al día durante 3 días consecutivos. Como alternativa, la misma dosis total puede ser ad -
ñislrada duranle 5 días, con una dosis de 501) mg el primer día. seguidos de 250 mg diarios del día 2 al 5. Para el tratamiento de l;ls enfermedades de transmisión -
xual sensible, la dosis es de un gramo (cuatro capsulas) lomado como dosis oral única. Niños: III m g kg día. administrados en una sola loma, duranle 3 días co 
culivos. Como alternativa, la misma dosis total puede ser administrada duranle 5 días, administrando 10 mg kg el primer día. para continuar con 5 me kg día dur. e 
los cuatro días restantes. Cada dosis debe ser lomada como mínimo una hora ames de la comida o dos horas" después de la misma. Cont ra ind icac iones . Pacii 
con historia de reacciones alérgicas a Azi l romicina o a cualquier antibiótico macrólido. Adver tenc ias y precauciones especiales de empleo. La especialidad -
T R O M A X (Azi l romic ina) cápsulas contiene laclosa. Se han descrito casos de intolerancia a esle componente en niños y adolescentes. Aunque la cantidad pres. o 
en el preparado no es. probablemente, suficiente para desencadenar los síntomas de intolerancia, en caso de que aparecieran diarreas, léngalo en cuenla. La espec -
dad Z . ITROMAX (Azi l romic ina) suspensión contiene 3.870.8 mg 5 mi de sacarosa, lo que deberá ser tenido en cuenla por los enfermos diabéticos. La especial I 
Z I T R O M A X (Azi l romic ina) sobres Je 1011 mg. 150 ma. 200 mgTy 250 mg. contienen respectivamente 1.935.fi mg. 2 .W3 .4 m u y 3.S71.2 m g y 2.4IO.(i mgde s • 
rosa por sobre, lo que deberá ser tenido en cuenla por los enfermos diabéticos. A l igual que con eritromicina y oíros macrólidós. se han comunicado excepció -
mente reacciones alérgicas graves, incluyendo angioedema v analilaxia. Algunas de eslas reacciones con Az i l romic ina han causado síntomas recurrentes que hai • 
querido un periodo de observación y i ra iamicnufprolongaJo. No es necesario ajustar la dosis en pacientes con alteración leve de la función renal (aclaramicnli c 
crealinina > 40 ml min) . No debe ser utilizada en pacientes con enfermedad hepática signif icat iva. Debido a la teórica posibil idad de un ergotismo. no se deben -
ministrar simultáneamente Z 1 T R O M A X (Az i l romic ina) v derivados ergoiamínicos como cualquier antibiótico, debe mantenerse una atención permanente par:. • 
leelar signos de crecimiento de microorganismos no sensibles, tales como hongos. No exisien dalos de seguridad de azilromicina en niños menores de ó meses. It • 
i-acción con otros medicamentos y otras formas de interacción. En los estudios realizados no se han delectado interacciones con leol i l inn. warfarina. cardara -
pina y mcli lprcdnisolona. La posibil idad teórica de ergotismo contraindica el uso concomitante con derivados ergolamínicos (ver precauciones). Debe tenerse cu -
do antes de administrad) conjuntamente con ciclosponna. No se han observado interacciones con digoxina. aunque debe tenerse en cuenla la posibil idad de una 
v ación de los niveles plasmáticos de esla úl t ima. En pacientes que reciben Az i l romic ina v antiácidos, dichos fármacos no deben ser lomados simultáneamente. N C 
han observado interacciones con cimetidina. No se han observado efectos con signif icación estadística sobre los parámetros farmacocinéticos de zidovudina ni di a 
metabolito glucurónido. Embarazo j lactancia. Los estudios de reproducción en animales han demostrado que Az i l romic ina atraviesa la plácenla, pero no han ri • 
lado evidencias de daños al lelo. No hay dalos con respecto a la secreción en la leche materna. La seguridad de uso en el embarazo v lactancia humanas no ha - •< 
establecida. En embarazadas \ laclantes. Z I T R O M A X (Azi l romic ina) sólo debe usarse cuando no hay olra alternativa disponible. Electos indeseables. La incid >-
eia de efectos secundarios es baja, siendo la mayoría de ellos de inlensidad leve o moderada, obligando sólo en el ( l „ W de los pacientes a interrumpir el tralamiei >. 
La mayoría de los efectos secundarios fueron de tipo gastrointestinal, observándose ocasionalmente (no más del . V i ) pacientes con diarrea y heces sueltas, moles: is 
abdominales (dolorretort i jones) , náuseas, vómitos y ï la lu lenc ia . Ocasionalmente se han producido elevaciones reversibles de las Iransaminasas hepáticas, con una 
frecuencia similar a la de otros macrólidos y penicilinas ulil izados en esludios clínicos comparativos. En estudios clínicos se han observado a veces episodiosJra i-
lorios de neutropenia leve, aunque no se ha establecido su relación causal con Z I T R O M A X (Azi t romic ina) . Se han comunicado reacciones alérgicas que van desde 
rash a angioedema v analilaxia (Ver advertencias y precauciones). Sobredosi f icación. No hay dalos referentes a la sobredosificación. Si es necesario, están i n d i a -
dos el lavado gástrico y el tratamiento sintomático. Propiedades farmacológicas. Az i l romic ina es el primer compuesto de una clase de antibióticos denominados 
químicamente azálidos. Tras su administración oral al hombre. Az i l romicina se distribuye ampliamente por lodo el organismo: su biodisponibi l idad es aproximada-
mente del 379?. El tiempo hasta alcanzar las concentraciones plasmáticas máximas refleja fielmente la semivida de eliminación lisular entre 2 y 4 días. En ancianos 
no es necesario recomendar ajustes de la dosif icación. Los esludios de farmacocinélica han demostrado unos niveles lisulares de Az i l romic ina mucho más altos que 
los plasmáticos (hasia 50 veces la concentración plasmática máxima). Las concentraciones en los lejídos diana, como pulmón, amígdalas y próstatas superan la 
CIM'M) de los gérmenes patógenos habituales iras una dosis única de 500 mg. Aproximadamente el 12'¿ de la dosis se excreía en orina duranle tres días como fár-
maco sin modificar, en su mayoría en las primeras 24 horas. Se han encontrado altas concentraciones de fármaco sin modificar en la bi l is . Datos precl ínicos suhre 
segur idad. En los estudios realizados con animales, se han observado grandes concentraciones de Azi t romicina en los Fagocitos. En los esludios animales a altas do-
sis, administrando concentraciones de fármaco.40 veces superiores a las que se utilizarán en la práctica clínica, se ha visto que Azi l romicina causa losfolipidosis re-
versible, generalmente sin consecuencias loxicológicas perceptibles. No hay evidencias de que esle hecho tenga relevancia en el uso normal de Az i l romic ina en hu-
manos. Incompat ib i l idades farmacéut icas. Ninguna conocida. Periodo de val idez. El periodo de caducidades de dos años para Z I T R O M A X Cápsulas. ZITRO-
M A X Suspensión (polvo sin reconstituir) y Z I T R O M A X Sobres. La suspensión oral reconstituida es estable a temperatura ambiente duranle un periodo de 5 días, 
iras el cual debe ser desechada. Precauciones especiales de conservación. Mantener a temperatura inferior a 3 0 - C . Presentaciones comercia l izadas v PYP 
( I V A ) . Z I T R O M A X C A P S U L A S 6x2511 mg. 3.335 nis. Z I T R O M A X SOBRES 3x500 mg. 3.456 pls. Z I T R O M A X SOBRES óx250 mg. 3.335 pis. Z I T R O M A X 
SOBRES (ix2(lll mg. 2.668 pls. Z I T R O M A X " SOBRES 6x150 mg. 2.007 pls. Z I T R O M A X " SOBRE monodosis 1000 mg. 2.304 pls. Z I T R O M A X SUSPENSIÓN 
311 ml . 3.1168 pis. Z I T R O M A X SUSPENSIÓN 15 ml . 1.540 pls. " 
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Lovastat ina 
NERGADAN (tovostofinaj es lo forma inactivo de lo íoc/ono úW correipo/idíento bídroxiócido obíerto, potente inhibidor do la síntesis do cofosferol endógeno, y por tonto, fármaco 
íijpocoíeifefolemionfe. Iras su obiofcíón mslrointeslino/ se hidroliza y convierte en /o forma ortivo, que es un ímibidor rompeíilivo de lo HMG-CoA reductoso, que catolizo lo biosíntesís do colesterol, 
NERGADAN reduce e/ colesfero/ toía/ptoímó/ico, /OÍ /ipoprotoínos IfX y VIDi-co/esteroí y los Iríglicérioos, ol m/jmo tiempo que aumento ei HDl-co/ejíeroi, INDICACIONES: Reducción de fas 
niveles elevados de co/esterol total y ¿Dt-coJoiterw en ta nipercofesterolemio píimorio y cuondo la die/o y otras medidas han «do ¡níuficienfeí POSOLOGIA: El pocïenfe déte íeguir uno dieta 
nipoc^stero/emiante atondar antes de recibir NERGADAN y debo continuar con ésta durante el frotamiento, la dosis inicial reíomendodo ei de 20 mg al dio. como doíls única, en ta cena. Sí se 
pretvion, loi o/uiteí se norán a intervalos de no menos de 4 semanas, bosta un máximo de 80 mg dioríos, odminiíífodoí en I -2 tomoj al dia. con el desayuno y ¡o cena, lo dosis deoe ser reeixida si 
(OÍ flivefei de colesfero/ foto/ deicienden por deba/o do 140 mg/íOO mi /3,ó" mmol/í). fcn pacientes frotados con inmunosupresores, ta dosis máxima recomendoda es de 20 mg/dia. Terapia 
concomitante: NERGADAN ej eficaz soto o en combinación CCM j«uesfradores de ácidos biliorc!. CONTRA ÍND/CAt/ONES: Hwrsensibi/ictod a cualquier componente do/ preparado, 
enfermedad ñepófica ocíívo o eievociooeí peniítenteí no explrcodto de-fas Iransominajos seríeos, embarazo y lactancia. PRECAUc/ONES: Efectos hepáfíeos: Ai igual que con ofros 
fiipo/ipemiantes, se bon descrito elevocionej moderados (menos de Ires veces el límite superior de /o rormolidodj do los fronsamínasas durante el Iratamíento con lovostalino. estos cambios 
aparecieron tros el inicio de lo terapia, fueron usualmento transitorios, no se acompañaron de síntomas ni se requirió la interrupción del frotamiento. Se recomíenoa determinar niveles de 
fransaminasas onles del tratamiento, y 4-0 meses después, sobre todo en pacientes con pruebas hepáticas anormales y/o ingieran cantidodei sustancióles de aleono/, fsfa exterminación debe 
repetirse puntualmente; si estas elevaciones son persistentes o progresivas debe discontinuarse el fármaco. Efocf os muicufares; Se ban observado con frecuencia elevaciorm leves y transiónos de 
creofintostaquínaso fCPK/ en pacientes frotados con lovastafino. pero nabifuolmento no non fenicio significado clínico, lo aparición de mialgias también se ha asociado al frotamiento con lovostalino. 
fn raras ocasiones se ha producido miopofío. Se han informado casos do raboWo/ísis grave que precipitaron una insuficiencia reno/ aguda, f l frotamiento debe interrumpirse si aparece elevación 
marcado de los niveles de CPK o si se sospecbo o diagnostico mfopafío. ta mayoría do pacientes que desarrolloron mioparia, incluyendo robdomiofisis, estaban recibiendo terapia mmunosupresora 
que incluío cicloiporina, gemfibrozil o dosis bipo/ipemiantes de ácido nicofinico. Se ha descrito rabdomiolisis, con o sin insuficiencia reno/, en pacientes graves tratadoi con edtromkina concomitante 
con lovastatina. en pacientes trafodos con lovastatina y que no recibieron estos terapias, la incidencia de miopatia tve aproximadamente del 0,1%. Empleo en el Embaroio; NERGADAN esta 
confroindícodo durante e/ embarazo. Sólo se administrara o mu/eres en edod fértil cuando «ea muy improbable vayan o quedar embarazados, lactancia: No se sabe si NERGADAN se excreto por 
/o lecne materna. Uso en pediatría: No ¡e ho establecido la seguridad y eficacia en niños. Advertencia: Esto especialidad contieno /ocioso. Se fian descrito cosos do intolerancia o este 
componente en niños y CKtafesceritoi ÍNCOMPATÍ0/LÍ DADES: No se conocen. INTERACCIONES: Fármacos inmunosupresores, gemfibrozil, ácido nicofinico, erifromicino. Derivados 
cumarínicos: Cuando se administran de foma conjunta lovastafino y onlícooguíanlcs cumarínicos, el liempo do prolrombino puede aumentar en algunos pacientes. D/goxína: fn pacientes COT 
/lipenro/esterotemío, la administración concomitante de lovastatina y digoxino no tuvo erectos sobro la concentración plasmática de digoxjna. Ofros Tratamientos Concomitantes: fn estudios 
cínicos, favastofíno se odminisfró conjuntamente con betobloqueantes, antagonistas del colcío, diuréticos y onfiinftamatoríos no esferoideos, sin evidencio do interacciones adversos clínicamente 
significativos. EFECTOS SECUNDARIOS; NERGADAN es oene/olmente bien tolerado, la mayoría de efectos secundarios Imn sido leves y transitorios, fn estudios clínicos confrotodos, los efectos 
secundónos que ocurrieron con una frecuencia mayor al 1% fueron: flatulencia, dionea, estreñimiento, náusea, dispepsia, nvareo, visión borroso, cefalea, colambres musculares, miolgio, rosft 
cutáneo y dolor abdominal. Ofros erectos secundarios que ocurrieron en el 0,5 % a 1% de tos pacientes fueron: fatigo, prurito, sequedad de boca, insomnio, trastornos del sueño y disgeusia. Desde la 
comercialización del fármaco se ban descrito fas siguientes efectos secundarios adicionólos.' hepatitis, ictericia colesfófico, vómitos, anorexio, parestesia y trastornos psíquicos incluyendo ansiedad. En 
raras ocasiones se ha informado de un apárenle síndrome do niperiensibilidad que incluía uno o más de los siguientes síntomas: onofitaxio, angioedenw, síndrome lupus-libo, polimíolgio reumático, 
fromb«ifopenia, leucopenía. anemia hemolítica, anticuerpos onfinuc/eares fANA| positivos, aumento de k¡ velocidad de sedimentación globular (V$G), artritis, arfralgin, urticaria, astenia, 
fotosensibilidad, fiebre y malestar. Hallazgos en las Pruebas de Laboratorio: En raras ocasiones se han comunkodo incrementos marcados y persistentes de las tronsaminosas. también se 
hon comunicado otros anomalías en los tesis de función hepática, incluyendo elevación de la fosfatasa olealina y bilirrubina. So fian comunicado aumentos en la crealiofosfoquinasa sérico fofríbuíb/cs 
o lo fracción muscular de la CPKj. Estas e/ovocíones han sido nooituo/menfe ligeras y transitorios. Rara vez se non comunicado etevociones morcadas. INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO: Se 
han comunicado pocos casos de sobredosih'cación occidental. Ningún paciente presentó síntoma específico ni secuela. Se deben tomar medidas generales y moníforizor lo función hepática. 
PRESENTACIÓN Y COMPOSICIÓN: Envases de 28 comprimidos de 20 mg de hvostatina. PVPIVA3 4.4á I ños 
NERGADAN está indicado cuando la dieta y otros medidas no fornwcológicas resultan ser insuficientes. 
